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머 리 말
최근, 교육인적자원부는 중앙 차원에서 노동시장과 교육시장의 정보를
수집·가공·전달하는 인력수급 종합정보서비스체제를 구축하고자 2002
년도부터 2년마다 정기적으로 미래의 직업세계 발간 계획을 추진하고
있다. 인적자원개발(Human Resource Development)이 국가의 핵심 정책
과제로 대두되면서 교육시장과 노동시장의 연계를 도와주는 인력의 수
요-공급 정보와 향후 미래의 직업세계에서 전개되는 변화 전망 정보가
국가 인적자원개발의 주요 과제라는 시각에서 출발한 것이다.
본 연구는 미래의 직업세계 발간에 앞서 우선적으로 이 책자에 담
게될 내용 및 체제 구조를 위하여 주요국의 직업전망서 사례를 검토해
야 한다는 필요성에 의하여 출발하였다. 따라서 미국의『Occupational
Outlook Handbook 2000-01』, 캐나다의『Job Futures 2000』, 일본의
『직업핸드북』(1997), 그리고 우리 나라의 『한국직업전망서』(1999)를
구조(structure)· 내용(contents)· 활용(application) 측면으로 구분하여
검토·비교하였고 향후 발간될 미래의 직업세계 체제 구성 방향과 그
활용 방안의 시사점을 제안하였다.
궁극적으로, 본 연구에서 제시하고 있는 방안들이 이론으로서만 존재
하지 않고「미래의 직업세계」발간작업에 구체적으로 적용되어 국가 핵
심 인적자원 양성이란 중대 역할을 지원하는 결과물이 되기를 바란다.
마지막으로, 본 연구의 질적 성과를 위해 많은 조언을 주신 중앙고용
정보원의 직업연구팀과 관련 전문가에게 감사드리면서 「미래의 직업세
계」가 정보서로서의 역할을 넘어서 개인의 진로개발을 체계적으로 지
원해 주는 모든 국민의 생애지침서가 되기를 바라고, 이를 지원하는 다
양한 연구 성과들이 한국직업능력개발원을 통해 이루어지기를 기대한다.
2001년 12월
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원장
【연구 요약】
본 연구는 인적자원의 효율적인 활용이라는 대 전제를 위하여 교
육시장과 노동시장의 연계를 도와주는 인력의 수요-공급 정보와 향후
미래의 직업세계에서 전개되는 변화의 전망 정보가 국가의 핵심 과
제라는 시각으로부터 출발하였다. 최근 교육인적자원부는 중앙 차원
에서 노동시장과 교육시장의 정보를 수집·가공·전달하는 인력수급
종합정보서비스체제를 구축하고자 2002년도부터 2년마다 정기적으로
미래의 직업세계 발간 계획을 추진하고 있다.
미래의 직업세계 발간에 앞서 우선적으로 이 책자가 담게 될 내
용 및 관련 연구들에 대한 기초연구가 필수적이었으며, 특히, 직업전
망 사업을 실시하고 있는 선진국들의 유사 사례 연구 검토가 필요하
였다. 따라서 본 연구는 각국의 직업전망서가 어떠한 내용과 체제를
가지고 어떻게 활용되는지 비교하여 향후 발간될 미래의 직업세계
체제 구성방안과 그 활용방안을 제시하는데 있다.
본 연구에서 다루는 주요국의 직업전망서는 미국의 『Occupational
Outlook Handbook 2000-01』과 캐나다의 『Job Futures 2000』, 일
본의 『직업핸드북』(1997), 그리고 우리 나라의 『한국직업전망서』
(1999)이다. 4개국의 직업 전망서를 비교·분석하기 위하여 우선 인쇄
책자 형태의 정보와 인터넷으로 제공되고 있는 정보를 구조적
(structure)·내용적 (contents)·활용적(application) 3측면에서 검토하
였다.
구조적 측면은 발간기관, 발간주기, 발간과정, 발간형태를 살펴보았
으며 내용적 측면은 구성체계, 직종 설명, 내용별 세부기술사항, 관련
정보를 살펴보았다. 활용적 측면은 활용 대상, 전달형식, 홍보체제, 서
비스 대상별 가공형태와 강조점 등을 비교하였다.
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실제적 활용을 시사하는 정보의 수집에 한계가 있었으나 학교 안
의 진로지도와 학교 밖 성인의 공공고용안정서비스측면에서 활용되
는 각 국의 직업전망서에 주목하여 살펴보았다.
본 연구 3장은 미국의『Occupational Outlook Handbook 2000-0
1』을 검토하였다. 미국의『OOH』는 50년 넘는 긴 역사적 배경을
가지고 있으며, 현재 20만부 이상이 발간되어 학교 및 공공고용안정
기관에서 적극 활용되고 있다. 인쇄책자의 형태가 다양하고 주제별로
별쇄본 낱권으로도 발간·판매하고 있으며 어린이와 같은 저학년 학
생을 위한 직업전망서가 가공·제작되어 활용되고 있었다. 또한 인쇄
책자와 동일한 내용이 인터넷상에서 제공되어, 검색 기능과 링크 기
능을 통하여 인터넷에서 직업전망서의 활용이 보다 용이하도록 설계
되어 있었다. 또한 인쇄 책자의 내용을 스캔한 pdf 파일이 인터넷상
에 제공하고 있어 독자들은 언제든지 책자와 동일한 직업전망서의
정보를 출력하여 활용할 수 있었다.
미국의 『OOH』를 발간하는 노동통계청(Bureau of Labor
Statistics)은 직업전망서 관련 정보서로서 Career Guide to
Industries 2000-01 , Employment Outlook 1998-2008 , Occupational
Projections and Training Data 등을 발간하여 직업전망서와 상호보
완적인 정보 연계를 돕는 기관으로서의 역할이 괄목할 만 하였다.
『OOH』는 11개 대분류에 따라 243개의 직업에 대한 직업전망 정보
들을 제공하고 있으며, 직업명, O*NET 번호, 직업의 특성, 직업이 하
는 일, 작업환경, 고용 현황, 훈련 자격 및 승진, 직업전망, 임금, 관련
직업, 추가 정보원의 내용을 제공하고 있다. 또한 추가정보인 미래의
직업 정보를 통하여 고용 창출직업, 신규 성장직업 등의 유망직업들
을 제시하고 있어 향후 10년간 인구, 노동력, 교육 및 훈련, 고용, 산
업, 직업 등의 전망정보를 알 수 있었다. 또한 표준직업분류와
O*NET 코드번호를 제시하여 직업정보들간의 연계를 도모하고 있고
취업정보 제공처 , 구직 및 일자리 평가 , 고용전망의 가정과 방법 ,
자세히 제시되지 않은 직업 의 포괄적 직업종합정보서 역할을 담당
하고 있다.
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본 연구 4장은 캐나다의 『Job Futures 2000』을 검토하였다. 캐나
다의『Job Futures』는 일의 세계 , 직업전망서 , 학과전망서 , 그리
고 지침서의 4권으로 구성되어 있고, 각 내용에 따라 링 바인더와
소책자 형식을 취하고 있어 독자의 활용편의성을 돕고 있는 것이 특
이점이다. 캐나다『Job Futures』의 가장 큰 특징은 다양한 도표와
그래픽의 제시이다. 이는 통계적인 전망체제가 구축되어 있어 가능한
것이기는 하나 수량적 통계 자료를 가공하여 독자가 이해하기 쉬운
도표와 그래픽으로 제시하고 있는 점이 장점이다. 이는 독자로 하여
금 직업과 학과정보에 대해 읽기 쉽고 이해하기 쉽게 할 뿐 아니라,
책자 자체의 매력도를 높이고 있어 『Job Futures』발간 목적을
100% 달성하는 데 큰 역할을 하고 있다. 직업전망과 학과전망의 경
우는 내용 편집체제가 일관된 형식에 따르고 있다. 책을 펼칠 경우,
독자의 한 눈에 시작하는 짝수와 홀수의 2쪽에 모든 설명들을 담고
있기때문에 독자의 사용 편의를 섬세히 배려한 책자라 할 수 있다.
직종 및 학과간 비교를 용이하게 하기 위해 동일한 설명내용들과 도
표들의 순서를 일치시키고 있으며 그 순서를 점으로 구분한 개조식
설명체제가 독자의 이해를 빠르게 돕고 있다.
인터넷 정보의 경우는 검색창과 다양한 리스트 항목이 제시되고
관련 직업 및 학과로의 내부 링크와 NOC(National Occupational
Classification)로의 외부링크를 제공하고 있다. 화면 구성은 문자 전
용 화면과 출력용 화면을 제공하여 컴퓨터독자의 활용 편의를 돕고
있다. 직업전망서의 경우 10개 산업 대분류, 34개 산업 중분류에 따라
211개 해당 직업의 직업전망 정보들을 제공하고 있으며, 직무 내용,
교육·훈련 및 경험, 근로환경, 2004년까지 국가적 전망의 문자 내용
과 근무분야, 고용유형, 근로자 연령층, 고용전망, 연령별 평균임금 분
포, 과거 10년간 실업율 변화에 관한 도표들이 제시되어 있고 관련
직업과 학과 코드가 제시되어 있다.
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학과전망서의 경우는 9개 학문분류별 155개의 학과정보를 담고 있
으며, 관련 학과의 프로그램, 졸업생 설문조사, 최근 졸업생 동향,
2004년까지 국가적 전망의 문자 내용과 진출 직업 상위 5개, 고용상
태, 평균 임금, 자영업 비중, 고용 전망의 도표가 제시되고, 학과와 관
련된 직업 코드가 제시되어 있다.
본 연구 5장은 일본의 『직업핸드북』을 검토하였다. 일본의 『직
업핸드북』은 5년 주기로 발간되어 현재 1997년에 제4판이 발간되어
약 300개에 이르는 직업에 대한 해설 및 전망자료들을 제공하고 있으
나, 그 활용도가 높지 않은 것으로 보고되고 있다. 직업전망 과정은
단체, 기업, 사무소, 관련 공공기관, 전문가 등의 취재 협력을 통한 질
적 정보와 국가적 수준의 국세조사를 통해 구축된 양적 통계자료를
통하여 수량적 전망을 하고 있다. 『직업핸드북』은 12개 대분류 직
업군과 33개 세부 직업군에 따라 297개 직업들에 대한 직업전망 정보
들을 담고 있으며, 어떤 직업인가, 이 직업에 종사하는 사람들, 이
직업에 취업하려면, 이 직업의 역사와 전망, 노동조건의 특징, 이 직
업에 대한 문의처 및 관련 단체의 내용 을 제공하고 있다. 참고자료
로서 직업핸드북 이용방법과 직업선택 가이드를 제공하고 있으며,
향후 15년간 직업전망을 통해 직종별·산업별 고용 규모 변화와 성장
직업, 감소직업, 고용 창출직업이 제시되어 있다. 직업선택 가이드에
서는 진로지도에 관한 내용으로 의사결정방법과 직업선택 관련 정보
들을 제공하고 있어 직업을 준비하고 선택하여야 하는 학생 및 구직
자들의 활용 및 이해를 높이고 있다. 또한 직업핸드북의 내용들을
CD-ROM을 통해 보급하고 있는데 CD-ROM에서는 DTP분류, 6가지
흥미 영역, 9가지 적성능력 등 다각적으로 직업을 검색할 수 있는 기
능을 담고 있다.
본 연구의 6장은 우리 나라의 『한국직업전망서』를 검토하였다.
『한국직업전망서』는 1999년에 초판이 발간되어 향후 5년의 직업전
망을 제시하고 있다.
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직업전망은 전문가의 인력수요 판단에 기초하여 직종별 고용전망
및 직무환경에 대한 전망을 실시하였으며, 수량적 전망 연구자료와
외국 직업전망 자료들을 통합하여 직업전망서를 작성하였다. 직업전
망서의 모든 내용은 워크넷(Work-Net)에서 제공되고 있으며, 미국,
캐나다, 일본의 직업전망서 내용들도 함께 싣고 있어 국가간 직업전
망 결과들을 비교할 수 있도록 하였다. 그 외 학과정보, 자격정보, 직
업사전 과의 링크를 통하여 관련 직업에 대한 심층 정보를 얻을 수
있도록 하고 있다. 『한국직업전망서』는 총 16개 직업군 별 217개의
직업전망 정보들을 싣고 있으며 직업의 특성, 작업환경, 교육·훈련
및 자격, 고용 현황, 임금, 직업전망, 관련 정보처의 내용들을 제공하
고 있다. 또한, 직업전망 작성방법과 직업의 미래, 직업선택 가이드
등의 내용을 참고자료로 제시하고 있어 직업전망서의 활용 및 직업
세계의 이해를 돕고 있다. 우리나라 직업연구의 짧은 역사로 수량적
인 전망이 가능한 통계자료 구축이 미흡하고 문자 중심의 설명만으
로 『한국직업전망서』가 이루어져 미국·캐나다·일본의 동일 정보
서에 비하여 정보책자로서의 목적 달성에 한계점이 지적되었다. 활용
측면에서도 학생·구직자·공공고용안정센터의 상담원·일선 진로상
담교사를 대상으로 한 홍보체제가 미흡하였으며 독자의 활용편이를
고려하지 않은 편집체제와 내용으로 활용상의 문제가 지적되었다.
본 연구 7장은 각 국의 직업전망서 비교 검토를 통하여 향후 발간
될 『미래의 직업세계』체제 구성의 기본 세 방향을 다음과 같이 제
안하였다. 첫째, 독자 특성에 따른 편의 구조 체제의 확립, 둘째, 모든
이의 진로개발(career development)을 지원하는 균형적 내용체제 확
립, 그리고 셋째, 정부-교육-노동시장의 파트너십을 통한 구체적 활용
방안의 우선 확립이다. 특히, 『미래의 직업세계』가 직업/ 교육정보
서로서의 역할보다 정보를 통한 개인 주도적 진로개발 지침서가 되
기 위해 다음의 7가지 체계적 내용을 제시하고 있다. ① 직업 역할
과 관련된 자기 이해, ② 직업세계 이해, ③ 학습(교육/ 훈련)세계 이해,
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④ 합리적 의사결정 함양, ⑤ 효과적 구직활동 준비 및 효과적 학습
활동 준비, ⑥『미래의 직업세계』활용방법 ⑦ 개인의 진로계획 및
전환준비는 개인의 진로개발 단계 시 우선적으로 충족되어야 하는
순서 논리에 따른 내용으로 개인이 스스로의 진로를 체계적으로 개
발시키는 과정에 필수적으로 알아야하는 내용이다. 따라서 향후 발간
될 『미래의 직업세계』가 정보서로서의 기능을 넘어 전 국민의 진
로개발을 지원하는 생애지침서 역할을 감당하기 위하여 위의 7단계
내용을 균형있게 포함되기를 제안하였다.
마지막으로, 수요자의 활용을 극대화할 수 있는 강력한 홍보체제를
강조하였고 특히, 저학년·고학년학생과 성인집단별 수요자의 눈높이
에 맞춘 『미래의 직업세계』의 가공작업과 그 발간 계획을 제안하
였다. 수요자 특성에 적합한 내용과 편집체제의 변화는 수요자에게
읽고 싶고 알고싶은 학습 동기와 재미를 동시에 주어 개인의 진로
개발에 유용한 지침서로 그 활용 가치를 빛나게 할 것이다. 특히, 캐
나다『Job Futures』와 같이 우리 나라 지역별 특정 직업(산업)에 대
한 정보를 격월간의 소책자로 발간하거나 인터넷상에 탑재하여 지역
별·활용대상별 특성에 따라 수요자가 원하는 차별된 정보를 제공한
다면 『미래의 직업세계』가 정보서 이상의 가치로 전 국민의 필수
생애 지침서 역할을 할 것이라 제안하였다. 또한 향후 발간될 『미
래의 직업세계』가 단기적인 사업으로 종료되지 않고 계속적
으로 전 국민의 개인 주도적 생애 지침서로서의 역할을 수행
하기 위해 각종 전망정보를 축적·가공·제공할 수 있도록 법
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I. 서론
1. 연구의 필요성 및 목적
인적자원의 효율적 활용이라는 측면은 교육시장이 노동시장의 변화에 탄
력적으로 대응하여 기업과 산업체에서 요구하는 인력을 적시에 공급해야 하
는 전제로 한다. 이를 위해서는 인력의 수요와 공급간의 격차를 최소화할 수
있는 교육과 노동시장의 정보적 연계가 필수적이다.
최근, 교육인적자원부에서는 중앙 차원에서 노동시장과 교육시장의 정보를
수집·가공·전달하는 인력수급 종합정보서비스체제를 구축하고자 2002년도
부터 2년마다 정기적으로 미래의 직업세계 발간 계획을 추진하고 있다(교
육인적자원부 내부문서, 2001. 7).
「미래의 직업세계」는 크게 4가지의 틀로 내용을 구성을 하고 있다. 첫째
는 노동시장의 현황을 진단하여 향후 요구되는 직업전망의 각종 정보와 관
련된 노동시장 정보(Labor Market Information)를 수록하고, 둘째는 교육시
장의 현황을 진단하여 산업·직업별 학과 및 유망학과 정보를 수록하는 교
육시장 정보(Education Market Information)이다. 그 이외에도 「미래 직업세
계」 활용방법과 개인 스스로가 자신의 진로를 개발·관리하는 핵심 요령을
수록할 예정이다. 위의 내용 틀을 가지고 편찬될 「미래의 직업세계」발간을
위해서는 우선적으로 각 사항에 해당하는 기초연구가 필수적이다.
특히, 노동시장에서 요구하는 향후 인력수요의 정보 및 직업전망과 관련된
정보를 창출하고, 이러한 정보가 국민 개개인의 진로개발에 유용한 지침서로
서의 역할을 감당하기 위해서는 각국에서 동일한 목적으로 선행연구된 「직
업전망서」의 사례와 그 활용을 분석할 필요가 있다.
가 . 문제 제기
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본 연구 목적을 달성하기 위해 다음과 같은 질문이 제기된다.















서비스 대상·직종·학력별 가공형태 및 강조점
2) 각국의「직업전망서」는 실제적으로 어떻게 활용되고 있는가 ?
학교체제의 진로지도 측면
초·중등학교 학생들의 진로 탐색시
고등학교 학생들의 대입 전공 선택시
대학교 학생들의 직업 준비시
학교 밖 체제의 공공고용안정(Public employment service) 측면
미취업·비진학 청소년, 여성, 장애인, 실업자, 은퇴자 등의 경력개발시
3) 각국의 「직업전망서」비교가 「미래의 직업세계」발간 목적에
부합되는 체제 구성 방향은 무엇인가 ?
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나 . 연구의 목적
본 연구의 목적은 미국의 『Occupational Outlook Handbook 2000-01』,
캐나다의 『Job Futures 2000』, 일본의 『직업핸드북』, 그리고 우리 나라
『한국직업전망서』의 구조·내용·활용적 측면을 분석하여, 향후 「미래의
직업세계」발간을 위한 직업전망서의 체제 구성 방향과 활용적 시사점을 제
시하는 것이다.
2. 연구의 내용 및 방법
본 연구는 4개월 기간의 긴급성을 요하는 성격을 지니고 있다. 따라서, 이
러한 시간·예산·인력의 한계를 고려하여 가능하면 문헌연구 중심으로 미
국, 캐나다, 일본, 우리 나라의 4개국 원서 자료와 인터넷에서 수집 가능한
자료를 중심으로 각국의 직업전망서 구조·내용·활용적 측면들을 분석하였
다. 또한, 각국의 비교자료와 활용방안을 중심으로 직업정보 및 직업연구 분
야의 전문가와 심층면접 및 전문가 협의회와 같은 정질적(Qualitative)연구
방법을 통하여 미래의 직업세계 체제 구성 방향에 대한 시사점을 마련하
였다.
<표 Ⅰ-1> 연구의 내용과 방법










캐나다, Job Futures 2000
한국직업전망서(1999)
실질적 활용 측면에 대한
인터넷 자료 분석
전문가 협의회
각국 비교를 통한 「미래의
직업 세계」체제 구성 방안
(구조·내용·활용적 측면)
각국 비교연구 결과에 따른
합리적 방안 도출
전문가 협의회를 통한 의견 조정
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<표 Ⅰ-2> 각국의 직업전망서 비교 분석 틀
구 성 내 용
구조적 측면
발간기관








책자상의 체계/ 온라인상의 체계
직종 설명 내용
명칭, 하는 일, 작업환경, 고용, 임금, 교육·훈련,
직업전망, 관련직업, 추가정보
내용별 세부기술사항
특정한 직업의 기술사항 제시(예: 간호사)
관련정보 제공 여부
학과와 연계/ 산업과 연계/ 직업사전과 연계









대중매체, 관련책자, 인터넷, 행정적 체계 등에 따른 홍보
서비스 대상별 가공형태




시사점 종합 국가별 특징적인 시사점
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각국의 직업전망서를 구조적 측면과 내용적 측면, 활용적 측면으로 구분하
여 분석할 때, 분석 내용 및 그 분석 틀은 앞의 <표 Ⅰ-2>와 같다. 분석 대
상 원자료들은 각국의 최신 직업전망서로서, 미국은 『Occupational Outlook
Handbook 2000-01』판으로서 제24판을 이용하였고, 캐나다는 『Job Futures
2000』으로 Outlooks by Occupation, Outlooks by Field of Study, World of
Work -Trends and Issues, Job Futures Companion의 4권을 이용하였으며,
일본은 『직업핸드북 제4판』으로 1997년에 발간된 원서를 이용하였으며, 우
리 나라는 『한국직업전망서 제1판』으로 1999년에 발간된 자료를 이용하였
다. 또한, 각국의 인터넷 사이트1)를 참조하여 책자형태와 인터넷 형태의 직
업전망 내용 및 구성체계를 병행하여 비교 및 분석하였다.
3. 용어의 정의
가 . 직업전망서
직업전망2)이란 각 직업에 해당되는 임금, 산업별·직업별 고용, 산업·경
제 성장성, 교육 및 훈련, 기술 및 미래사회 등의 직업세계 변화를 과학적인
방법으로 예측하는 활동이다. 직업전망서라는 것은 직업전망 활동을 통하여
새롭게 신생, 소멸, 감소, 증가하는 직업정보를 생성·가공·제공하는 인쇄
매체 위주의 직업정보서라 할 수 있다. 이러한 직업전망서의 주요 발간 목
적은 노동시장의 변화 정보를 사전에 예측하여 노동시장에 새로이 진입하
는 개인들의 구직활동 및 직업선택과 직업훈련과정에 유용한 정보로 활용
하는 것이다.
1) 미국, OOH [On-line]Available: http :/ / www .bls.gov/ oco/
캐나다, Job Futures 2000 [On-line]Available: http :/ / jobfu tures.ca/
한국직업전망서 [On-line]Available: http :/ / www .w ork.go.kr/
일본의 직업핸드북은 인터넷으로 제공되고 있지 않았다.
2) 직업전망이란 용어는 두 가지 의미에서 다른 단어를 사용하고 있다. 광의의 직업전망
에서는 occupational outlook 으로, 미래 직업사회 변화에 대한 전체적인 견해나
전망을 제시하는 개념이며, 협의의 의미로 사용되는 직업전망은 occupational
forecasting 으로 직종별 인력수급의 변화, 직종별 성장, 감소의 변화 등 예상되는
내용을 예측하는 개념이다(김재겸, 2001).
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이러한 목적으로 사용되는 직업전망서의 인쇄매체는 나라마다 표현하는
어휘에 차이가 있다. 일본의 경우는 직업핸드북 , 미국의 경우는 직업전망서
(Occupational Outlook Handbook) , 그리고 캐나다의 경우는 미래의 직업
(Job Futures)'이란 명칭으로 정기적인 발간이 이루어지고 있다.
본 연구에서 사용하는 직업전망서의 용어는 위에서 언급한 발간 목적에
부합하는 일본, 미국, 캐나다의 책자와 우리 나라 중앙고용정보원에서 발간
하는 직업전망서로 그 한계를 제한하고자 한다.
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II. 『직업전망서』발간사업 관련 선행연구
우리 나라『직업전망서』발간사업은 한국산업인력공단의 중앙고용정보원3)
에서 직업사전 발간과 더불어 추진해 오고 있다. 1999년 초판으로 발간된
『한국직업전망서』사업팀은 예비 사업으로서 미국, 캐나다, 일본의 직업전
망서를 번역하였으며, 미국과 캐나다의 직업전망서 구성체계 검토에 관한 연
구를 수행하였다.
이러한 연구 성과 중 각국의 직업전망서 구성체계를 검토한 연구는 김중
진(1998) JOB FUTURES Vol.1의 구성체계에 관한 검토 (직업연구회지 1권.
pp . 87-96), 김중진(1999) 미국직업전망서 50년사 (직업연구회지 2권. pp .
19-38), 석진욱(1998). JOB FUTURES Vol.2의 구성체계에 관한 검토 (직업연
구회지 1권. pp . 97-102), 그리고 이상현(1998). Occupational Outlook
Handbook의 구성체계에 관한 검토 (직업연구회지 1권. pp . 103-108) 등이다.
각국의 직업전망서를 번역한 결과물로는 노동부 중앙고용정보관리소에서
번역·발간한 『미국직업전망서』제22판(1996-1997)과 일본의 직업핸드북
(1997) 등이다.
이러한 각국의 직업전망서 번역물은 우리 나라 고용정보 시스템인
Work-net에 번역 전문이 실려 있으며, 미국과 캐나다의 직업전망서 구성체
계에 대한 검토 내용은 중앙고용정보원에서 발간되는 연간지 직업연구회지에
실려 있다.『미국직업전망서』 번역판은 Occupational Outlook Handbook
1996-1997년도의 제22판을 번역한 것으로, 1998년 중앙고용정보원에서 발간
되었다. 여기에는 OOH의 목차와 내용, 부록, 그리고 참고자료까지 전문 번
역하였다. 현재 가장 최근판인 OOH 2000-01년도 제24판의 목차 및 참고자
료들은 아직 한글로 번역되어 발간되지는 않았다. OOH 제24판의 특이점은
직업분류체제가 바뀌었고, 그에 따라 제시되고 있는 직업들의 분류영역이 바
뀌었다는 점이다. 또한, 별쇄본리스트를 제시하여 직업과 별쇄본 리스트를
3) 노동부 중앙고용정보관리소에서 편제 개편에 따라 한국산업인력공단 산하 중앙고
용정보소로 바뀜.
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연계시키고 있다. O*NET 직업명과 코드번호, SOC(Standard Occupational
Classification)번호, 직업전망서 해당 페이지를 연결시킨 리스트가 제시됨으
로써 직업전망서와 표준직업분류, O*NET간의 네트워크 체제를 구축하고 있
다.
일본의 직업핸드북 번역판은 1997년에 발간된 직업핸드북(職業ハンドブッ
ク) 제4판을 번역한 것으로, 1999년에 국내에서 발간되었다. 국내 번역본은
일본 원서 부록에서 제시하고 있는 노동성 직업분류표와 수록직업 대조표,
직업정보 관련 주요 공공기관 편람, 취재 협력기관, 색인이 생략되어 있다.
김중진(1999)과 석진욱(1999)은 캐나다의 직업전망서인 『Job Futures』의
구성체계 검토를 통하여 다음과 같은 시사점들을 제시하였다. 첫째, 캐나다
는 직종별 수행업무, 교육, 훈련, 자격요건 등과 현재 시장동향 및 향후 5년
동안 미래 시장동향을 종합적으로 분석할 수 있는 체계화된 데이터베이스
관리체제와 활용능력을 보유하는 점이다. 따라서, 직업전망을 위해 활용되는
이러한 직업정보들은 캐나다 인구조사국, 통계국, 인력자원개발부의 직업전
망팀에서 생산되며, 각 해당 관계부처마다 체계화된 자료관리 시스템이 구축
되어 원활한 유기적 협조체제를 가지고 있으며, 2년마다 직업전망서가 새롭
게 발간되고 있는 것이다. 둘째, 캐나다 『Job Futures』에서 제공하고 있는
정보들은 간략하면서도 응축된 문자로 표현되어 있으며, 동시에 시각적 효과
를 높일 수 있도록 도표 및 그림을 사용하고 있어 한 눈에 모든 정보를 쉽
게 알아볼 수 있다는 점이다. 셋째, 국내의 직업전망서에 관한 축적된 노하
우의 부족과 전문인력 및 인프라 부족의 문제를 시행착오 없이 해결하기 위
해서는 선진국의 방법과 기술 및 자료들을 최대한 활용해야 한다는 점이다.
미국, 캐나다, 일본 등의 외국 사례들을 배우고, 전망 기술들을 도입하기
위하여 전문인력의 현지 파견은 물론, 기술전수를 위한 현지 연수를 받는 것
이 필요하다고 제안하고 있다.
김재겸(2001)은 우리 나라 직업전망 관련 연구를 1960년대부터 2000년까지
수집하여 연구방법과 과정 및 결과들을 분석하였다. 본 연구에서는 직업전망
연구방법을 양적 직업전망방법과 질적 직업전망방법으로 구분하여 선행연구
의 방법 및 과정의 특징들을 비교하고, 해당 논문에 대한 설명을 제시하고
있으며, 우리 나라 직업전망 연구기간이 짧은 현실적 여건을 고려하여 국내
직업전망 연구 문제점들과 그 개선방안을 제안하였다. 본 연구는 우리나라에
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서 수행되었던 직업전망 관련 연구들을 국가기관 도서관 검색을 통하여 292
건 연구물들을 수집하였고, 5개 상위 연구영역으로 유형화4)하여 연구시기
별·기관별·방법별 특성들을 살펴보았다. 이 중 인력의 수급전망 연구방법
을 제시하고 있거나 유망직업의 선정 기준을 제시하는 연구물들을 양적 직
업전망과 질적 직업전망으로 구분하여 각각 수집한 25건의 자료들을 가지고
사례 분석을 실시하였다.
질적 직업전망 연구방법은 델파이법, 고용주 조사법, 시나리오법 등으로,
양적 직업전망 연구방법은 통계자료의 회귀분석과 계량경제학적 분석 등 각
종 통계자료의 분석법으로 분류하였다. 이러한 질적 직업전망방법과 양적 직
업전망방법의 장·단점을 다음 <표 Ⅱ-1>과 같이 분석하여 제시하고 있다.
이러한 관점에서 볼 때 『한국직업전망서』는 델파이법을 활용한 질적 직
업전망의 연구방법을 채택하여 수행되었다. 『한국직업전망서』는 전문가를
대상으로 면접과 전화 연락 등을 통하여 정보들을 수집하고, 노동시장 변화
요소 및 고용 관련 자료들을 수집·분석하여 전망자료들을 만들고, 수량적인
고용전망자료와 외국 직업전망자료들을 통하여 검토 및 보완하였고, 취업경
쟁률 및 이직률 자료를 추가하여 향후 5년간 213개 직업에 대한 직업전망자
료들을 구축한 것이다.
4) ①인력수급구조 및 전망, ②경제/ 산업 구조 및 전망, ③직업구조 및 전망, ④기술
및 미래사회 예측, ⑤유망직업/ 산업이다.
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<표 Ⅱ-1> 직업전망 연구방법에 따른 장·단점 비교
질적 직업전망방법 양적 직업전망방법
장점
미래 직업전망 관련 요인들을 종합적
으로 적용
통계수치로 예측하기 어려운 변화요
인(정책 변화 등 불특정 시점에서 발
생하는 변화들)이나 가정들을 예측함
연구방법이 복잡하지 않음
국내 사정에 적합




영향력을 측정할 수 있음
수량적인 자료로 도식화가 가능함
단점




서로 다른 전망들을 할 경우 의견조
정이 어려움
전문가의 자료들을 종합하게 될 연구
자의 능력이 중요함
국내 통계자료의 해석력이 약함
통계자료의 이용 및 해석에 제한적임
종합적인 직업전망 요인 분석이 어려
움
미래사회의 통계수치로 다루기 어려운
요인들이 있음
자료: 김재겸(2001). 우리 나라 직업전망 연구의 실태 및 개선방안. pp .28-48.
우리 나라 직업전망 연구 수행과정상에 제시된 문제는 직업전망 정책의
일관성 부족, 연구 수행기관·재정·전문인력의 부족, 국가적 통계자료 지원
체제 미흡, 다양한 직업연구 부족, 체계적 직업전망 연구방법 및 절차의 모
형 부재, 노동시장 및 경제 변화를 대표할 경제지표의 부족, 연구 결과의 대
내외적 보급 및 활용 미흡 등으로 축약할 수 있다. 이러한 문제점들에 대한
개선방안으로 직업전망 지원제도 확립, 대표적인 직업전망 연구지원센터 설
립, 국가적인 통계 지원체제 구축, 직업전망 전문인력의 개발 및 양성, 직업
관련 기초연구 활성화, 경제 및 노동시장 변화를 측정할 수 있는 경제 분석
모형 연구 및 개발, 직업전망자료의 홍보 및 활용, 직업전망 결과들을 직업
정보로서 진로지도 및 경력개발에 활용 등이 제시되었다.
미국 노동통계청5)은 MLR(Monthly Labor Review)에서 직업전망서의 초기
역사와 직업전망 발간사업의 50년 변화에 대한 검토 등을 중심으로 한 글들
을 싣고 있다. 미국의 직업전망서를 발간하게 된 역사적 배경과 초기 발간사
5) Monthly Labor Review, march 1999. Bureau of Labor Statistics. U.S. Department
of Labor.
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업의 어려움들, 발간주기에 따라 어떻게 직업전망서가 변화되었는가 등을 설
명하고 있으며, 노동시장에 영향을 미치며 직업구조 및 직업사회의 변화에
영향을 주는 요인들을 인구 변화, 기술, 외국과의 무역, 미예측 변수 등으로
설명하고 있다. 또한, 직업전망서에서 사용되었던 고용 변화를 설명하는 용
어가 어떻게 변화되었으며, 용어에 따라 어느 정도의 고용 기회 및 고용 규
모를 갖는지, 어떤 전망치를 갖는지 등을 설명하였다. 직업전망서의 발간과
함께 홍보와 배포 및 활용을 위해 어떠한 노력들이 수행되었는지 설명하였
다. 초기에는 전문직업 정보 및 자료들을 해당 관공서 및 전문기관에 의탁하
여 관련 정보를 제공받았다. 또한, 직업전망서의 가치와 유용성을 검증받기
위하여 관련단체의 소개서신이 직업전망서에 포함되기도 하였었다. 직업전망
서의 인기가 높아지고, 그 활용도가 검증받자, 그 출판권을 개인에게 허락하
여 공공기관 뿐 아니라 개인이 출판하여 판매할 수도 있게 되었다. 현대에
들어서는 인터넷 보급의 확산으로 직업전망서의 보급 및 활용에 새로운 변
화가 시도되고 있다. CD-ROM의 제작과 인터넷 직업전망서의 제작 및 활용
이다. 인터넷 직업전망서는 그 조회 수가 매우 높고, 학생들에게 교육용으로
활용될 정도로 인기가 높다.
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이상과 같이 『직업전망서』관련 선행연구들의 무게 중심은 외국의 직업
전망서 구성체계와 직업전망방법에 초점을 두었다. 전자의 경우는 직업연구
의 역사가 짧은 우리 나라 연구자들이 외국 연구 사례를 통하여 시사점과
모형을 찾고자 하는 노력이었다 할 수 있고, 후자의 경우는 어떻게 하면 미
래의 직업을 정확히 전망할 수 있을까? 와 관련된 고민의 흔적이었다.
향후 5년까지의 직업세계 변화를 전망하면서 제시되는 직업전망서의 주요
내용들은 사실 학령기 학생의 경우 짧게 5년 혹은 10년 이후에나 실제적으
로 활용 가능할 직업정보서가 될 수 있기에, 어떻게 정확히 미래 직업을 전
망할 수 있을까? 하는 측면에서 다시 과거 전망으로 돌아갈 수밖에 없다. 따
라서, 주요 활용층과 직업전망서의 시간적 차이를 극복하고, 가능하면 교육
시장과 노동시장과의 효과적인 연계를 위하여 독자들에게 유용한 진로지도
정보적 역할을 수행하기 위해서는 무엇보다는 『직업전망서』의 본질적 가
치와 그 활용도를 높일 수 있는 연구가 선행되어야 할 것이다.
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III. 미국의 Occupational Outlook Handbook
1. 구조적 측면
가 . 발간 개요
미국의 직업전망서는 노동통계국(BLS)에서 1946년부터 발간하여 10년을 전망
한다. 향후 10년 뒤의 직업세계를 전망하는 것으로 2년 주기마다 개정판을 발간
하고 있다. 가장 최근의 직업전망서는 Occupational Outlook Handbook(OOH)
2000-01판이며, 직업전망과 훈련정보 2000-01판(Occupational Projections and
Training Data, 2000-01 Edition)과 고용전망 1998-2008(Employment Outlook:
1998-2008), 산업으로의 진로안내 2000-01판(Career Guide to Industries,
2000-01 Edition) 등이 관련 직업정보로서 발간되고 있어, 직업전망서와 함께
활용되도록 하고 있다.
2000-01판 직업전망서는 직업 대분류 체계하에서 총 250여 개의 대표적인
직업들을 직업군별로 분류하여 직업정보와 전망을 제시하고 있다.
나 . 발간형태
미국의 직업전망서는 기본적으로 인쇄책자로 발간되나, CD-ROM과
On-Line 매체를 통하여 동일한 내용을 제공하고 있다. 인쇄책자로 발간되는
직업전망서는 페이퍼카버와 하드카버 2종류가 있으며, 〔그림 Ⅲ-1〕과 같이
20권의 별책으로 구성된 별쇄본이 있다. 별쇄본은 직업전망서의 주요 부분과
직업군별로 구성되어 있으며, 낱권 구입이 가능하다.
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Occup a t iona l O ut look H and b ook R ep r in ts , 2 000 - 01 E d it ion
2520-1 Tomorrow' s Jobs: Overview
2520-2 Business and Managerial Occupations
2520-3 Engineering, Scientific, and Related Occupations
2520-4 Computer and Mathematics-Related Occupations
2520-5 Social Science and Legal Occupations
2520-6 Education and Social Service Occupations and Clergy
2520-7 Health Diagnosing Occupations and Assistants
2520-8 Dietetics, Nursing, Pharmacy, and Therapy Occupations
2520-9 Health Technologists and Technicians
2520-10 Communications, Design, Performing Arts, and Related Occupations
2520-11 Technologists and Technicians, Except Health
2520-12 Sales Occupations
2500-13 Clerical and Other Administrative Support Occupations
2520-14 Protective Service Occupations and Compliance Inspectors
2520-15 Service Occupations: Cleaning, Food, Health, and Personal
2520-16 Mechanics, Equipment Installers, and Repairers
2520-17 Construction Trades and Extractive Occupations
2520-18 Metalworking, Plastics-working, and Woodworking Occupations
2520-19 Production Occupations
2520-20 Transportation and Forestry, Fishing, and Related Occupations
【그림 Ⅲ-1】 미국의 직업전망서(OOH)의 별책(Reprints) 구성 내용
다 . 구조적 측면의 시사점
미국의 직업전망서는 〔그림 Ⅲ-1〕과 같이 별책으로 정보를 제공하고 있
어 독자의 활용편의를 도모하고 있는 것이 특징이다.
2. 내용적 측면
가 . 구성체계
OOH의 구성체계는 발간형태에 따라 책자형태와 CD-ROM, On-Line상으
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로 구분하여 구성체계를 살펴보았다. CD-ROM의 구성체계는 책자의 구성체
계와 그 순서가 같았기에 별도의 설명은 생략하였다. 다만, 컴퓨터 환경에서
독자의 사용 편의성을 높여 목차를 옆에 제시하여 찾고자 하는 직업을 쉽게
찾을 수 있으며, 원하고자 하는 정보를 신속히 찾아볼 수 있는 장점을 갖고
있다.
1) 책자의 구성체계
책자의 구성체계를 살펴보면 다음 【그림 Ⅲ-2】와 같다.
겉표지(직업전망서 안내; Guide to the Handbook)
속표지 ⅰ
발간사 - 노동부 장관 ⅲ




미래의 직업(Tomorrow' s Jobs) 1
취업정보 제공처(Sources of Career Information) 8
일자리 찾기와 일의 평가(Finding a Job and Evaluating a Job Offer) 13
직업정보(Occupational Information Included in the Handbook) 18
자세하지 않은 직업정보(Data for Occupations Not Studied in Detail) 521
고용전망의 가정과 방법(Assumptions and Methods Used in
Preparing Employment Projections) 528
표준직업분류와 O-Net 목록(Standard Occupational Classif ication
and Occupational Inf ormation Network Coverage) 530
별쇄본(Reprints) 540
색인(Index) 543
겉표지(관련책자 및 OOQ 홍보)
【그림 Ⅲ-2】미국 직업전망서(OOH)의 구성체계
책자의 활용도를 높이기 위한 방법으로 앞 겉표지 뒷면에 직업전망서의
내용에 대한 간단한 설명을 제시하고 있어, 이용자가 편리하게 책자를 활용
할 수 있도록 하고 있다. 또한, 종합적 직업정보서의 역할을 위하여 취업준
비방법과 미래의 직업사회에 대한 변화를 설명하고 있다. 직업전망 과정에서
의 가정과 연구방법을 제시함으로써 본 책자의 신뢰성을 높이고자 하였고,
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동시에 제한적인 해석과 활용이 필요함을 명시하고 있다. 또한, 직업전망서
와 직업사전과의 연계를 위하여 개정된 SOC 번호와 O*Net 번호를 부록으로
제시하고 있으며, 직업별로 어느 별쇄본 책자에 포함되는지, 별쇄본 리스트
를 제시하고 있다.
2) On-Line상의 구성체계
미국의 직업전망서 홈페이지를 통하여 제공하고 있는 OOH의 내용들을 살
펴보면, 윗상단과 좌측에 링크를 제공하고 있으며, 첫 화면에서 On-Line에서
직업전망서를 활용하기 위하여 직업을 검색하는 다음의 3가지 방법을 제시
하고 있다. 첫째는 윗상단의 검색창을 통해 직업을 검색하는 방법, 둘째는
알파벳 순으로 제시된 리스트에서 직업을 찾는 방법, 셋째는 좌측의 대직업
군별 링크를 활용하는 방법이다.
윗상단 메뉴바에는 홈으로 가는 버튼과 알파벳순 리스트, 직업전망서의 기
타 정보들, 직업전망서 주문방법 등으로 갈 수 있도록 링크되어 있다. 직업
전망서의 기타 정보들은 책자에서 제공하고 있는 모든 정보들을 On-Line 상
으로 제시하고 있다.
좌측 대직업군별 링크는 크게 11가지로 구분되어, 1) 행정직, 관리직, 고위
관리직 2) 전문직, 기술직 3) 영업직, 판매직 4) 행정 보조직(사무원 포함) 5)
서비스직 6) 기계공, 설치공, 수리공 7) 건설직 8) 생산관련직 9) 운송 및 물
류직 10) 장비청소, 보조, 노무직 11) 직업군내의 취업기회로 나누고 있다.
또한, 좌측 하단에는 산업으로의 진로지도, OOQ(Occupational Outlook
Quarterly) On-Line, 고용전망, 관련출판물, 노동통계청 홈페이지 등으로 링
크가 되어있다. OOH와 함께 참고하여야 할 자료들로 계간지, 산업 관련 정
보, 고용전망 관련 정보들을 제시하고 있어 OOH만으로 미흡한 자료들을 보
충하고 있다.
나 . 직종 설명





직업이 하는 일(Nature of Work)
작업 환경(Working Conditions)
고용(Employment)




부가정보원(Sources of Additional information)
【그림 Ⅲ-3】미국 직업전망서(OOH)의 직업별 설명체계
1) 직업명
11개 대직업군별 분류에 따라 직업명을 제시하고 있다. 직업에 따라서는
관련 세부직업을 제시하기도 한다.
2) O*N ET Code 번호
다음으로 O*NET 코드번호를 제시하고 있다. 이는 과거의 직업사전의 번
호(DOT; Dictionary of Occupational Title)를 대체한 것으로, 1998년에 새로
개정된 표준직업분류(SOC; Standard Occupational Classification)와 함께 미
국 전역의 고용안정기관에서 사용되고 있다. O*NET 코드번호는 고용안정기
관에서는 지원자들과 일자리를 분류하는데, 사용되며, 진로정보센터와 도서
관에서는 직업정보들을 파일처럼 관리하기 용이하도록 돕고 있다.
3) 직업의 특성
직업의 특성에서는 해당 직업의 중요한 변화와 핵심적인 특징들을 간략하
게 기술하고 있어 독자로 하여금 그 직업의 중요성과 간략적인 전망을 알기
쉽게 소개하고 있다.
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4) 직업이 하는 일
직업의 특성 다음에는 해당 직업의 종사자가 하는 일을 기술하고 있다. 개
인들의 작업이 산업과 고용주에 따라, 또한 회사 규모에 따라 어떻게 달라지
는지, 기술의 발달에 따른 직업세계의 영향은 어떠한지, 새롭게 발생하고 있
는 직종과 전문가들은 어떠한지 등을 기술하고 있다.
예를 들어, 특정 직업에서 근로자는 무엇을 하며, 어떤 장비를 사용하고,
얼마만큼의 지시를 받는가, 근로자의 임무가 회사의 크기와 설립 취지에 따
라 얼마나 달라지는가, 초급 근로자의 책임이 숙련자, 관리자 또는 자영업자
와 얼마나 다르며, 기술혁신에 따라 근로자의 직무와 작업환경이 어떻게 달
라지는지를 기술하고 있다.
5) 작업환경
작업환경에는 전형적인 작업시간, 작업장 환경, 안전사고 및 작업에 따른
질병의 경향, 직업과 관련한 스트레스의 노출 정도 및 보호의류와 안전장비
의 필요 정도, 육체적 활동 및 출장 범위의 요구 정도를 기술하고 있다. 대
부분의 사람들이 월요일에서 금요일까지 1주 40시간을 일하고 있으나, 많은
근로자가 그 외의 시간대에 직업생활을 하고 있다. 이러한 직업별 작업환경
의 특수한 상황들을 기술하고 있다.
6) 고용
OOH 2000-01판에서는 1998년에 해당 직업이 제공한 일자리의 수와 해당
직업의 근로자들을 고용하는 주요 산업 및 일자리의 지리적 분포와 특정 직
업내의 시간제 근로자(주당 35시간 이하)와 자영업자의 비중에 관한 정보를
제공하고 있다.
7) 훈련, 자격 및 승진
훈련, 자격 및 승진에는 그 직업을 위해 어떤 훈련을 받아야 하는가를 담
고 있다. OOH는 고용주들이 선호하는 훈련의 종류, 훈련기간, 개선된 훈련
정보 등 훈련에 관한 핵심 정보들을 제공하고 있다.
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직무능력들은 종종 고등학교, 비공식적 사업장내 교육훈련, 공식 정규훈련,
노동조합, 군대, 자가학습, 취미, 과거의 경험 등의 활동을 통하여 얻게 되지
만, 훈련, 자격 및 승진에서는 특정 직업에서 어떠한 기술들이 필요한지, 어
떠한 정규교육(고등학교, 직업 또는 기술훈련소, 대학, 대학원 또는 전문교육)
을 받아야 하는지, 그리고 관련 자격은 무엇인지 등을 설명하고 있다. 그리
고, 자격증, 시험 또는 면허에 관한 정보로서 그 분야 초급근로자가 승진 또
는 독립적인 사업을 위해 필요한 정보들과 해당 직업에서 요구하는 적정한
직무능력과 직무태도 및 근로자의 개인 성격 등에 관한 정보를 수록하고 있
다. 마지막으로, 계속 교육 또는 기술 향상의 요구도 및 승진의 경로도 함께
제시하고 있다.
8) 직업전망
미래를 위한 계획에서 잠재적 고용 창출이 가능한 일자리 기회들을 고려
하는 것은 매우 중요하다. 직업전망 항목에는 직업의 수를 증대시키거나 감
소시키는 데 영향을 주는 요인들을 설명하고 있다. 높은 이직율을 보이는 직
종, 구직자의 수와 일자리 수의 변화, 잠재적 고임금 가능 직종, 그리고 산업
체 및 기업의 규모와 지리적 위치에 따라 고용의 기회가 어떠한 변화를 갖
는가 등에 관한 정보를 기술하고 있다. 그리고, 수입 경제활동의 저조, 기술
의 진보 또는 예산 삭감에 따른 감원의 정도를 기록하고 있다.
9) 임금
특정 직업에 종사하는 노동자의 보편적 임금을 기준으로 제시되고 있다.
그리고 임금이 과거의 경력, 지역, 그리고 호봉에 따라 변화하는 경향이 있
는지, 근로자가 연봉, 시간제 임금, 수수료, 팁 또는 상여금의 형태로 지급이
되어지는지의 여부 등이 제시되고 있다. 근로자의 봉급과 임금의 소득을 전
체 직업의 자영업자와 비교하고, 복리후생, 보험, 연금, 유급휴가, 병가, 가정
가, 육아시설, 노령자 보호, 근로자 보조 프로그램, 하계휴가, 자녀 학비보조,
항공료나 상품할인의 이점, 이윤 분할플랜, 저축플랜, 회사카드 등 임금에 관
련된 다양한 정보가 제공되어 있다.
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10) 관련 직업
유사한 적성, 흥미, 교육과 훈련 등을 포함하는 직업들을 나열하고 있다.
11) 부가 정보원
어떤 단일 출판물도 한 직업에 대한 다양한 측면을 완벽하게 설명할 수는
없다. 따라서, OOH는 다양한 측면에서 얻을 수 있는 직업정보를 관련 협회,
정부기관, 노동조합, 기타 기관 등의 주소와 인터넷 주소를 제시함으로써 독
자에게 폭넓은 직업정보원을 부가적으로 제시하고 있다. 또한, 무료전화 안
내서비스 제공기관에 대해서는 1∼800 전화번호를 알려주고 있으며, 무료이
거나 비교적 저렴한 관련서적들을 소개하고 있다. 이러한 관련서적 정보들은
지역 도서관, 학교 진로상담실 또는 취업상담실, 혹은 인터넷에서 구입 또는
대출이 가능하다.
다 . 내용별 세부기술사항(간호사의 예시)
간호사가 OOH에서 어떻게 소개되어 설명하고 있는지를 살펴보았다(부록
1 참조).
라 . 관련 정보
직업별 세부 정보 외에 OOH는 미래의 직업 , 취업정보 제공처 , 고용
전망의 가정과 방법 , 표준직업분류와 O*NET 목록 , 별쇄본 리스트, 색
인 등의 추가 정보들을 제공하고 있다. OOH에서 사용된 사진들의 출처가
제공되고 있다. 미래의 직업 에 관한 아티클을 담고 있으며, 향후 10년간
인구, 노동력, 교육 및 훈련, 고용, 산업, 직업 등의 변화를 전망하고 있다.
취업정보 제공처 를 자세히 설명하고 있다. 구직 및 일자리 평가"에 관한
설명을 하고 있다. 고용전망의 가정과 방법 을 제시하여 전망에 따른 전제
가정들과 전망방법을 상술함으로써 직업전망서 활용의 이해를 높이며, 해석
의 오류를 범하지 않도록 하고 있다.
또한, 표준직업분류와 O*NET 목록 을 제시하여 1998년에 개정된 표준직
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업분류에 따른 O*NET 번호와 그에 따른 직업명을 제시하고 있으며, 해당
페이지를 제시하고 있어 직업정보원들의 연계를 돕고 있다. 별쇄본 리스트
에서는 20권의 별쇄본과 직업별 별쇄본 리스트를 제시함으로써 원하는 직업
을 별쇄본을 통해 저렴하게 구입할 수 있도록 돕고 있다. 색인 에서는 알파
벳 순으로 나열된 직업들에 따라 구체적으로 설명하고 있는 직업명을 연계
하고 있으며, 해당 직업에 대한 페이지를 제시하고 있다.
마 . 내용적 측면의 시사점
1) 종합직업정보서로서의 역할
각 직업별 직업전망을 기술하기에 앞서, 미래의 직업세계 변화과정들을 구
체적으로 설명하고 있다. 전체 인구, 노동력, 교육 및 훈련, 고용, 산업, 직업
등의 항목별 10년간의 변화가 전망되고 있다. 또한, 유망직업 제시에 있어,
고용 규모가 가장 클 직업, 가장 빨리 성장하는 직업, 가장 쇠퇴하는 직업들
을 제시하고, 교육 및 훈련의 수준별 유망직업들이 제시되어 있다.
또한, 진로계획·상담, 교육 및 훈련, 재정 지원 등의 정보 제공처를 제시
하고 있어 개인별 상황에 따라 편리한 방법으로 추가적인 진로정보들을 얻
고, 진로상담을 받으며, 개인에게 필요한 교육 및 훈련, 재정 지원 등의 도움
을 받을 수 있도록 자세한 정보들을 제공하고 있다.
OOH에는 구직방법과 일자리를 평가하는 방법들이 설명되어 있다. 일자리
를 찾는 다양한 방법과 구직시 필요한 구직능력, 즉, 훌륭한 이력서 작성법
과 면접 요령, 일자리를 평가하는 기준 등에 대한 자세한 설명이 제공되어
있다.
2) 직업전망서 사용법 제시
책자 겉표지 안면에 직업전망서 지침을 제시하여 직업전망서의 각 구성에
따른 설명들이 기술되어 있어 책자에 대한 이해를 돕고 있다. 또한, 직업전
망서안의 직업정보 라는 별도의 활용 설명서가 있어, 직업전망서에 포함되어
있는 직업정보들을 효과적으로 활용하는 방법을 자세히 설명하고 있으며, 직
업전망서에서 사용된 용어들에 대한 자세한 설명도 첨부하고 있다. 예를 들
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어, 직업별 번호를 부여하는 체제가 DOT체제에서 O*NET체제로 바뀌면서,
이에 대한 설명을 언급하고 있으며, 고용전망을 기술하는 데 사용된 용어들
로서 평균보다 빠른 성장을 할 것이다 의 의미는 36% 이상의 성장률 을
의미한다. 또한, 직업들에 대한 취업 기회 및 구직 경쟁에 대한 설명에서
아주 좋은 기회에서 최상의 기회 는 평균보다 많은 일자리 를 의미한다는
것으로, 쉽게 풀어 해석하고 있다.
3) 직업에 대한 간략 설명
과거와는 달리 2000-01판 OOH에서부터는 직업에 대한 핵심사항들을 제시
하고 있다. 직업에 대한 세부사항들을 설명하기 전에 먼저 직업의 핵심적인
특징들을 제시하고 있어, 해당 직업의 최근 변화 및 중요성 등을 먼저 이해
하도록 돕고 있다.
4) 용어의 평이성
OOH에서 사용하고 있는 언어는 중등학교 정도의 언어력만 있다면 모두
이해할 수 있는 쉬운 단어들로 구성되어져 있다. 또한, 어려운 용어에 대한
설명에 있어서는 부연설명을 달아서 교육 수준이 낮아 이해가 어려운 사람
들도 충분히 이해할 수 있도록 돕고 있다. 따라서, OOH는 학력에 상관없이
모든 국민이 사용할 수 있는 직업정보서이다.
3. 활용적 측면
가 . 활용 대상
미국의 직업전망서의 활용 대상은 학생, 구직자, 상담자, 연구자 등으로 구
분된다. 직업전망서가 배포되는 장소는 각급 학교, 대학, 재향군인회 지역 사
무소, 직업안내소, 고용서비스 사무소, 지역사회 조직 그리고 학생·재향군
인·근로자들의 직업안내를 담당하는 기타 기관 등이다. 위와 같은 기관들에
서 직업전망서를 활용하는 주 대상은 다음과 같다.
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- 진로탐색을 위하여 직업전망서를 활용하는 학생들
- 진로를 결정하고, 해당 직업에서 요구하는 자격 및 교육, 훈련을 알아보
기 원하는 훈련생들
- 구직 혹은 전직을 위하여 해당 직업의 전망을 알기 원하는 구직자들
- 진로지도 및 상담을 위해 직업전망서를 참고하는 상담자들
- 직업세계의 변화 및 직업별 전망을 연구하는 직업연구자들
나 . 전달형식6)
미국의 직업전망서가 배포되는 형식은 기본적으로 책자형태로 발간되고
있다. 매 2년마다 발간되고 있으며, CD-ROM을 첨부하여 이용의 편의성을
높이고 있다. 책자는 통합본의 경우 하드커버와 소프트커버의 2종류로 발행
되고 있으며, 20권의 낱권으로 구성된 별쇄본 직업전망서들을 별도로 발행하
여 판매하고 있다.
BLS가 1995년부터 인터넷서비스를 시작하여 1996년에는 직업전망서
1996-97판을 온라인으로 제공하기 시작하였다. 2년도 채 안되어서 직업전망
서의 접속건 수가 월 100,000회를 넘었다. 초기의 직업전망서 주 활용 대상
자는 일차적인 연구자료들을 수집하기 원하는 연구자들이 대부분이었으나
최근의 인터넷 접속 대상자들은 일반 성인과 학생들로 직업에 대한 설명과
전망에 대한 해석들을 참고하기 위하여 인터넷 직업전망서 사이트를 방문하
고 있다.
CD-ROM의 형식은 인터넷을 활용할 수 없는 컴퓨터 사용자들을 위하여
제작 배포되고 있다. CD-ROM의 내용물은 인터넷에서 제공하고 있는 체제
와 같으며, 탐색기능과 PDF 파일로 책자형식으로 인쇄할 수 있는 기능을 제
공하고 있다. 인터넷에서 검색하고 자료를 읽는 것보다 훨씬 안정적이고 빠
른 속도로 작업을 수행할 수 있다. 1992년에서 1996년까지는 IBM 형식의 컴
퓨터에서만 사용 가능한 체제를, 1998년부터는 윈도우, 매킨토시, 유닉스의
체제 등에서도 활용 가능한 버전을 제공하고 있다.
6) Pilot, Michael J.(1999). Occupational Outlook Handbook: a review of 50 years
of change. Monthly Labor Review, 122(5). 8-26. 참조
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OOH는 미국내 진로정보 전달의 핵심 정보 역할을 하고 있다. 미국의 진
로정보 전달체제는 각 주와 비영리조직 등에 갖추어져 있으며, OOH와 같은
국가적인 직업전망 정보들과 고용전망 사무국에서 발간하는 책자들의 내용
들이 진로정보 전달의 주요 내용이다. 이러한 체제는 43개 주와 푸에르토리
코에 있으며, 약 25,000 지점에서 1천만명에 달하는 이용자들을 상대로 진로
정보 제공 서비스를 수행하고 있다. 특히, 고등학교에 연계된 서비스가 전체
이용의 2/ 5를 차지할 정도로 학교의 서비스 이용률이 높으며, 교육기관, 고
용사무소, 재활기관, 도서관, 교도소, 군대 등에서 이용되고 있다.
다 . 홍보체제
OOH의 홍보는 크게 적극적인 홍보와 간접적인 홍보로 구분되어 설명된
다. 적극적인 홍보체제로는 각종 회의 및 세미나에서 직업전망서의 활용을
홍보하고, 직업전망서의 주 활용 대상들에게 직업전망서의 활용법과 기타 진
로정보들을 제공하는 방식이다. BLS는 직업지도 상담사 및 사서들이 참석한
회의 및 세미나 등에서, 그리고 학생, 협회, 그리고 기업체들에게 직업전망
설명회에서 직업전망서를 강력하게 홍보하였다. 또한, 상담교육 프로그램에
진로지도 정보 개발과정(the development of career guidance information
courses)을 개설함으로써 새로운 직업지도 상담가들에게 지속적으로 직업전
망서를 소개하였다7).
간접적인 홍보방법으로는 BLS에서 간행되는 출판물마다 직업전망서를 포
함하여 직업전망과 훈련정보, 산업으로의 진로안내, 고용전망, OOQ 등의
BLS 출판물에 대한 홍보지를 삽입하고 있으며, 인터넷상의 홈페이지에 관련
링크 박스들을 위치시켜 링크를 통한 직업전망서 홍보를 수행하고 있다.
라 . 서비스 대상별 가공형태 및 강조점
초등학생들을 위한 교육·학습자료의 형태로 제공되는 Jobs for kids
7) Pilot, Michael J.(1999). Occupational Outlook Handbook: a review of 50 years
of change. Monthly Labor Review, 122(5). 8-26. 참조.
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who like"는 학생들이 다양한 학교 과목들과 학습활동에 따라 직업전망서의
내용들을 활용할 수 있도록 인터넷상에서 제공하고 있다. Jobs for kids
who like"에는 어린이들이 좋아하는 분야를 6가지8)로 분류하여 대표적인 직
업들을 5∼6개씩 설명하고 있다.
7학년 이하의 어린이들을 위한 직업정보이기에 화면 구성은 다채로운 그
림들과 색상으로 제공하고 있으며, 각 항목별 용어의 기술에 있어서도 어린
이들이 쉽게 이해할 수 있는 단어들을 사용하여 기술하고 있다.
어린이들을 위한 직업별 기술 항목들은 다음과 같다.
- 이 직업의 종사자들이 하는 일(What these workers do)
- 이 직업은 어떤 직업인가(What the job is like)
- 일자리(Jobs)
- 직업을 위한 준비(Preparing for the job)
- 직업의 미래(The future)
- 임금(Pay)
- 유사직업들(Similar jobs)
- 추가적인 정보를 얻을 수 있는 곳(Where to look for more information)
8) 어린이를 위한 직업들은 6개 영역별로 33개의 직업들을 설명하고 있다.
- Mu sic/ Art : Rock star, Dancer, Ph otographer, Arch ivist & Curator, Cartoon ist, Disk
jockey
- Science : Pharm acist, Chem ist, Doctor, N u rse, Pilot, Com puter Repairer
- P .E./ Ou td oors : Professional athlete, Recreational therap ist, Carpen ter, Surveyor,
Zookeeper
- Social Stu dies : Police officer, Politician, Real estate agen t, Urban p lanner, Clergy
- Read in g : Rep orter, Teacher, Librarian, Secretary, Writer
- Math : En gineer, Accountan t, Cash ier, Arch itect, Com puter Scien tist, Mechanic
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【그림 Ⅲ-4】어린이를 위한 직업전망서(OOH)
마 . 활용적 측면의 시사점
1) 적극적인 홍보방법
OOH는 국가적인 직업정보의 메카인 만큼, 그 활용도를 높이기 위하여
BLS 기관 차원에서 적극적인 홍보방법을 채택하여 활동을 수행하고 있다.
직업전망서를 활용할 주 대상들이 모이는 학회, 세미나, 모임 등에 직업전망
서 홍보팀을 보내 홍보활동을 하며, 직업상담사 및 상담교사 등의 연수 프로
그램에 직업전망 자료들을 활용하는 과목을 편성하여 직업전망서 및 BLS의
각종 진로정보 자료들의 활용법을 가르치고 있다.
국가적인 진로정보 자료의 생산에 국한될 것이 아니라, 활용도를 높이기




미국 각 주의 고용안정기관과 재향군인회, 무역협회, 노동조합, 학교기관,
지역사회 노동 관련기관, 고용사무소 등 진로정보 및 직업상담 서비스를 제
공하는 25,000여 개의 기관들에서 직업전망서를 활용하고 있다. 이 지점들을
거점으로 직업전망서의 보급과 활용이 실시되고 있다.
3) 다양한 형식의 책자 보급
직업전망서의 발간형식을 다양하게 하여 책자의 활용도를 높이고 있다. 특
히, 직업군별 별쇄본을 제작하여 별도 판매를 가능하게 함으로써 적은 비용
으로 관심 있는 직업들에 대한 정보가 보급될 수 있도록 배력하고 있다.
4) 인터넷상의 활용방안 강화
직업전망서의 인터넷 홈페이지에서 제공하고 있는 서비스로서 3단계 검색
서비스와 O*NET 번호 제공, 산업 정보·OOQ·고용전망·BLS 등과의 연계
등의 서비스를 제공하고 있다.
인터넷상에서 보여지는 html 형식의 문장과 함께 pdf 형식의 파일을 제공
함으로써 책자형식의 인쇄물을 이용자가 프린트할 수 있다. 따라서, 굳이 책
자를 구입하지 않더라도 인터넷을 통해 책자와 동일한 형식의 인쇄물을 얻
을 수 있는 장점이 있다.
5) 어린이를 위한 직업전망체제
대상별 직업전망서의 활용을 다양화하는 방안으로 어린이들을 위한 직업
정보를 제공하고 있다. 어린이들이 쉽게 직업정보들을 얻을 수 있도록 아이
들 눈높이에 적합한 언어와 전달 그림을 동원하여 제공하고 있으며, 교사들
을 위한 지도 지침도 함께 제시하고 있고, 노동부의 교육적인 정보 사이트를
연계시키고 있다. 많은 일선학교들에서 어린이를 위한 직업전망 사이트를 통
하여 진로지도 수업을 수행하고 있다. 교육과 학습 차원에서 노동부의 자료
들을 활용하고 있으며, 직업전망서를 포함하여 다양한 직업정보들을 어린이
들을 위하여 제공하고 있다.
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IV . 캐나다의 JOB FUTURES
1. 구조적 측면
캐나다의 JOB FUTURES는 정부부처의 하나인 인력자원개발부(Human
Resources Development Canada)에서 현재와 5년 후의 노동시장 정보 등에
관한 최신 자료들을 제공함으로써 이용자들의 진로계획 도구로 활용되도록
작성하여 보급하고 있는 캐나다 직업전망서이다.
가 . 발간기관
우리 나라 노동부에 해당하는 인력자원개발부(Human Resources Development
Canada)의 응용연구부(Applied Research Branch)와 직업 및 진로개발실에서
캐나다 직업전망 시스템(COPS: Canadian Occupational Projection System)과
전문가 집단의 질적 정보를 수집·분석하여 『직업의 미래』(Job Futures)를
발간하고 있다.
지방 각 주에서도 『직업의 미래』인쇄책자를 발간하고 있다. 캐나다 각
지역에 따라 본 책자의 명칭이 Job Futures 혹은 Work Futures 로 불리고
있으며, 작업환경, 교육, 및 고용전망 등 해당 지역의 노동시장 정보들을 제
공하고 있다. 따라서, 지역별로 전망되고 있는 직업의 수가 상이하고 유공
(Yukon)주의 경우 100개 직업에 대하여 2008년까지 고용전망을 하고 있으며,
책자와 인터넷으로 직업전망 정보들을 제공하고 있다.
나 . 발간주기 및 전망기간
1986년 초판이 발간된 후, 1996년에 제4판이 발간되었으며, 가장 최근 자




『직업의 미래』2000년판의 발간형태는 책자와 인터넷 자료의 2종으로 구
분되어 제공되고 있다. 인쇄책자의 경우, 일의 세계, 직업전망서, 학과전망서,
직업의 미래 지침서의 4권으로 구성되어 있다. 특히, 직업전망서와 학과전망
서는 『직업의 미래』2000년판의 주된 내용서로, 두께(Volume) 면에서도 다
른 2권에 비하여 많은 자료를 담고 있고, 독자 활용의 편리를 도모하기 위하
여 링 바인더 형태로 발간되고 있다. 반면, 지침서 경우는 링 바인더 대신
소책자로 발간되었다. 이러한 발간형태는 독자의 사용별 특성에 따라 책자의
형태를 달리하고 있어 이용자들의 활용 편의성을 돕고 있다.
인터넷상의 자료는 『Jobs Futures 2000』 영문 사이트와 『Emploi-Avenir
2000』불어 사이트의 2언어 체제로 운영되고 있다. 또한, 인터넷상으로 제공
되는 화면용 편집과 출력용 편집9), 그리고 문자(Text)형식의 3가지 체제를
제공하고 있다. 따라서, 화면뿐 아니라 독자들이 프린터로 출력하여 볼 수
있다. 하지만, 출력 결과가 인쇄책자 쪽수와 동일하지는 않다.
라 . 구조적 측면의 시사점
1) JOB FUTURES의 구성
책자 구성과 발간형태가 독자들의 이용을 편리하게 돕고 있다. 일의 세계
는 노동시장 정보에 대한 개관적인 정보서이면서, 직업전망서와 학업전망서
에서 다루지 않았던 전체적인 산업 및 직업전망과 지역별 전망을 싣고 있다.
직업전망서와 학업전망서는 책의 부피가 크기 때문에 링 바인더 형태로 발
간되어 책의 활용이 편리하다. 또한, 'companion'이라 불리는 지침서는 소책
자로 발간되어 Q&A와 연령 및 학력대별 3건의 상담 사례를 싣고 있어 직업
9) 화면용 편집은 컴퓨터 접속시 모든 컴퓨터 사용자에게 동일하게 처음 뜨는 화면
으로 문서와 그림이 함께 제공되는 것이고, 출력용 편집은 프린터 종이와 개인
컴퓨터의 모니터 사이즈 등에 따라 자동조정이 가능한 체제이다. 미국의 경우는,
text형식(화면의 모든 그림이 표box 형식으로 전환되어 제공되는 형식)과 pdf 파
일(인쇄책자의 내용을 그대로 올린 형식)로 제공되고 있다.
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전망서 및 학업전망서의 실제적인 활용방안을 제시하고 있다. 이와 같은 구
성체계는 지침과 활용을 서로 돕는 상호보완적인 체제이며, 직업전망서와 학
업전망서간의 연계적 활용을 도모하여 독자들의 이용 및 이해를 돕고 있다.
2) 다양한 그림과 도표의 활용
『직업의 미래』4권의 인쇄책자에서 일관되게 사용되고 있는 출판형태는
색상과 도표가 통일성을 이루면서 다양한 그림을 활용하고 있는 점이다.
『직업의 미래』인쇄책자에서 사용되는 도식에는 일본의 『직업 핸드북』과
같이 현장 사진이 제시되어 있지 않지만, 일정한 틀에 따라 도표와 그림이
표현되고 있다. 또한, 과거 버전에서 제시되고 있었던 일반적인 도표들 보다




1) 일의 세계: 개관과 동향(World of Work: Overview and Trends)
앞 부분은 직업전망, 학과전망 들과 동일하게, acknowledgement, Contact
Information, 장관 메시지 순서로 구성되어 있다. 그 다음으로 Introduction과
5편의 논문, 부록, Glossary 등의 순서로 아래와 같이 구성되어 있다.
가) Introduction
나) CH 1. 노동시장 동향 개관(Overview of Labour Market Trends)
산업, 직업 및 교육 노동시장의 활동 증가와 마찰로 발생하는 변화의 결
과들을 강조
다) CH 2. Emerging Sectors and Occupations:
이 장에서는 새롭게 등장하여 성장 중인 직업들, 그와 함께 강조되는 기
술들을 설명한다. 또한, 독자들로 하여금 전통적인 직업영역 밖의 새로
운 직업에 대한 관심을 상기시킨다.
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라) CH 3. Other Key Economic Factors to Consider:
진학 및 진로를 계획하고 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 경제적 지표
들에 대한 평가를 제공한다. 평가의 내용들은 직업에 따른 평생 수입,
고등교육에 대한 투자 수익율, 노동시장의 직업전환에 관련된 요인들,
상대적 실업율 등이 제시되었다.
마) CH 4. Across Canada:
지역별로 혹은 국가적으로 다음 몇 해 동안 유망하게 전망되는 직업들
을 제시하고 있다.
바) CH 5. Overview of Job Futures Outlooks
Overview of Outlooks by Occupation:
현재와 미래의 노동시장조건(좋음, 양호, 제한)에 대한 교육/ 훈련 수준별
그리고 산업 분류별 요약을 제시하고 있다. 경향에 대한 설명과 일반적
인 전망에 대한 예외 사항들도 설명하고 있다.
Overview of Outlooks by Field of Study:
최근, 대학 졸업생들에 대한 현재와 미래의 노동시장 조건(좋음, 양호,
제한)들을 교육 수준별, 전공분야별로 설명하며, 예외 사항들을 제시하고
있다.
2) 1부 직업전망(Part 1: Outlooks by Occupation)
앞 부분은 일의 세계, 학과전망들과 동일하게, 서문(acknowledgement), 연
락처(Contact Information), 장관 메시지 순서로 구성되어 있다. 그 다음으로
직업 리스트(알파벳 순서, 국가직업분류체계 대 산업별, 교육훈련 수준별)와
Job Futures 2000 노동시장 정보와 진로계획, Job Futures 2000의 새로운 점,
직업 설명에 대한 이해, 추가 정보처, 직업전망(본문), 부록의 순서로 구성되
어 있다.
211개 직업군에 대한 정보들을 국가직업분류체계(NOC : National Occupational
Classification)에 따라 제공하고 있다. 211개 직업군 중 137개는 소분류에 속
하여 3자리 번호체계를 갖으며, 74개는 세분류에 속하여 4자리 번호체계를
갖는다.
각각의 직업군에 포함되는 직업전망의 내용은 직업별 의무와 책임, 해당
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직업에서 요구하는 교육, 훈련 및 숙련 수준, 해당 직업의 주된 노동시장 특
징들, 고용주들의 유형, 해당 직업분야의 최근 고용전망, 미래에 대한 전망
이다. 이러한 직업정보들은 직업군에 해당되는 일반적 정보이며, 직업군 안
의 세부적인 직업정보에 국한되지 않는다.
3) 2부 학과전망(Part 2: Outlooks by Field of Study)
앞 부분은 일의 세계, 직업전망들과 동일하게, 서문(acknowledgement), 연
락처(Contact Information), 장관 메시지 순서로 구성되어 있다. 그 다음으로
학과 리스트(알파벳 순서, 학문분야별, 교육 수준별)와 Job Futures 2000 노
동시장 정보와 진로계획, Job Futures 2000의 새로워진 점, 학과 설명에 대한
이해, 추가 정보처, 학업전망(본문), 부록의 순서로 구성되어 있다.
학과전망에서는 155개 학과들은 교육과 초기 현장 경험 등에 따라 석사/
대학/ 전문대학/ 직업학교로 구분하여 관련정보를 제공하고 있다. 따라서, 155
학과에 대한 34개의 석사 학위 수준, 45개의 대학교 수준, 42개의 전문대학
수준, 34개의 직업학교 수준을 제시하고 있어 사실상 중등 후 교육에 대한
약 90%의 정보들이 제공되고, 나머지 10%의 정보들은 세분화되어 있는 소규
모의 학과정보로 제시되어 있다.
학문의 분류체계는 캐나다 학생정보통계에 기초하였으며, 캐나다 직업전망
시스템(COPS)의 자료입력 구조에 따라 통일된 구조화를 가지고 있다.
4) 『직업의 미래』지침서 (Job Futures companion)
『직업의 미래』지침서 (Job Futures companion) 구성체계는 다음과 같다.
① 『직업의 미래』지침서의 개괄
② 『직업의 미래』지침서 구조
③ 『직업의 미래』개괄
④ 『직업의 미래』2000판의 내용
⑤ 『직업의 미래』직업전망과 학과전망간의 연계
⑥ 『직업의 미래』책 활용을 위한 개념 및 도표 설명
⑦ 『직업의 미래』에서 직업 및 학과정보 찾기




⑪ 활용 시나리오 예
⑨, ⑩의 Questions 와 Answers는 본 책자를 활용하는 구직자와 학생이
주로 질문하는 물음과 그 해답을 Q & A 형식으로 구성하여 제공하고 있다.
독자들은 이러한 각각의 질문의 절차를 통해 본 책자의 효과적 활용방안을
지도 받게 된다. 『직업의 미래』가 인터넷과 인쇄책자로 제작되기 때문에
『직업의 미래』제작형태에 따라 활용하는 방법이 구분되어 설명되어지고
있어 인터넷과 인쇄책자 모두에 대한 활용 절차들이 제공되고 있다.
⑪ 활용 시나리오 예는 독자의 진로계획에 대한 질문들에 응답하기 위하
여 직업의 미래의 다양한 영역들을 어떻게 활용할 것인가에 대한 3가지 시
나리오를 제공하고 있다. 이 시나리오들은 자연적인 상담과정에서 어떻게 발
생하며 적용되고 있는지 보여주고 있다.
나 . 본문(직업전망/학과전망)의 구성
1) 직업 전망
직업명
관련 직업 및 학과
직무 내용(At Work)
교육, 훈련 및 자격(Education, Training and Experience)
관련 고용정보(In these occupations)
장래 고용전망(National Outlook to 2004)
도표들(Graphics)
근무분야 고용유형
근로자 연령층 연령별 임금 비교
고용전망 실업률
【그림 Ⅳ-1】캐나다 직업의 미래 의 직업 설명
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가) 직무 내용(At Work)
직업군에서 하는 일의 경험 정보들을 제공한다. 주로 NOC의 설명들을 참
조하여 기술하고 있으며, 1999년 가을에 있었던 산업협회 임원, 전문가 그룹,
조합 임원 등과의 자문 결과를 수정하여 제시하고 있다. 또한, 고용주 유형
을 구분하고, 자영업이 가능한지에 관한 정보도 제시하고 있다. 주된 일의
활동들을 개조식으로 기술하며, 마지막으로 관련된 직업명과 하위 직업명들
을 나열하고 있다.
나) 교육, 훈련, 경험(Education, Training and Experience)
직업군에서 요구하는 교육 및 훈련 수준을 제시하고 있다. 한 직업군의 전
체 직종에게 적용될 수 있는 일반적(gneral) 정보가 제공되고 있다. 그 예로,
교육 유형과 수준, 구체적인 훈련, 현장 경험, 자격증, 인증서, 등록증 등의
정보를 종합적으로 제공한다. 또한, 각 직업군의 취업시 요구되는 교육 자격
들이 기술되어 있다. 첫 번째 단락은 최소 교육 및 훈련 수준들을 제시하고,
다음 단락들에서는 구체적이고 특수한 자격조건들이 설명되어 있다.
다) 관련고용정보(In These Occupations)
한 직업군에 대하여 일반적인 경제적 특성에 관한 정보가 소분류 직업군
에 대해서는 8개의 단락으로, 세분류 직업군은 7단락으로 구분하여 제시되어
있다.
첫 번째 단락은 직업군의 규모와 고용 경향에 대한 정보를 제공한다. 1988
년도의 근로자 수와 지난 10년간 고용 규모의 증감 규모, 5년 단위의 증감
변화, 전체 고용 경향과의 비교 등이 제시되어 있다. 소분류 직업군의 경우,
그 다음 단락에서 해당 직업군의 직종간 고용 규모를 비교하고 있으며, 세분
류 직업군에서는 직종간 비교를 제시하지 않는다.
그 다음 3개의 단락에서는 임시직, 자영업, 여성의 고용을 특화하여 다루
고 있으며 전체 직업 변화와 비교하여 제시되고 있다.
다음 단락에서는 해당 직업군과 전체 직업의 실업률을 비교하여 제시하고
있다.
마지막 단락에서는 비슷한 교육 수준과 산업에 해당되는 직업들의 상호
임금을 비교하고 있다. 해당 직업군의 고용이 전반적인 경제 환경들에 민감
히 반응할 때, 부가적인 설명 단락이 포함되어 있기도 하다.
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라) 2004년까지의 국가적 전망(N ational Outlook to 2004)
1998년에 조사되었던 자료들과 최신 질적 정보들을 기초로 최근 노동시장
의 상황들을 평가하고, 2004년에 어떻게 변화될 것인가 전망하고 있다. 이러
한 전망들은 국가적인 수준에서만 전망된 것으로, 세분류 직업으로 세분화되
거나 지역별 노동시장에서는 적용되지 않을 수 있다.
첫 번째 단락은 최근 노동시장의 조건들을 설명하는데, 보통 수준의 임금
을 받는 안정적인 직업을 얻는 고용 기회가 양호 , 보통 , 제한 ( Good',
'Fair', 'Limited')의 표현으로 기술되고 있다.
두 번째 단락에서는 2004년까지 노동시장의 변화에 대한 조건들을 기술하
며, 미래의 노동시장에서 고용 기회가 양호 , 보통 , 제한적인지 전망하고
있다.
다음 단락에서는 노동시장에 영향을 줄 기술의 발달 및 자격요건의 변화
등 구체적인 변화들을 기술하고 있다.부가적으로 산업협회 임원, 전문가 그
룹, 조합 임원 등과의 자문 결과로 얻어진 전망들이 제시되어 있다.
마지막 단락에서는 앞으로 고용 증가 및 고용 감소가 발생하는 주요 직업
군들이 제시되어 있다.
마) 관련 직업과 학과 (Related Occupations & Part 2 Field of Stu dy
Cross-In dex)
오른쪽 페이지 상단 박스에 위치한 관련 직업과 학과에서는 해당 직업군
의 유사 직업군이 소분류 혹은 세분류 수준에서 제시되어 있고, 제2권에서
제공하는 학과전망과 연계되는 학과코드 번호가 제시되어 있다.
바) 도표들(Graphics)
직업에 종사하는 근로자들의 다양한 특성들을 도표들로서 제시하고 있으




【연령별 평균임금 분포】 【과거 10년간 실업율 변화】
【그림 Ⅳ-2】캐나다 미래의 직업 직업전망서의 도표들
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해당 직업의 근로자들이 주로 일하게 되는 장소, 근무분야 중 비중이 높은
순서대로 제시하고 있으며, 다음으로 근로자 유형을 임시직과 정규직으로 구
분하여 해당 직업의 근로 유형을 전체 직업의 비중과 함께 비교하여 제시하
고 있다. 또한, 근로자의 연령별 분포를 전체 직업의 분포와 비교하여 제시
하고 있는데, 연령별 분포는 15∼29세, 30∼39세, 40∼54세, 55세 이상의 4개
집단 비교를 도표로 제시하고 있다. 임금을 나타내는 도표는 20∼29세, 30∼
39세, 40∼49세의 3개 집단 연령별 평균임금을 상위 20%, 평균, 하위 20%의
3개 그룹으로 구분하여 제시하고 있다. 즉, 총 9개의 평균임금을 제시하여
해당 직종 종사자의 연령별, 임금 수준별 평균임금이 제시되어 있다. 또한,
해당 직업의 평균임금과 전체 직업 평균임금을 상호 비교하고 있으며, 현재
와 5년 후의 고용전망을 양호 , 보통 , 제한 3단계로 표시하여 전망하고 있
다. 마지막으로, 과거 10년간 실업률의 변화를 도표로 제시하여 전체 직업의
실업률과 해당직업의 실업률을 함께 보여주고 있다.
2) 학과 전망
학문명
관련 학과 및 직업
관련 학문 프로그램(Program of Study)
졸업생들에 대한 설문 결과(Graduates Speak Out)
최근 졸업생들의 노동시장 정보(Profile of Recent Graduates)







【그림 Ⅳ-3】캐나다 직업의 미래 의 학과 설명
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가) 관련 학문 프로그램(Program of Study)
학문 분야에 대한 일반적인 정보들을 3단락으로 구분하여 제공하고 있다.
주요 내용은 관련 학문에 대한 프로그램 정보에 대한 기술이다. 지역별 프로
그램 제공 여부, 산학협동 교육 여부, 공식 사용 언어, 프로그램 정보 획득
경로, 부전공 여부의 정보가 제공되고 있다. 또한, 관련 학문 프로그램에 입
학하기 위한 선수 조건들이 제시되어 있다.
나) 졸업생들에 대한 설문결과(Graduates Speak Out)
졸업생들에게 5문항 설문조사를 실시하고, 예 의 응답률을 전 학문분야의
결과와 비교하여 제시하고 있으며, 설문문항 내용은 아래와 같다.
- 당신은 다음에도 지금과 같은 진학선택을 하고 싶습니까 ?
- 당신의 일에 만족하십니까 ?
- 당신의 일은 당신의 과거 교육 및 훈련과 직접적 연관이 있습니까?
- 당신의 일을 수행하는 데 과분한 자격을 갖추었다고 느끼십니까?
- 당신은 파트타임(part-time) 학생입니까?
다) 최근 졸업생의 노동시장 정보(Profile of Recent Graduates)
4부분으로 구성된 졸업생들의 파일 영역은 최근 졸업생들이 학교에서 일
터로 전환하는 과정에 대한 정보들이 제공되어 있다. 4부분은 최근 경향, 임
금, 노동시장 요인, 최근 졸업생 통계자료이다. 관련 학문분야, 졸업생들이
일자리를 찾는 산업과 직업들, 졸업 후 2년부터 5년 사이의 다양한 직업들간
의 이동, 수입, 실업률로 측정된 고용 성과, 졸업생과 관련된 최근 통계 정보
가 주요 내용이다.
① 최근 경향(Recent Trends)
첫 번째 단락에서는 유사학과를 졸업하고 동일계 직업을 갖게 되는 졸업
생 정보를 제공하고 있으며, 두 번째 단락에서는 과거 졸업생들이 직업을 탐
색하고 일자리를 알아보았던 경로들이 제시되어 있다. 마지막 단락에서는 과
거 졸업생들이 2년부터 5년 사이에 이동한 직장의 경향 정보를 제공하고 있
다.
② 임금(Earnings)
졸업 후 2년부터 5년사이의 학력간 평균임금의 변화를 비교하고 있다.
③ 노동시장 요인들(Labour Market Facts)
1995년에 졸업 후 2년 뒤인 1997년에 학과 졸업생의 경제활동 참여율, 정
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규직 근무 비율, 실업률 등을 같은 학력의 전체 졸업생들과 비교하고 있다.
④ 최근 졸업생 통계자료(Latest Available Statistics)
1987년과 1997년에 졸업한 학과 졸업생의 학생 수와 졸업률, 여성 비율,
성장률 등을 비교하고 있다.
라) 졸업생들의 고용전망(N ational Outlook for Graduates to 2004)
학문분야별 졸업생이 찾는 직업들의 최근 노동시장 조건들에 대한 평가와
2004년에 예측 가능한 변화를 전망하고 있다.
3단락의 첫 단락은 현재의 노동시장 조건들에 대한 평가이며, 두 번째 단
락은 1999년에서 2004년까지 어떻게 노동시장 조건들이 변화될 것이며, 그
영향요인이 무엇인가를 기술하고 있으며, 세 번째 단락에서는 졸업생들이 최
고로 고용 기회를 높일 수 있는 산업과 직업들을 강조하고 제한된 고용기
회 정보들도 제공하고 있다.
마) 관련 학과와 직업 (Related Fields of Stu dy & Part 1 Occupation-
al Cross-In dex)
오른쪽 페이지 상단 박스에 위치한 관련 학과와 직업에서는 해당 학과의
유사 관련 학과를 4개 학교 유형별로 제시하고 있으며, 제1권에서 제공하는
직업전망과 연계되는 직업코드 번호를 제시하고 있다.
바) 도표(Graphics)
캐나다 직업의 미래 에서 제시하고 있는 학과전망 관련 도표들은 진출직
업 상위 5개, 고용상태, 자영업 비중, 평균임금, 고용전망으로, 다음【그림Ⅳ
-4】와 같다. 이처럼 도표로 제시되어 있는 학과전망 관련 도표들의 특징은
다음과 같다.
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【진출 직업 상위 5개】
【고용 상태】 【평균 임금】
【자영업 비중】 【고용 전망】
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먼저, 졸업생들이 진출하는 상위 5개 직업들을 제시하고 있다. 졸업생들이
취업을 할 경우, 고용 상태를 전체 학과 졸업생들과 비교하여 실업률, 임시
직 취업률, 정규직 취업률로 제시고 있다. 다음으로, 전체 학과의 졸업생들과
비교한 해당 분야 졸업생들의 자영업 비중을 제시하고 있다. 평균임금에 대
해서는 3개 집단별 상위 20%, 평균, 하위 20%의 임금을 비교하고 있다. 첫
번째 집단은 1995년에 졸업하여 2년이 경과한 졸업생들의 임금구조이며, 두
번째 집단은 1990년에 졸업하여 2년이 경과한 졸업생들의 임금구조이고, 세
번째 집단은 1990년에 졸업하여 5년이 경과한 졸업생들의 임금구조이다. 이
는 2년 경력의 임금구조를 1990년과 1995년이라는 5년의 차이를 두고 비교
하는 것과 1990년에 졸업하여 2년 경력의 졸업생 임금구조와 5년 경력의 졸
업생 임금구조를 비교한 것으로 임금 성장률을 비교·제시한 것이다. 또한,
전체 학과의 졸업생들이 받는 평균임금도 제시하여 전체 학문분야에서 해당
분야의 졸업생들이 받는 임금의 비중도 동시에 비교 가능하게 하고 있다. 마
지막으로, 최근 졸업생들의 고용 현황과 향후 5년 후의 고용전망을 양호 ,
보통 , 제한 3단계로 전망하고 있다.
다 . 내용별 세부기술사항
간호사가『직업의 미래』에서 어떻게 소개되어 설명하고 있는지를 살펴
보았다. <부록 2> 참조
라 . 본문(직업/학과정보)의 목차
1) 리스트
목차를 제시하는 데 있어 독자의 검색을 돕기 위하여 알파벳순, 직업 분류
별 / 학과 분류별, 교육/ 훈련 수준별로 다양하게 제시하고 있다.
2)『직업의 미래 2000』, 노동시장 정보, 진로계획
『직업의 미래』를 개괄적으로 설명하면서 주 이용 대상자들과 각 장별
간략 설명을 싣고 있다. 개인의 진로와 교육계획을 수립하고 적용하는 데 각
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파트들이 어떻게 활용될 수 있는지 설명하고 있으며, 국가 및 지방 수준의
관련 전망서들을 참고사항으로 제시하고 있다.
3) 『직업의 미래 2000』개정판의 수정사항
2000년 개정판에서 달라진 점은 직업전망과 학과전망의 명칭을 바꾸고,
일의 세계를 새롭게 포함시켰다. 직업의 미래 웹사이트에 그래픽 기법과
비교, 검색 기능을 추가하였고, 인터넷상에서 관련 정보들과의 링크를 확대
하였다. 관련 직업의 상세 설명을 위한 NOC와의 링크도 새로운 변화이다.
임금에 관한 정보를 얻기 위하여 직업 및 학과 졸업생에 대한 선택집단의
범위를 확대하였으며, 용어집(glossary)이 추가되었고, 책자에서 색인(index)
기능이 알파벳순, 직업코드/ 학과코드순, 학력별 등으로 대폭 확대하였다. 책
자와 인터넷에서 제공되는 그래픽들도 새롭게 개선되었다.
4) 전망서별 내용 설명 지침서
직업전망서와 학과전망서안에서 다루고 있는 내용과 그 설명에 대한 이
해를 돕기 위하여 각 체제와 항목 및 기술상의 용어에 대한 설명자료들을
싣고 있다.
5) 추가 정보원
추가 정보원으로 국가적/ 지역적 단위의 직업전망서, 직업과 노동시장 및
진로정보에 관한 관련 사이트, 지역 노동시장 정보, 캐나다 인적자원개발부
의 관련 출판물, 기타 관련 사이트, 부가적인 진로정보 등이 제공되어 있다.
6) 부록
부록에서 용어집(glossary)과 직업별 관련 조직 리스트, 직업별/ 학과별 세
부 색인을 제공하고 있다.
마 . 내용적 측면의 시사점
1) 폭넓은 검색 리스트 제공
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직업전망서와 학과전망서의 앞부분에 알파벳 순서에 따라서, 그리고 직업
코드 및 학과코드에 따라서, 교육/ 훈련 수준별 직업 및 학과 리스트를 제공
하고 있다.
2) 설명에 대한 통일된 틀
『직업의 미래』책자에 직업과 학과에 대한 설명을 하는 경우, 페이지별로
설명 내용과 틀이 통일성을 유지하면서 정형화되어 있다. 짝수쪽 상단에 직
업 혹은 학과 명칭이 있으며, 홀수쪽 상단에는 관련 직업/ 학과들과 직업/ 학
과간의 연계 코드가 제시되어 있다. 따라서, 짝수쪽이 특정 직업/ 학과를 설
명하는 첫 페이지가 됨으로써 독자가 책자를 펼쳤을 때 특정 직업/ 학과에
대한 설명이 양 페이지 한눈에 모두 들어오게 배열되었다. 양 페이지 바깥부
분에 그래픽들을 배치하고, 안쪽에 글자형식의 설명들이 배치되어 있다. 글
자형식 설명도 일정 순서 논리에 의하여 단락별로 설명 내용을 통일하고 있
으며, 매 쪽 동일한 위치에는 다른 직업의 같은 내용의 설명이 있다.
3) 부록으로 제시된 직업의 추가 정보
직업전망서의 부록에서 직업별 관련 조직 및 기관들의 정보들을 제공하고
있다. 관련 조직의 명칭과 주소, 전화, 팩스, 이메일, 홈페이지 등의 정보가
관련 조직 정보를 찾기 쉽도록 직업코드(NOC)순으로 배열하여 제시하고 있
다.
4) 그래픽의 활용
『직업의 미래』는 특정 직업에 대한 과거와 현재, 미래 비교가 용이하여
야 한다는 특성에 따라 그래프를 활용하여 독자들의 집단간 비교 이해를 돕
고 있다. 주된 진출분야를 상위 5개씩 제시하고 있다. 고용상태, 자영업 비
율, 실업률, 연령별 직업분포의 그래픽들을 해당 직업/ 학과와 전체 직업/ 학
과간 비교하고 있다. 해당 직업/ 학과간 전망은 현재와 5년 후로 비교 전망하
되, 양호 , 보통 , 제한 의 통일된 용어로 전망하고 있다. 임금의 비교에서
시대적으로 다른 세 집단의 평균임금을 상위 20%, 평균, 하위 20%로 구분하
여 비교하고 있다. 이와 같은 집단간 비교에서 그래프의 활용은 독자의 이해
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를 돕고 있어 향후 자신의 진로계획(career planning)에 주요 정보원이 되고
있다.
5) 통일된 직업 및 학과코드 사용
표준직업분류표(National Occupational Classification; NOC)에 따른 직업코
드와 표준학과분류표(Field of Study Classification; FOSC)에 따른 학과코드
를 사용하여 리스트, 검색, 연계의 활용성을 높이고 있다. 인터넷상에서는 직
업 및 학과의 비교에서 직업/ 학과코드를 5개씩 사용하여 비교할 수 있도록
하고 있다. 인쇄책자 활용법에는 직업/ 학과코드를 해석하는 방법을 설명하고
있어 코드를 통해 해당 직업의 기능별 산업분야, 기능 수준, 해당 학과의 학
문분야, 교육/ 훈련 수준 등을 알 수 있도록 하고 있다.
3. 활용적 측면
가 . 활용 대상
『직업의 미래』 2000판의 주 활용 대상은 최근 혹은 미래의 노동시장, 교
육, 그리고 직업세계 연계에 관심을 가지고 있는 모든 캐나다 국민에게 제시
하고 있으며, 구체적으로 다음과 같은 대상들이 『직업의 미래』의 주요 활
용자라 밝히고 있다.
진로선택 및 경력전환 그리고 구직자에게 상담 및 조언을 제공하는 진
로/ 교육 전문가
향후 진로와 진학 계획을 위하여 직업 및 노동시장의 정보들을 제공하
는 교사
자녀의 진학과 취업을 돕기 원하는 학부모
자신의 학과 관련 직업을 알기 원하고 진학과 취업 결정이 필요한 학생
직무능력을 향상시키거나 전직을 고려 중인 근로자




『직업의 미래』 2000판은 인쇄 책자와 인터넷 기반의 2가지 형태로 제작
되어 배포되고 있다. 영어와 프랑스어로 동시 제작되어 책자와 인터넷상에서
제공되고 있으며, 책자는 자격을 갖춘 기관들에 무료로 배포한다고 밝히고
있으며, 필요에 의해 캐나다 인적자원개발부로 요청을 하면 자격을 판단하여
무료 배송하고 있다. 캐나다 인적자원개발부는 다음기관에 대하여 자격을 갖







인터넷과 관련 책자의 1쪽 분량 광고로 홍보되고 있다.
라 . 서비스 대상별 가공형태
서비스 대상별로 『직업의 미래』발간형태를 달리하거나, 기술 및 표현에
있어 가공하여 제작하고 있지는 않다.
마 . 서비스 대상별 강조점
서비스 대상별 구분이 없어 강조점이 보이지 않았다.
바 . 활용적 측면의 시사점
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1) 비매품으로 활용
책자가 무료 배포되거나 비매품이다. 즉, 국가가 전 국민의 인적자원개발
을 위하여 필요한 정보를 수집·가공·보급한다는 원칙에서 누구나 필요한
수요자에게 정보가 개방되어 있다.
2) 다양한 활용 대상자에 따라 차별된 가공형태 필요성
『직업의 미래』가 주요 이용 대상자를 다양하게 설정하고 있으나 각 소
비자의 눈높이에 따라 가공된 형태로는 제공되고 있지 않다. 초등학생으로
상급학교 진학시 혹은 특수교육 요구 학생에게 적합한 직업과 학과정보 측
면에서는 다소 한계적이다. 따라서, 보다 수요자 중심의 정보서의 역할을 하
기 위해서는 활용 대상 집단을 구분하여 각 소속집단의 눈높이에 적정한 내
용의 가공된 형태가 필요할 것이다.
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V . 일본의 직업핸드북
『직업핸드북(職業ハンドブック)』은 핵심직업 300개에 대한 업무 내용, 장
래성, 취업과정 등을 사진 및 도표와 함께 해설하고 있다. 이 책은 중·고등
학생과 대학생의 직업선택을 위한 참고서가 될 뿐만 아니라 학교의 진로 지
도 담당자에게도 필수적인 자료이다.10)
1. 구조적 측면
가 . 발간기관
『직업핸드북』은 일본의 노동성(勞 省)11) 직업안정국이 감수하여, 일본
노동연구기구(日本勞 硏究機構, The Japan Institute of Labor: JIL)12)이 편집
한 인쇄 책자이다.
일본노동연구기구의 홈페이지13)에 따르면, 일본노동연구기구의 사업을 크
게 세 가지로 구분하고 있다. 첫째는 노동에 관한 종합적인 조사 연구, 둘째
는 노동에 관한 정보 및 자료의 수집과 제공, 셋째는 노동에 관한 국제적인
상호 이해의 촉진이다. 이러한 본 기구의 목적은 노동에 관한 종합적인 조사
연구와 노동에 관한 국내·외 정보 및 자료의 수집·정리·제공을 담당하는
10) 본 장은 勞 省 職業安定局 監修, 日本勞 硏究機構 編『職業ハンドブック』, 東京:
日本勞 硏究機構, (1997), 細谷俊夫 外 編『新敎育學大事典』, 東京: 第一法規, (1990),
『新版 心理學事典』, 東京: 平凡社, (1981)의 주요 내용을 번역·편집하여 제시하고
있다.
11) 2001년 1월에 중앙 기구(機構)가 재편됨에 따라, 노동성은 후생성(厚生省)과 통합
하여 후생노동성(厚生勞 省)이 탄생했다.
12) 1989년 6월에 일본노동협회법이 개정됨에 따라 다음해 1월, 일본노동협회와 고용
촉진사업단 고용직업종합연구소가 통합해서 일본노동연구기구가 새롭게 발족했
다. 일본노동연구기구는 정부 관계 기관이다. 2000년도 말 현재, 일본노동연구기
구의 직원 수는 140명이다.
13) 일본노동연구기구 홈페이지 : http :/ / www .jil.go.jp /
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동시에 노동자, 사용자 그리고 일반 국민에게 노동 문제에 관한 지식과 이해
를 넓게 하는데 있다.
나 . 발간주기 및 전망기간
『직업핸드북』의 발간주기는 5년을 주기로 정기적으로 발간되고 있으며,
전망기간은 발간시기로부터 15년에서 2010년까지로 되어있다. 최초의 발간시
기는 1981년이며, 이후 1986년, 1991년에 이어 1997년 발간 인쇄책자가 가장
최근에 발간된 자료이다. 직업핸드북에서는 직종별 고용전망에 대한 구체적
수치를 제시하고 있지 않지만, 후반부의 직업의 미래편에 통계자료를 이용
한 1995년부터 2010년까지 15년 직업전망 자료를 발표하였다.
다 . 발간 역사 및 발간 형태
일본노동연구기구의 전신인 고용직업종합연구소는 구직자가 자신에게 알
맞은 직업을 선택하기 위해서는 계속적으로 변하는 직업세계의 정확한 정보
가 불가결하다는 관점에서 1981년도부터 1983년도에 걸쳐 242개의 직업에
관한 해설을 수록한『직업핸드북』을 총 31권으로 나누어 간행하였다. 그 후
1986년에는 245개의 직업에 대한 해설을 수록하여 합본한 개정판에 이어,
1991년에는 271개의 직업에 관한 해설을 수록한 개정판이 간행된 바가 있다.
그리고 1997년에 일본노동연구기구는『직업핸드북』에 수록되는 직업을 대
폭 추가·재검토하여 총 300개에 이르는 직업에 대하여 직업 설명, 직업의
미래 전망과 그 해설 그리고 직업선택에 관한 안내를 수록한 개정판(제 4
판)을 간행했다. 이와 함께, 이 책자와 별도로 여러 조건으로 직업을 검색할
수 있는 시스템을 갖춘 CD-ROM판『직업핸드북』도 작성되었다.
가장 최근에 발간된 1997년판 내용은 인쇄책자와 CD-ROM 형태로 제공되
고 있으나, 인터넷상에서는 그 내용이 제공되고 있지 않다.
라 . 발간과정
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일본노동연구기구는『직업핸드북』을 작성하는 데 총 390처에 이르는 여
러 단체, 기업, 사업소, 관련 공공 기관, 전문가 등으로부터 취재 협력을 받
았으며, 각 취재 협력기관들을 책의 부록에 제시하고 있다.
예를 들면, 햄버거 숍 매니저라는 직업정보를 담기 위하여 일본노동연구
기구는 사단 법인 일본 햄버그·햄버거 협회와 주식회사 일본 맥도날드로부
터 취재 협력을 받았다. 또한, 만화가의 경우는 출판사 쇼갖깐(小學館)과 실
제 만화가로 활동하고 있는 사람을 직접 취재했다. 이와 같이 현장에서 활동
하고 있는 특정 직업의 종사자와 심층면담을 함으로써 가장 필요한 현장 중
심 정보를 수집한 것이 바로 일본노동연구기구에서 발간한 『직업핸드북』
이다.
마 . 고용전망 분석과정
『직업핸드북』은 국세 조사 데이터를 활용하여, 비교적 순조로운 경제 성
장이 계속될 경우의 고성장 케이스와 경제가 약간 어려워질 경우의 저성장
케이스의 두 가지 예를 구분하여 2010년까지의 직업상황을 전망하였다.
고성장 케이스란 일본이 직면하고 있는 어려운 상황 속에서 규제 완화 또
는 여러 개혁을 성공적으로 진행시킴으로써 새로운 산업활동이 나타나 비교
적 순조롭게 경제가 확대되는 경우이다. 한편, 저성장 케이스는 약간 문제가
남아 있거나 상황이 더욱 심해지는 것 등으로 인하여 경제 성장이 제약되는
경우를 가리킨다. 전자의 경우 1995년부터 2010년까지의 실질경제 성장률은
2.4% 정도, 실업률은 3% 정도로 가정하여, 민간 소비, 설비 및 주택에 대한
투자, 수출 등이 성장하여 비교적 경제가 순조롭게 진행된다는 가정이다. 후
자의 경우는 투자나 수출이 줄어들고 민간 소비 성장이 둔화하는 것 등으로
1995년부터 2010년까지의 실질경제 성장률을 1.2% 정도로 추이하고, 실업률
은 점점 상승하여 2010년의 3.3%까지를 가정하고 있다.
국세 조사는 일본에 사는 모든 사람들을 대상으로 하여 정부가 실시하는
가장 기본적인 통계조사이다. 국세 조사는 1920년 이래 5년마다 실시되어 왔
고, 1995년의 조사는 16번째였다. 조사항목은 성명(姓名), 성별, 출생 연월일,
세대주와의 관계, 배우(配偶) 관계, 국적, 취업 상태, 소속된 사업소의 명칭
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및 사업 종류, 직업의 종류, 종업상의 지위 등이다.
『직업핸드북』은 이러한 국세 조사자료를 기초로 통계·분석하여 미래의
고용상태(1995년부터 2010년까지)를 전망하였다. 이러한 고용전망은 1)노동력
인구 추이, 2)산업별 취업자 수의 추이, 3)직업별 고용자 수의 추이로 구분되
어 제시되고 있는데, 세부 내용은 다음과 같다.
1) 노동력 인구 추이
미래 고용동향에서 인구라는 요소는 노동력의 수요와 공급 양자에 관계된
다. 인구의 증가·감소는 그대로 상품 또는 서비스에 대한 수용의 증가·감
소로 이어지기 때문이다. 예컨대, 고령자의 비율이 높아지거나 어린이 인구
가 줄어들면 그들을 대상으로 하는 상품이나 서비스에 대한 수요가 변한다.
그 결과, 노동력 수요의 변화는 인구 변동의 양적인 측면뿐 아니라 직업세계
의 내용적 측면의 변화에 큰 영향을 미친다. 따라서, 이러한 인구 규모나 구
조의 변화가 노동력 공급의 규모, 내용 그리고 그 특징에 주요 영향력을 가
진다고 할 수 있다.
후생성(厚生省) 인구문제연구소 추계(推計)에 따르면, 고령화는 급속히 진
전하여 15세 이상의 인구 중 65세 이상의 인구가 차지하는 비율은 1995년에
18% 안팎이었으나 2010년에는 25%로 전망하고 있다. 15세 이상 인구 중에서
일하려는 의지와 일할 수 있는 능력을 가진 인구를 노동력 인구라고 한다.
노동력 인구는 실제로 일을 하고 있는 사람들(취업자)과 실업자로 나누어진
다. 노동력 인구는 1995년부터 2000년에 걸쳐 일단 증가한 후 2005년 무렵을
고비로 감소하기 시작하여 2010년에는 1995년 수준을 밑돌 것으로 보고하고
있다.
노동력 인구를 연령층별로 보면, 55세 이상의 노동력 인구가 전체에 차지
하는 비율은 1995년에 23%에서 2010년에는 29.2%로 전망하고 있어 미래의
노동력 인구가 고령화됨을 의미한다. 한편, 30세 미만(15∼29세)의 노동력 인
구가 전체에 차지하는 비율은 1995년에 23.6%였으나 2010년에는 18.4%가 될
정도로 전망하고, 30세부터 54세까지의 노동력 인구가 전체에 차지하는 비율
은 1995년의 53.4%에서 2010년에는 52.3%로 전망하고 있다(<표 Ⅴ-1 > 참
조).
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<표 Ⅴ-1> 노동력 인구 추이(연령층별)
(단위 :만명, ( )안은 전체에 대한 비율)
1990년 1995년 2000년 2010년
15∼29세 1,490 (23.4%) 1,574 (23.6%) 1,589 (23.5%) 1,227 (18.4%)
30∼54세 3,564 (56.0%) 3,568 (53.4%) 3,541 (52.4%) 3,487 (52.3%)
55세 이상 1,305 (20.5%) 1,537 (23.0%) 1,633 (24.1%) 1,947 (29.2%)
전 체 6,359 (100%) 6,679 (100%) 6,763 (100%) 6,661 (100%)
자료:『職業ハンドブック』, p . 761.
2) 산업별 취업자 수의 추이
1995년에 6,390만명이었던 취업자는 2010년의 고성장 케이스 경우, 6,459만
명, 그리고 저성장 케이스 경우, 6,438만명으로 예상하고 있다. 고성장 케이
스 때의 산업별 취업자 수의 추이는 <표 Ⅴ-2>와 같다.
<표 Ⅴ-2> 산업별 취업자 수 추이(고성장 케이스)
(단위 :만명)
농림수산 건설 제조 운수·통신 도·소매,
음식점
금융·보험 서비스
1995년 390 662 1,338 390 1,476 197 1,780
2000년 345 719 1,314 395 1,478 200 1,962
2010년 244 599 1,259 389 1,357 191 2,262
자료: 『職業ハンドブック』, p . 762.
『직업핸드북』에서는 고성장·저성장 케이스의 구분 없이 성장할 산업분
야를 제3차 산업분야로 전망하고 있다. 즉, 서비스 경제화가 더욱 진전할 것
으로 예상하며, 이 때문에 서비스업에 종사하는 사람들의 수가 대폭 증가할
것으로 예측하고 있다. 특히, 고령화의 진전이나 생활의 넉넉함·여유와 관
련된 레저, 의료·복지, 문화·교육, 정보화와 관련된 정보 서비스, 전문 서
비스 그리고 대(對) 사업소 서비스 부문 등의 취업이 두드러질 것이라는 전
망을 가지고 있다. 그 예로, 1995년에 1,780만명이었던 서비스업 취업자는
2010년 고성장 케이스 경우 2,262만명, 저성장 케이스 경우 2,189만 명으로
추정하고 향후 15년간 무려 400만명 이상의 증가가 예상될 것으로 보고하고
있다.
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3) 직업별 고용자 수의 추이
취업자는 자영업주, 고용자 그리고 가족 종업원으로 구분하고 있다. 이들
중 고용문제와 깊은 관련을 갖고 있는 이들이 고용자이다. 고용자는 1995년
에 5,209만명이었지만 2010년 고성장 케이스 경우 5,543만 명, 저성장 케이스
경우는 5,473만 명이 될 것으로 전망하고 있으며, 직업별 고용자 수의 추이
(고성장 케이스)는 다음의 <표 Ⅴ-3>과 같다.
<표 Ⅴ-3> 직업별 고용자 수 추이(고성장 케이스)
(단위 :만명)
1995년 2000년 2010년
전문적·기술적 직업 종사자 715 787 901
관리적 직업 종사자 278 290 296
사무 종사자 1,179 1,227 1,247
판매 종사자 702 722 717
서비스 직업 종사자 377 419 486
보안 직업 종사자 95 98 98
농림어업 작업자 38 36 28
운수·통신 종사자 225 220 208
기능공, 채굴·제조·건설 작업자 및 노무
자 1,562 1,580 1,518
자료: 『職業ハンドブック』, p . 764.
전문·기술직업에 속하는 직업, 그리고 전문·기술직업의 고용자가 두드러
지게 증가할 배경은 다음과 같이 서술하고 있다.
전문·기술직업으로서는 기계, 전기·전자, 화학, 건축, 토목·측량, 정
보 처리 등의 각종 기술자, 보건 의료 관련 직업, 교원, 사회복지와 관
련된 전문적 직업, 미술가, 사진가, 디자이너, 음악가, 무대 예술가, 자
연과학 혹은 사회과학 등의 과학 연구자, 문예가, 기자, 편집자, 종교가,
공인회계사, 세무사, 법무와 관련된 직업 등이 있다. 이와 같은 직업들
에 대해서는 서비스 경제화, 정보화 그리고 소프트화에 따른 전문적 서
비스 활동의 증대 등으로 인하여 큰 확대가 예상된다. 이와 같은 대폭
적인 증가는 다음과 같은 전망을 근거로 한다.
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① 앞으로 급속히 성장하는 정보화에 따라 정보·통신과 관련된 수요
가 대폭 증가한다고 예상되며, 그 증가를 위한 경제활동이 활발해지
리라 생각된다. 이와 같은 경제 활동은 하드웨어를 만드는 일도 증
가시키지만, 그 이상으로 정보 제공 서비스나 멀티미디어와 관련된
일 등 특히, 소프트웨어와 관련된 일을 확대한다.
② 고령화의 진전은 의료·복지와 관련된 일의 수용을 대폭 증가시킨
다.
③ 지구 환경문제가 심각해짐에 따라 환경 관련 분야 또는 에너지 분
야에서의 새로운 기술 개발 관련 일이 증가한다.
④ 기업활동 경쟁이 한층 격화됨에 따라 효율적이고, 비용 절감사업의
수행 필요성이 높아져, 그에 대응할 수 있는 대(對) 사업소 서비스
활동이 활발해진다.
⑤ 새로운 제품이나 제조 기술의 개발이 요구되어 연구·개발활동이
활발해진다.
⑥ 순조로운 경제 운영은 실질적인 생활 수준을 완만하게 향상시키고,
이는 생활문화에 대한 수요를 확대시킨다. 이와 같은 수요는 여가
관련 활동, 음악·영화·무대 등의 문화활동 그리고 교육 등에 대한
활동을 촉진시킨다. 따라서, 이러한 서비스업의 지식과 센스를 요구
하는 일이 증가될 것이다.
이와 같이『직업핸드북』은 국세 조사 데이터를 기초로 하여 인구의 증
가·감소, 인구 구조의 변화, 노동력 인구의 증가·감소, 노동력 인구 구조의
변화, 산업·직업별 취업자 수와 고용자 수의 변화, 인구 규모와 인구 구조
의 변화가 노동력 수요와 공급에 미치는 영향, 그리고 현재와 미래의 경제
동향을 종합적으로 분석하여 고용전망을 하고 있다.
바 . 구조적 측면의 시사점
1) 직업핸드북』을 편집한 연구기관의 기능 및 역할의 중요성
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『직업핸드북』을 편집한 일본노동연구기구는 정부 관계기관으로 풍부한
예산과 능력 있는 연구진을 가지고 있는 튼튼한 조직이다. 이와 같이 질 높
은 연구조직 시스템을 바탕으로 일본노동연구기구는 정기간행물, 백서, 단행
본 등의 출판을 통하여 노동에 관한 각종 정보를 제공하고 있다. 그렇기 때
문에 일본노동연구기구에서 발행하는 연구 결과물에 대한 신뢰성과 그 의존
성이 매우 높다. 이와 같은 연구기관에서 편집한『직업핸드북』의 주요 내용
들은 모든 일본인의 진로계획 및 직업선택에 신뢰성 있는 자료로써 활용되
고 있다.
2)『직업핸드북』이라는 인쇄책자 외에 CD-ROM판 보유
앞으로 직업은 더욱 세분화 될 것이고, 이에 『직업핸드북』이 350개에 이
르는 직업정보 및 전망을 설명하는 시기가 곧 올 것이다. 직업의 수가 증가
함에 따라, 전화번호부와 같은 두께의『직업핸드북』은 더욱 두꺼워지고 무
거워질 것이다. 이런 점에서 CD-ROM판『직업핸드북』은 사용자에게 사용
편의를 제공하고, 증가하는 각종 직업 정보에 대한 매체로서의 대응이 충분
하다. CD-ROM판『직업핸드북』의 또 다른 장점은 저렴한 가격이다. 현재
일본에서 본 인쇄책자가 11,000엔(약 115,500원)이라면, CD-ROM판은 5,000엔
(약 52,500원)으로 약 절반 수준이다.
일본노동연구기구는 앞에서 말한 바와 같이 정부간행물인『노동백서』를
발행한다. 일본노동연구기구는『 99년도 노동백서』부터 CD-ROM판『노동백
서』를 권말 부록으로 갖추기 시작했다. 이와 같이 일본노동연구기구는 책자
뿐만 아니라 CD-ROM판의 보급에도 애쓰고 있다.
3) 국세 조사 데이터를 기초로 한 수량적 전망
『직업핸드북』은 한 예로, 1995년부터 2010년까지에 걸쳐 정보처리기술
자의 고용자 수가 최소 81만 8천명에서 최대 90만 1천명으로 늘어날 것을
전망하여 정보처리기술자의 직업전망에 관한 고용자 수치를 제시하고 있다.
이와 같이 특정 직업전망에 대한 수량적 예측치는 일본 국세 조사 데이터를
가공하여 추정한 것으로,『직업핸드북』을 만들고 있는 연구기관과 국세조사
원간의 긴밀한 연계적 활동을 통하여 신뢰성 있는 전망을 제시하고 있다.
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4) 단체·기업·사업소 관련 공공기관· 전문가 등의 취재 협력
일본노동연구기구는 다양한 단체와 기업, 그리고 각 분야의 다양한 전문가
등과의 긴밀한 심층 취재활동을 바탕으로 「300직업에 대한 해설」을 썼다.
그렇기 때문에「300직업에 대한 해설」은 직업에서 요구하는 능력과 필요한
외적 환경의 설명 외에도 특정 직업에 대한 외부 사람들의 시선 그리고 직
업 가치 등을 포함하기 때문에 직업의 모든 현황을 있는 그대로 보여주고
있다. 한 예로, 만화가라는 다음의 직업 해설을 살펴보면, 만화가 직업에
관한 내·외적 가치가 설명됨을 주목할 수 있다.
많은 독자들로부터 지지를 받을 수 있는 만화 줄거리를 구성하기 위해서는 시대의 흐름
을 연구하고, 다양한 분야에서의 유행·풍조 등을 정확히 파악하고, 풍부한 지식을 익혀
야 합니다. 만화가는 이러한 평소의 노력이 중요한 직업입니다. 만화가는 재능에 달려
있는 직업입니다. 그린 만화가 히트함으로써 이름이 널리 알려져 많은 수입을 얻는 사람
이 있는 한편, 만화만으로 얻는 수입으로서는 살림살이가 어려워서 아르바이트를 하며
만화를 그리는 사람도 있습니다. 만화가가 되기 위하여 가장 필요한 것은 만화를 아주
좋아한다는 것, 즉, 만화에 대한 열렬한 정열을 갖고 있는 것입니다. 만화가라는 직업은
자유업이기 때문에 회사원들에게 적용되는 사회 보험, 그들을 위한 복리 후생 시설 등은
만화가에게 없습니다. 만화가는 성공과 실패의 차이가 매우 크고, 능력에 달려 있고, 실
력주의의 직업이라고 할 수 있습니다.
2. 내용적 측면
가 . 구성체계
『직업핸드북』은 다음과 같은 구성체계를 갖는다. 이 중「300직업에 대한
해설」은 본문 811쪽 중 759쪽을 차지할 정도로 가장 많은 양적 분량을 차
지하고 있다. 이러한 『직업핸드북』의 구성은 다음과 같다.
① 『직업핸드북』의 이용방법
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② 직업선택에 대한 가이드
③ 300직업에 대한 해설
④ 직업전망
⑤ 노동성(勞 省)편 직업 분류와『직업핸드북』에 수록된 직업의 대조표
⑥ 직업정보와 관련된 주요 공적 기관 일람
⑦ 취재 협력 단체, 기업, 사업소 등 일람
⑧ 직업명 색인
나 . 직종에 관한 설명·내용
1) 직업의 분류방식과 명칭
『직업핸드북』은 직업 전체를 12개의 직업 그룹으로 나누고 있다. 그리고
이 12개의 그룹은 다시 33개의 하위 직업 그룹으로 나누어지며, 12개의 직업
그룹과 33개의 하위 직업 그룹은 다음과 같다.
① 생산에 관련된 직업
-금속 재료 제조·가공, 기계 조립, 섬유·목재 가공, 식품 제조, 일
용품·장식품 제조, 인쇄·사진 관련, 기타 생산 관련
② 건설에 관련된 직업
-토목·건설 기술자, 마무리 공사·설비 공사
③ 오피스에 관련된 직업
-컴퓨터 관련, 사무, 기타 사무 관련
④ 판매에 관련된 직업
-백화점·슈퍼마켓, 영업·세일즈, 판매·배달
⑤ 전문·대(對) 사업소 서비스에 관련된 직업
-전문 서비스, 시설 관리 서비스
⑥ 개인·가정을 대상으로 하는 서비스에 관련된 직업
-호텔·레스토랑, 레저 관련, 이용(理容)·미용·세탁 등의 대(對) 개
인 서비스
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⑦ 복지·사회 서비스에 관련된 직업
-복지, 사회 서비스
⑧ 의료·보건에 관련된 직업
-의사·간호사·약사, 의료 기술·요법사(療法士), 기타 보건 관련
⑨ 교육에 관련된 직업
⑩ 운수·통신에 관련된 직업
-운전·조종, 운수에 부대(附帶)되는 서비스, 통신
⑪ 매스컴·디자인 등에 관련된 직업
-매스컴 관련, 디자인·광고
⑫ 자연을 대상으로 하는 직업
-동물 대상, 농림 수산 등
위의 12개 직업 그룹에는 각기 해당되는 33개 하위 직업 그룹이 있다. 예
를 들어, 전문·대(對) 사업소 서비스 관련 직업 그룹에 속하는 하위 전문 서
비스 직업은 아래와 같다.
〔변호사, 공인회계사, 세무사, 변리사, 사법 서사, 행정 서사, 사회 보험
노무사(勞務士), 부동산 감정인, 토지 가옥 조사사(調査士), 기상(氣象) 예보사
(豫報士)〕
개인·가정을 대상으로 하는 서비스 관련 직업 그룹에 속하는 레저 관련
하위 직업은 다음과 같다.
〔관광 버스 가이드, 여행사 카운터 직원, 투어 컨덕터, 캐디, 유원지 종업
원, 빠찡꼬 오락실 종업원, 경륜 선수〕
이와 같이 『직업핸드북』에서 사용하는 직종 명칭은 노동성(勞 省)편 직
업 분류와 동일한 명칭을 쓰는 경우와, 보다 세분화된 명칭을 쓰는 경우가
있다. 전자의 예로서는 농업·축산·임업·수산·식품 기술자, 의사, 치과의
사, 수의사, 약사 등이다. 후자의 예로서는 전보 기술자, 사회복지사업 전문
직원, 디자이너, 판매점원 등을 들 수 있다. 노동성편 직업 분류에서의 정보
처리 기술자는『직업핸드북』에서 시스템 엔지니어, 프로그래머 그리고 소프
트웨어 개발 기술자로 나누어져 해설된다. 이와 마찬가지로, 사회복지사업
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전문 직원은 아동 상담원, 복지 사무소 케이스워커, 의료 소셜워커, 사회복지
시설 지도원 그리고 사회복지시설 여자 직원14)이라는 5가지 직업으로 나누
어져 소개된다. 또한, 디자이너는 무려 9가지 직업으로 나누어져 해설된다.
그것은 아트 디렉터, 그래픽 디자이너, 컴퓨터 그래픽 디자이너, 공업 디자이
너, 인테리어 디자이너, 인테리어 코디네이터, 복식(服飾) 디자이너, 게임 크
리에이터 그리고 컬러 코디네이터이다. 마지막으로, 판매점원은 다음과 같이
16가지 직업으로 세분화되어 다양하게 해설된다.
슈퍼마켓 신선 식품 판매원, 백화점 판매원, DIY(Do It Yourself) 숍15) 점
원, 완구점 점원, 안경 판매점 점원, 꽃가게 점원, 자전거 판매점 점원, 패션
상품 판매원, 커피 스탠드 점원, 서점 점원, 전기(電器)점 점원, 스포츠 용품
판매원, 섬유 도매상 점원, 역구내 매점 판매원, 주유소 서비스맨, 미용부원
2) 공통된 해설항목
『직업핸드북』에는 직업을 선택하는 데에 여러 가지 직업을 쉽게 비교할
수 있도록 다음과 같이 공통된 해설항목이 있다.
① 어떤 직업인가
② 이 직업에 종사하고 있는 사람들
③ 이 직업에 취업하려면
④ 이 직업의 역사와 전망
⑤ 노동 조건의 특징
⑥ 이 직업에 대한 문의처·관련 단체
【그림 Ⅴ-1】일본 직업핸드북 의 직업별 설명체계
따라서, 독자는 이와 같은 항목을 읽음으로써 ①어떤 직업인가, 어떤 일을
하는가, ②그 직업에는 어떤 사람들이 종사하고 있는가, ③그 직업에 취업하
14) 사회복지시설에 수용된 사람들을 돌보는 여자 직원.
15) 쾌적한 주거생활 공간을 만들기 위해 자기 집의 손질, 보수 그리고 개선을 자기 손으
로 하는 데에 필요한 관련 상품을 종합적·계통적으로 갖춘 상점.(前出『職業ハンド
ブック』, p .338.)
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기 위해서는 어떤 방법이 있는가, 어떤 교육·훈련 등이 필요한가, 승진의
경로는 어떤가 ④고용 전망은 어떤가, ⑤임금, 소득, 노동 시간 등 노동 조건
의 특징은 어떤가, ⑥보다 자세한 정보를 얻기 위해서는 어디에 문의하면 되
는가 등을 알 수 있다.16)
이와 같은 해설항목에 대한 자세히 설명을 살펴보면 다음과 같다.17)
가) 어떤 직업인가
이 항목은 그 직업에 대하여 아무 것도 모르는 사람도 그 직업에 대한 전
체적인 이미지를 파악할 수 있도록 직업의 특징을 설명하고 있다. 그 직업에
대한 책임, 어려움, 필요한 기능(技能) 그리고 사회에서의 역할 또는 기능(機
能)이 해설되며, 그 직업의 매력이나 세일즈 포인트, 노동시장에서의 위치,
그 직업의 현대성이나 보편성 그리고 일의 특이성 등의 관점에서 그 직업이
갖는 특징을 설명한다. 그 다음은 일의 내용이 해설된다. 그 직업에 종사하
는 사람들이 어떤 일을 하고 있는지, 어떤 목적으로 무엇을 하는지를 알기
쉽게 기술하고 있다. 기계 장치가 하는 일이나 작업 공정(工程)을 설명하는
것에 그치지 않고, 작업자 자신이 무엇을 하는지가 중심으로 언급된다. 따라
서, 직무 중심의 직업 설명보다는 사람 중심의 직업 설명이 부가되어 있어
그 직업에서 요구하는 태도 및 습관까지를 설명한다고 할 수 있다.
나) 이 직업에 종사하고 있는 사람들
이 항목은 먼저 이 직업 종사자 수와 취업자 수에 따른 성별, 연령별 등의
상황 그리고 종업상의 지위별(고용자, 업주, 가족 종업원) 또는 고용 형태별
(상용, 임시, 파트타임 등) 상황이 해설되고 있다. 또한, 이 직업을 필요로 하
는 특정 산업이나 사업소, 이 직업이 집중되어 있는 장소나 지역 등의 특징
을 설명하고 있다. 아울러, 연간 신규채용 인원 수와 퇴직자의 충원을 위한
채용 인원 수 등 취업 상황과 전직(轉職)·퇴직 등으로 인한 이직(離職) 상황
도 함께 설명하고 있다.
다) 이 직업에 취업하려면
이 항목에서는 그 직업에 취업하기 위해 필요로 하는 학력(學歷), 전공과
목, 전문영역 또는 실무훈련의 상황, 국가 시험의 수험과목이나 합격 상황,
자격 면허의 필요성이나 등록 상황 등이 해설된다. 이와 함께 그 직업에 취
16) 前出『職業ハンドブック』, p .ⅷ.
17) 前出『職業ハンドブック』, pp .ⅷ-ⅸ.
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업한 경우의 훈련 상황이나 승진 경로가 언급되며, 자격증이 요구하는 직업
의 경우는 자영개업을 위해 필요한 정보도 설명하고 있다. 어떤 직업이 그
사람의 특성에 맞는지는 직업을 선택하는 데에 중요한 요소가 된다. 따라서,
그 직업에 취업하기 위해 요구되는 능력, 신체적 요건, 정신적 특성 또는 흥
미분야, 그리고 왜 이러한 능력과 특성이 필요한가를 구체적으로 해설하고
있다.
라) 이 직업의 역사와 전망
이 항목에서는 특정 직업이 지금까지 어떻게 변해 왔는지, 그리고 앞으로
어떻게 변해 가리라 생각되는지를 설명하고 있다. 먼저, 비교적 새로운 직업
의 경우 그 직업이 언제쯤부터 생기고, 언제쯤부터 그 직업에 취업하는 사람
들이 늘어나게 되는지, 오래된 직업의 경우는 과거와 비교해 어떤 점이 변하
고 있는지, 그 직업에 취업하는 사람들이 어떻게 변하고 있는지가 해설된다.
그 다음 단계는 특정 직업에 대한 업계 의견과 조사·연구기관의 예측 데이
터 등을 근거로 이 직업이 앞으로 어떻게 될 전망인지, 고용 수요와 노동력
의 공급은 얼마 정도가 될 예상인지를 설명하고 있다. 또한, 이러한 변화를
가져다 주는 본질적 요인은 무엇이고, 그 직업이 분화(分化)·통합될 경우의
가능성 등도 기술하고 있다.
마) 노동조건의 특징
이 항목은 특정직업의 수입(임금·소득), 노동시간, 교대제나 직장환경 등
노동조건의 특징이 해설된다. 임금·소득에 관해서는 업계나 행정의 통계조
사자료에 따라 그 직업의 평균임금과 초임급의 수준, 임금체계의 특징 그리
고 그 직업에 특유한 수당, 능률급, 보너스 등의 특징이 가능한 한 해설된다.
또한, 최근의 노동시간 상황 외에 휴일·휴가, 교대제, 잔업, 심야 근무 등
직업의 근무형태에 특징이 있을 경우에는 그것들이 언급된다. 이와 함께 작
업환경, 작업 및 노동의 특징 그리고 복리후생에 특징이 있을 경우에도 그것
들이 언급된다.
바) 특정 직업에 대한 문의처·관련 단체
각 직업에 대한 설명은 위에서 소개한 5개 항목에서 해설되지만, 글자 수
의 제약과 전국적 정보이기 때문에 특정 지역에서 특정 직업 수요가 어떻게
변화할 것인가에 대한 세부정보를 수록하는 데에는『직업핸드북』이 충분치
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않다. 따라서, 이러한 제약점을 보완하기 위하여 특정 직업의 내용, 자격시
험, 교육·훈련 등의 보다 자세한 정보를 얻을 수 있는 문의처를 관계 행정
기관, 관련 단체 등으로 분류하고, 각 소재지와 전화번호를 게재하고 있다.
따라서, 본 항목에 게재되어 있는 문의처가 독자의 거주지역에서 멀거나 이
항목이 생략되어 있는 경우 가까운 헬로워크(공공직업안정소)18)나 공공 직업
훈련 시설에 문의하여 거주지역의 특정 직업에 대한 구체적 정보를 얻을 수
있다. 임금, 특히, 초임급이나 구인 임금은 일본 각 지역에 따라 큰 차이가
있다.
다 . 내용별 세부기술사항
간호부 19)가『직업핸드북』에서 어떻게 소개되어 설명하고 있는지를 살펴
보았다20) (부록 3 참조).
라 . 직업선택에 관한 의사결정과정과 관련 정보
직업을 선택하는 데에는 충분한 사전 계획을 수립하고, 합리적 의사결정과
정을 활용해야 가장 좋은 선택 가능성을 높일 수 있다.『직업핸드북』은 위
와 같이 의사결정과정을 설명함으로써 개인의 직업선택에 관한 효율적인 방
법과 관련 정보를 제공하고 있다.21)
1) 의사결정과정
『직업핸드북』에서는 다음과 같이 일반적 7가지의 의사결정과정을 소개
하고 있다.
① 자신의 욕구나 소망을 명확히 한다.
18) 헬로워크의 홈페이지(h ttp :/ / www .hellow ork.go.jp / )에 따르면, 헬로워크는 전국에 약
600개 있다.
19) 일본에서는 여자 간호사를 간호부라고 함.
20) 前出『職業ハンドブック』, pp .514-517.
21) 前出『職業ハンドブック』, pp . -ⅹⅷ.
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② 자신이 어떤 특성을 갖고 있는지를 잘 검토한다.
③ 자신의 욕구를 충족시키거나 자신의 소망을 실현시킬 수 있는 여러 직업
을 선택한다.
④ 자신이 선택한 여러 직업에 관한 정보를 수집한다.
⑤ 자신이 선택한 여러 직업을 자신의 개성에 비추어 비교·검토하여 평가
한다.
⑥ 의사결정을 한다.
⑦ 목표를 달성하기 위한 계획을 세운다.
『직업핸드북』이 제공하는 6가지 해설항목, 즉, ① 어떤 직업인가, ② 이
직업에 종사하고 있는 사람들, ③ 이 직업에 취업하려면, ④ 이 직업의 역사
와 전망, ⑤ 노동조건의 특징, 그리고 ⑥ 이 직업에 대한 문의처·관련 단체
는 이와 같은 의사결정과정의 모든 단계와 관계되는 가장 기본적인 정보라
할 수 있다.
2) 합리적 의사결정과정의 활용방법
위의 7단계 합리적 의사결정과정에 따라 개인이 자신에게 적합한 직업을
결정하는 세부 과정이 아래와 같이 설명되고 있다.
가) 자신의 욕구·소망을 명확히 한다.
이 단계는 어떤 라이프 스타일로 자신의 인생을 보내려고 하고 있는가, 무
엇에 가치를 찾는가(일, 가족, 여가 활동, 친구, 아니면 정신적인 충실함), 주
거지역은 어디인가, 여가 활용은 어떻게 지내는가, 가족과 일의 관계는 어떤
가, 어떤 근무형태를 바라는가 등을 밝히는 단계이다. 이러한 과정은 곧 자
신을 스스로 이해하는 데 도움이 되는 것들이다. 직업선택은 자신을 알고 자
신의 이해를 확대하면서 자신과 직업을 연결하는 과정이다. 자기 이해의 첫
걸음은 지금의 자신을 묘사하는 것이고, 지금 자신의 모습을 묘사하는 가장
좋은 방법은 자기 소개서를 쓰는 것이다. 자기 소개서를 작성함으로써 장래
의 꿈, 라이프 스타일·신념, 장·단점, 능력·적성, 학교에서 배운 것, 과거
의 경험, 취미, 자신에 대한 가족이나 친구 등의 견해 등, 즉, 지금의 자신과
미래의 자신을 표현할 수 있다.
나) 자신이 어떤 특성을 갖고 있는지를 잘 검토한다.
이 단계도 자기 자신을 아는 단계이다. 즉, 자신의 능력·적성, 흥미·인
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격, 가치관, 과거의 경험 등 여러 특성은 자기 관찰, 테스트, 경험 등에 의하
여 밝혀질 수 있다.
일반적으로 직업 관련 능력 혹은 적성이란 특정 직업에 종사하여, 그 직업
이 요구하는 다양한 일을 충분히 해낼 수 있는 능력을 가리킨다. 직업을 선
택하는 데 필요한 기본적인 잠재 능력은 일반직업적성이라고 불리며, 그것은
지적 능력, 언어 능력, 수리 능력, 서기적(書記的) 능력, 공간 판단력, 형태 지
각, 운동 능력, 손재주 그리고 수완 솜씨라는 9가지의 성능으로 구성된다. 이
와 같은 9가지 성능의 조합에 따라 직업 적응성이 파악되어 직업선택을 위
한 정보를 얻을 수 있다. 노동성편 일반직업적성검사(GATB: General
Aptitude Test Battery)가 그 대표적인 검사이다.
이와 같은 9가지 성능으로 직업을 검색할 수 있는 CD-ROM판『직업핸드
북』은 헬로워크(공공직업안정소), 직업적성상담소, 직업가이던스센터, 고용촉
진센터 등 전국 각지에 있는 상담기관에서 이용할 수 있다.
미국 심리학자 홀랜드(Holland)는 다음과 같은 견해를 갖는다.22)
① 사람의 인격은 그 유사성에 따라 6가지로 나누어질 수 있다. 그것은 현
실형, 연구형, 예술형, 사회형, 동조형, 그리고 설득형이다.
② 우리가 생활하는 환경도 그 유사성에 따라 앞에서 언급된 6유형으로
나누어질 수 있다.
③ 개인과 환경을 한 쌍으로 하여 다양한 행동 결과를 예측하거나 이해할
수 있다. 이와 같은 행동 결과는 직업선택, 직업적인 안정과 달성, 교육상의
선택과 달성 등을 포함한다.
『직업핸드북』은 직업 환경을 분류·분석하는 데 홀랜드의 이와 같은 견
해를 받아들인다. 따라서『직업핸드북』은 사람의 흥미영역을 현실적·연구
적·사회적·관습적·기업적 그리고 예술적의 6가지로 분류한다.
이외 개인의 직업지향성으로 직업을 선택하는 방법도 있다. 직업 지향성은
데이터 지향(구체적인 숫자나 데이터를 처리하는 활동—Data), 대인 지향(인
간을 대상으로 하는 활동—People) 그리고 대물 지향(사물을 대상으로 하는
활동—Thing)으로 분류된다.23) 『직업핸드북』은 이와 같은 직업 지향으로
직업을 탐색할 수 있다.
22) 細谷俊夫 外 編『新敎育學大事典 第4卷』, 東京: 第一法規, 1990, p .315.
23) 이는 DPT분류라고 불린다.
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직업 흥미나 직업과 관련된 인격을 알기 위한 단서를 얻는 조사나 검사로
서 VPI 직업흥미검사(대학생과 성인용), 직업준비도(Vocational Readiness
Test, 중·고등학생용)24), 중·노년들을 위한 취업 지원 시스템, 직업 흥미
체크 리스트(성인용) 등이 있다. 이와 같은 심리검사도구는 앞에서 언급된 헬
로워크(공공직업안정소)를 비롯한 각 상담기관에서 이용할 수 있다.
직업선택에 대한 고민이 있을 때는 상담이나 카운슬링을 받는 것이 바람
직하다. 헬로워크, 직업적성상담소, 직업가이던스센터, 학생직업센터, 고등학
교·대학 등의 취업 부문에는 전문 카운슬러가 있다. 또한, 공적 기관이 실
시하는 여러 가지 가이던스에 참여하는 것도 하나의 방법이다.
다) 자신의 욕구 충족과 자신의 소망 실현을 위하여 여러 직업에 관한
정보를 수집한다.
직업에 관한 정보는 직업관·근로관, 직업세계, 노동시장, 산업·경제, 노
동조건 등 다양하다.『직업핸드북』외에도 직업정보를 제공하는 여러 매체가
다음과 같이 있다.
① 인쇄물·출판물에 의한 정보
『직업핸드북』외에 직업명 해설(노동성), 직업분류표와 직업명 색인(노동
성), 출판사가 발행하는 직업 소개서, 자격 정보(국가 시험 자격 전서 등), 행
정 기관이 발행하는 각종 자료 등이 있다. 이와 같은 정보는 헬로워크 등의
상담 기관, 도서관, 정부간행물센터 등에서 입수할 수 있다.
② 시청각 정보
슬라이드, VTR, 카세트 테이프 등의 시청각 교재에 의한 정보 제공은 이
용자에게 직접 호소하는 효과가 크기 때문에 널리 사용되고 있다. 시청각 교
재로서는 직업 가이던스 비디오(재단 법인 고용문제연구회), NHK 장래의 라
이프 스타일 전 5권(재단 법인 일본진로지도협회), 장애인을 위한 직업 가이
드(일본장애인고용촉진협회), 노동성편 일반직업검사·직업준비도검사(재단
24) 직업적성검사에서 적성이 있다는 판정을 받아도 그 분야에 관심이 없으면 직업 적응
은 측정될 수 없다. 그러므로 직업이나 일에 대한 기호(嗜好)를 알아보려는 검사가 개
발되었다. 그것이 직업 read iness test이다. 이 검사의 목적은 장래의 직업선택에 영향
을 미치는 심리적인 준비 상태를 측정함으로써 중학생 및 고등학생을 위한 진로·직
업 지도에 도움이 되는 데에 있다. 직업 read iness test는 직업과 일에 대한 직접적인
기호, 일상 행동 면에서 본 기초적인 지향성 그리고 각종 직업과 일에 대한 자신(自
信)의 정도를 측정한다(『新版 心理學事典』, 東京: 平凡社, 1981. p .605).
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법인 고용문제연구회) 등이 있다.
이밖에도 중앙노동재해방지협회, 중앙직업능력개발협회, 일본노동연구기구,
각 도도부현(都道府縣)에 있는 노동주관부국, 일본경제생산성본부 등이 노동
에 관한 시청각 교재를 작성·제공(판매도 포함됨)하고 있다.
③ 시뮬레이션에 의한 정보
취업 면접에서의 역할 연기, 직업 탐색 게임, 취업 또는 진로에 관한 워크
숍 등은 진로지도(Career guidance)를 위한 유효한 수단으로 널리 활용되고
있다. 시뮬레이션에 의한 학습은 직업이나 커리어 탐색을 위한 구체적인 경
험과 정보를 얻을 수 있는 좋은 기회이다.
시뮬레이션에 의한 학습은 헬로워크 가이던스(전국 각지의 공공직업안정
소), 알맞은 직업 찾기 강좌(도쿄도직업적성상담소 등), 여성의 재취업을 위
한 커리어 개발 프로그램(도쿄도, 오사카부, 고용촉진사업단 등), 중·노년들
을 위한 취업 지원 시스템(일본노동연구기구), 일하는 젊은이를 위한 카운슬
링(나카노 썬플라자) 등에서 개발되어 실제로 세미나나 워크숍으로서 이루어
지고 있다.
④ 직장인과의 면접, 직장 실습 그리고 직장 경험에 의한 정보
신규 학교 졸업자를 대상으로 하는 직장 방문, 선배 졸업생 방문, 직무 조
사, 1일 체험 입사, 직장 실습, 하기(夏期) 아르바이트 등의 계발적 경험이 직
장인과의 면접, 직장 실습 그리고 직장 경험에 해당된다. 또한, 헬로워크에서
구직하는 장애인 등을 위한 직장 적응훈련(정식으로 고용되기 전에 직장에
적응하기 위해 일정 기간 일해 보는 제도) 등은 전형적인 계발적 경험에 해
당된다.
헬로워크는 구인을 수리(受理)하는 데 일의 내용을 정확히 파악하고, 직업
을 정확하게 소개하기 위해 직무 파악, 구인 개척, 구인 개발, 고용 정보의
제공, 구인 설명회 등을 실시하고 있다.
⑤ 컴퓨터 지원 시스템에 의한 정보
좋은 정보 조건은 정확하고, 새롭고, 이용하기 쉬운 것이다. 이 조건을 충
족시키기 위해 컴퓨터 지원 시스템에 의한 정보 제공이 적극적으로 이루어
지고 있다. 컴퓨터 지원 시스템은 직업선택 분야에서도 1970년대 이후 세계
적인 경향이다.
현재, 헬로워크는 컴퓨터를 이용한 종합적 고용정보 시스템(노동성)이다.
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이는 노동성 노동시장센터를 키 스테이션으로 하여 전국 각지의 헬로워크를
연결시켜 전국의 구인·구직을 컴퓨터에 입력하여 검색, 조회·확인, 정보
제공 등을 하는 시스템이다. 헬로워크에서 직업 소개를 받을 때는 이 시스템
을 활용해서 검색, 조회·확인, 소개 등이 이루어진다.
이밖에 직업정보는 아니지만 장애인, 고령자, 여자 고용, 능력 개발, 노동
기준 등의 전문분야에 대해서는 일본장애인고용촉진협회, 재단 법인 고령자
고용개발협회, 재단 법인 21세기직업재단25), 중앙직업능력개발협회, 사단 법
인 전국노동기준관계단체연합회 등이 정보를 제공하고 있다. 이와 함께 일본
노동연구기구는 노동정보 서비스 플라자(통칭, 링크 플라자·도쿄 신주쿠 모
노리스 빌딩)를 개설하여 앞에서 언급된 정보를 포함한 노동정보를 종합적으
로 제공하고 있다.『직업핸드북』은 이와 같은 단체들의 소재지, 전화번호
등을「직업 정보와 관련된 주요 공적 기관 일람」에 싣는다.
라) 자신이 임의로 선택한 여러 직업을 자기 개성에 비추어 비교·검
토· 평가한 후 의사결정을 한다.
자신이 임의로 선택한 여러 직업정보를 수집한 다음에 그 직업들이 자신
의 개성에 알맞은지를 꼼꼼히 검토해야 한다. 그러기 위해서는 다음과 같은
단계를 밟으면 된다.
① 지금까지 실시해 온 자기 이해와 직업 이해의 결과를 감안하여 자신이
희망하는 직업과 그 일을 할 수 있는 사업소를 3가지 정도 선정해서 쓴다.
② 각각의 직업(일의 내용)이 자신의 개성에 알맞은 지를 다음의 여러 항
목에 따라 검토한다. 이 경우 항목별로, 그리고 직업별로 되어 있는 표를 작
성하는 것이 바람직하다. 검토항목은 능력·적성, 흥미, 가치관 등의 직업적
지향성, 지금까지의 경험, 앞으로 살고자 하는 라이프 스타일 등이다.
③ 사업소 각각의 조건이 자신의 희망에 알맞은 지를 다음의 여러 항목에
따라 검토한다. 이 경우에도 항목별로, 그리고 사업소별로 되어 있는 표가
25) 21세기직업재단은 1986년 4월에 남녀고용기회균등법이 시행됨과 함께 설립되었다. 21
세기직업재단의 홈페이지(h ttp :/ / www .jiw e.or .jp / )에 따르면, 21세기직업재단의 사업
은 다음의 3가지이다. ① 남녀고용기회균등법을 기업·직장에 정착시키기 위하여 여
성들이 그들의 능력을 발휘할 수 있는 사업을 촉진하는 것, ② 유유아(乳幼兒)를 기르
거나 가족을 간호하는 노동자의 직장 생활과의 양립을 지원하는 각종 시책을 촉진하
는 것, ③ 시간제 노동자(파트타이머)에 관한 고용 관리의 개선과 복지의 증진을 도모
하는 것을 목적으로 하여 종합적이고 체계적인 복지·지원사업을 실시하는 것.
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편리하다. 검토항목은 급여, 노동시간, 휴일, 근무형태, 근무 장소, 승진 시스
템, 교육제도, 직장 분위기, 복리 후생, 노동환경, 경영 방침 등이다. 이와 같
은 검토항목의 대부분은『직업핸드북』직업검색 시스템에서 볼 수 있다. 그
렇기 때문에『직업핸드북』의 탐색 시스템을 통해 탐색을 하는 것은 자신이
선택한 여러 직업을 잘 검토하는 것이나 다름없다.
④ 의사결정을 한다. 위의 3단계에서 항목별로 잘 검토된 자신과 직업과의
적합성을 비교·검토하여 최종적으로 직업을 하나 선택한다. 지금 직업을 하
나 선택하는 것이 중요하다. 만약에 나중에 그 선택을 바꾸게 되더라도, 현
시점에서 가장 좋은 선택을 하는 것이 중요하다.
마) 목표 달성을 위한 구체적 계획을 세운다.
의사결정과정 마지막 단계는 자신이 최종적으로 선택한 일(사업소)을 찾아
내고 응모하는 것이다. 아니면, 자신이 선택한 커리어를 달성하기 위해 곧바
로 취업하지 않고 목표를 설정하여, 그 목표를 향해 교육과 훈련을 받는 것
이다. 일(사업소)을 찾아 내는 여러 방법은 다음과 같다.
① 헬로워크(공공직업안정소)
국가가 직접 설치·운영하는 헬로워크는 직업 소개, 직업 지도 등을 한다.
많은 고용정보를 가진 헬로워크는 전국 어디에서도 똑같은 서비스를 무료로
제공한다. 그렇기 때문에 취업하려면 먼저, 헬로워크를 찾아 구직 신청을 하
는 것이 좋다. 헬로워크에는 여성 헬로워크, 인재은행, 학생직업센터, 파트타
이머 은행, 고령자 직업상담실 등 여러 창구가 있다.
② 고등학교, 단기(短期) 대학, 전수(專修) 학교, 대학 등
신규 학교 졸업자의 경우 헬로워크와 학교가 분담·연계하면서 그들에게
직업을 소개한다. 신규 고졸자들은 먼저 자신들의 학교의 진로지도나 취업을
담당하는 교사로부터 지도를 받는 것이 좋다. 그리고 신규 대졸자 등은 학교
가 수리(受理)한 구인에 직접 응모하거나, 학생직업센터 등에서 구인 정보를
입수하거나, 헬로워크가 실시하는 취업 면접회 등을 이용할 수 있다.
③ 유료 직업소개사업소
특별한 전문적 지식, 기술, 경험을 필요로 하는 특정 직업에 대해서는 민
간이 운영하는 유료 직업소개사업소에서 일을 찾을 수 있다. 현재, 유료 직
업소개사업소는 전국에 약 3,300개 있다. 헬로워크 등에서 상담한 후 자신이
희망하는 소개소에서 구직을 신청하면 된다.
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④ 노동자 파견사업
노동자 파견은「자신이 고용하는 노동자를, 다른 사람으로부터 지휘 명령
을 받아 다른 사람을 위해 노동에 종사시키는 일」이라고 정의된다. 특정한
전문 지식, 기술 그리고 경험을 필요로 하는 직업에 종사하려면 파견 회사에
서 고용된 다음에 파견 노동자로서 일을 할 수 있다. 현재, 노동자 파견사업
소는 전국에 약 14,000개 있다. 헬로워크에서 상담하거나 신문 광고 등을 본
후에 자신이 희망하는 사업소에 등록하거나 응모할 수 있다.
⑤ 노동자 모집에 응모함
구인자는 노동자 모집이라는 방법으로 사람을 채용할 수 있다. 그 모집에
응모하는 것도 유력한 취업방법이다. 모집은 신문, 신문에 접어서 끼워 넣어
진 광고물, 구인 정보지, VTR, 전화 등을 통해 이루어진다. 모집도 응모도
기본적으로는 자유롭게 할 수 있다. 직접 모집은 구인자가 문서 이외의 방법
으로 자신이 하거나 피고용인을 내세워 하는 모집이다.
최종적으로 선택한 일(사업소)에 응모하기 위해서는 일반적으로 이력서,
자기 소개서, 경우에 따라 졸업 증명서, 성적 증명서 등의 응모 서류가 필요
하다. 이력서와 자기 소개서에서 자신이 호소하고 싶은 것들을 충분히 표현
하는 것이 중요하다.
다음으로 하는 일은 사업소를 방문하여 채용을 위한 면접을 받는 것이다.
사업소를 방문하기 전에 다음과 같은 것들을 체크할 필요가 있다.
·뚜렷한 지원(志願) 이유를 표현할 수 있는가.
·방문할 사업소의 개요, 제품, 노동조건 등을 알고 있는가. 그 사업소에
대한 질문사항을 정리했는가.
·필요한 응모 서류를 마련했는가. 그 내용을 충분히 설명할 수 있는가.
·자신이 호소하고 싶은 것을 충분히 설명할 수 있는가.
·면접에 어울릴 만큼 깔끔하고 깨끗한 옷차림인가.
·「이 회사에 응모한 이유를 말씀해 주십시오.」,「장래의 목표에 대하여
말씀해 주십시오.」,「어떤 일을 할 수 있습니까?」,「학교에서 어떤
것을 배웠습니까?」등 면접에서 받을 가능성이 높은 질문에 정확히 대
답할 수 있는가.
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의사결정과정은 어떤 일(사업소)에 응모하고, 면접을 받아 채용이 결정된
다면 일단 끝난다. 그러나 자신이 선택한 직업에 취업하기 위해서는 교육과
훈련을 받아 학습할 필요가 있을 경우가 있다. 예를 들면, 45세 때 레스토랑
을 경영하겠다는 목표를 위해 지금은 호텔 프런트직에 취업하는 것처럼 한
번 취업하면서도 최종 목표를 위해 교육과 훈련을 계속할 필요가 있을 경우
도 있다. 어떻게 학습을 하느냐는 일이나 인생에 대한 자신의 목표에 따라
다르지만, 학습방법으로서는 다음과 같은 것들이 있다.
·취업한 후 현직 교육(OJT)이나 각종 기업내 교육을 받아 학습한다.
·일을 하면서 통신교육, 단기(短期)·장기 강좌 등을 수강하거나 학교에
입학하여 학습을 한다.
·일을 하면서 각종 공적·사적 자격을 취득한다.
·취업하기 전에 공공직업능력개발시설, 민간이 운영하는 각종 직업훈련시
설에 입학하여 앞으로의 고용 가능성을 높인다.
·보다 장기적인 목표를 달성하기 위하여 대학 등의 상급 학교에 입학하
여 학습을 한다.
마 . 내용적 측면의 시사점
1) 독자 자신의 적성과 흥미를 알기 위한 여러 검사 관련 정보 제공
개인의 적성과 흥미를 알기 위한 직업적성검사, 직업흥미검사 등을 제시하
여, 그러한 검사를 이용할 수 있는 기관을 소개하는 것은 자신의 적성이나
흥미를 알려고 하는 사람들에게 도움이 된다.
2) 직업정보를 제공하는 다양한 매체 소개
『직업핸드북』은 특정 직업에 대한 다양한 정보를 독자가 수집할 수 있
도록 각종 자료, 참고서, 교재, 강좌, 프로그램, 컴퓨터 지원 시스템 등의 정
보원을 소개하고 있다. 이는 다양한 시각에서 개인이 특정 직업정보를 탐색
하고 장애인, 고령자, 여성 근로자, 파트타이머 등을 위한 직업정보를 얻는
데도 도움이 된다.
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3) 직업선택에 관한 의사결정과정 소개
직업선택에 관한 의사결정과정을 통하여 직업선택부터 취업에 이르는 과
정을 자세히, 그리고 누구나 알기 쉽게 설명하고 있다. 이는 의사결정과정의
7단계를 순서대로 밟으면, 누구나 취업의 길에 설 수 있다는 가이드라인을
주고 있다.
3. 활용적 측면
가 . 활용 대상
『직업핸드북』은 구직자뿐만 아니라 진로지도 관계자, 교사, 학생, 직업
소개 담당자 그리고 기업의 인사 노무 관계자 등을 대상으로 한다.
일본노동연구기구 출판과에 따르면,『직업핸드북』을 구입한 주된 단체나
기관은 중학교, 고등학교, 도도부현청(都道府縣廳)의 직업안정과 등이다. 이는
중·고등학교에서 진로지도 담당 교사가『직업핸드북』으로 진로를 지도하
거나 중·고등학생들이 취업하는 데에 학교가 구입한『직업핸드북』을 참고
한다는 것을 말해 준다.
나 . 전달형식
앞에서 언급한 바와 같이『직업핸드북』책자 외에 컴퓨터로 이용할 수 있
는 CD-ROM판이 있다. CD-ROM판에서는 책자와 똑같이 300개의 직업이 수
록되어 있으며, CD-ROM이라는 매체 특성을 살려 컬러사진, 내레이션 등도
수록되어 있다. 우리는 이 CD-ROM판의 검색 시스템을 통하여 여러 관점에
서 직업을 검색할 수 있다. 검색방법은 다음의 4가지이다;
① DPT 분류, 6가지의 흥미영역, 9가지의 적성 능력, 성별 등의 여러 가지
조건으로 검색
② 직업 그룹으로 검색
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③ 노동성(勞 省)편 직업 분류로 검색
④ 직업 명칭으로 검색.26)
이와 같이『직업핸드북』은 인쇄, 시청각, 시뮬레이션, 컴퓨터 지원 시스템
등 모든 매체의 장점을 활용하여 직업정보를 종합적으로 제공한다.
다 . 홍보체계
『직업핸드북』의 홍보는 일본노동연구기구가 발행하는 단행본이나 백서
등의 사이에 접어 끼워 넣어진 인쇄 광고와 일본노동연구기구의 홈페이지
(http :/ / www .jil.go.jp/ )를 통한 홍보가 있다.
라 . 서비스 대상별 가공형태
『직업핸드북』은 초등학생 이하의 어린이들을 제외한 남녀노소를 서비스
대상으로 한다. 그렇기 때문에『직업핸드북』에 나오는 문장은 거의 모두가
「∼이다」형이 아니라「∼입니다」27)형인 구어체이다.「300직업에 대한 해
설」에 나오는 문장은 물론이고, 심지어는「직업명 색인」에 나오는 설명 문
장까지 구어체 문장을 사용하고 있다. 이는 구어체를 통해『직업핸드북』을
읽는 이들에게 부드러움과 친근감을 주기 위해서이다. 다시 말하면『직업핸
드북』은 독자에게 부드럽게 이야기하듯이 직업을 소개한다. 이와 함께『직
업핸드북』은 될 수 있는 한 어려운 말을 쓰지 않는다. 이것도 초등학생 이
하의 어린이들을 제외한 남녀노소를 서비스 대상으로 하기 때문이다. 그러므
로『직업핸드북』을 읽으면 마치 중학생용 진로지도 교과서를 읽는다는 느
낌이 든다.
「300직업에 대한 해설」은 앞에서 언급된 33개의 직업 그룹 순서로 이루
어지고 있다. 즉,「금속 재료 제조·가공」직업 그룹이 먼저 해설되고,「농림
수산 등」직업 그룹이 마지막으로 해설된다.『직업핸드북』은 전화번호부처
26) 前出『職業ハンドブック』, p .ⅹ.
27) 이다 는 일본어로 である 그리고 입니다 는 です 으로 표기되어 있다.
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럼 크고, 두껍고, 무겁다. 사람들이 두꺼운『직업핸드북』에서 자신들이 읽고
싶은 직업을 쉽게 찾을 수 있도록『직업핸드북』표지와 내용 사이에 사전형
식의 색인 표시가 있다. 구체적으로 말하면 표지 오른쪽 윗부분에서 밑 부분
에서 33개의 직업 그룹 이름이 인쇄되어 있어 독자들에게 본 책자가 담고
있는 직업정보를 쉽게 알려주고 있다.
마 . 활용적 측면의 시사점
1) 내용 및 기술의 평이성
직업핸드북』은 중학생이라도 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 알기 쉬운
문장으로 구성되어 있다. 이는『직업핸드북』이 딱딱한 책이 아니라 누구나
쉽게 접할 수 있다는 느낌을 사람들에게 주기 위해서이다.
2) CD-ROM판『직업핸드북』의 활용
일을 찾는 사람이 먼저 찾아가는 곳이 헬로워크이다. 왜냐하면, 헬로워크
는 고용정보를 많이 갖고 있기 때문이다. 그러한 헬로워크에서 CD-ROM판
『직업핸드북』을 이용할 수 있는 것은 구직자에게 도움이 된다.
3) CD-ROM판『직업핸드북』의 검색 기능
이는 CD-ROM판『직업핸드북』에서 DPT 분류, 6가지의 흥미영역, 9가지
의 적성 능력 등의 여러 가지 조건으로, 즉, 다각적으로 직업을 검색할 수
있기 때문이다.
4)『직업핸드북』의 개별 구입 가능
비매품이 아닌『직업핸드북』은 비싸지만 구입이 가능하다.
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V I. 우리 나라의 직업전망서
1. 구조적 측면
가 . 발간기관
우리 나라의『한국직업전망서』는 1999년판이 최초로 노동부 중앙고용정
보관리소에서 발간되었다. 후에 중앙고용정보관리소는 한국산업인력공단 산
하기관 중앙고용정보원으로 조직 편제가 바뀌었지만 계속적인『한국직업전
망서』를 발간할 예정이다.
나 . 발간주기 및 전망기간
『한국직업전망서』는 1999년에 제1판이 발간되었으며, 2년 주기로 발간될
계획이어서 2001년에는 IT 산업분야의 직업들을 전망하는 새로운 직업전망
서가 발간될 것이다. 전망기간은 향후 5년으로, 각 분야 전문가들에 의한 인
력수요 판단에 따라 직종별 고용전망 및 직무환경에 대한 전망을 제시하고
있다.
다 . 발간형태
『한국직업전망서』는 기본적으로 인쇄책자 형태와 CD-ROM의 형태로 발
간·보급되고 있으며, 인터넷상으로 워크넷(Work-Net)에서 검색이 가능하게
되어있다. 책자는 한 권으로 되어 있고, 1995년 한국직업사전에 실린 11,537
개의 직종 중 한국의 직업환경을 대표하고 노동시장의 현황을 한눈에 파악
할 수 있는 200여 개의 직종을 선별하여 수록하고 있다.
CD-ROM은 1장으로 인쇄책자의 모든 내용을 담고 있으며, 검색 기능을
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강화하였다. 워크넷(www .work.go.kr)에서는 우리 나라의 직업전망서뿐만 아
니라 미국, 캐나다, 일본의 직업전망서들을 번역해 놓은 자료들을 제공하고
있으며, 각 직종별 관련 학과, 관련 자격, 유사 직종들을 링크해 놓고 있다.
라 . 발간과정
『한국직업전망서』의 발간과정은 우선 전문가 의견 수집을 통한 질적인
판단과 수량인 전망자료를 통한 심층 검토와 외국의 직업전망자료를 참조하





























1) 전문가 인터뷰를 통한 고용전망
각 직업의 고용정보에 대해 전문적인 지식을 가지고 있는 전문가란 해당
직업 및 산업 관련 단체의 임원, 관련 업체의 인사 책임자, 관련 연구소의
연구원 등을 말한다. 이러한 전문가들로부터 고용전망에 관한 정보를 수집하
기 위해서 먼저 대표성을 갖는 전문가를 선정한 후에 향후 5년간 인력 수요
에 대한 인터뷰를 하였고, 인터뷰 대상자로 선정된 전문가는 직업별로 차이
가 있으나, 보통 두 명에서 다섯 명 정도이었다. 기존 자료가 많고 노동시장
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변화요소가 비교적 분명한 직업에 대해서는 두 명 정도의 전문가 인터뷰로
충분하였으나, 특정 직업이 다양한 산업에 연관되어 있고 경제환경에 따라
변화요소가 복잡한 경우는 다수의 관련 직업 및 산업 전문가를 통해 노동시
장 변화요소를 우선적으로 파악하였다. 전문가 인터뷰 방법은 팩스나 전자우
편으로 사전에 구조화된 질문지를 보낸 후, 직접 방문하거나 전화 통화를 통
해 다음 사항의 내용을 위주로 질문하는 방식으로 하였다.
1. 향후 5년간 인력수요 판단(증가, 유지, 감소)
2. 고용 증가를 가져오는 요소
3. 고용 감소를 가져오는 요소
4 중장기 인력수급 계획
【그림 Ⅵ-2】『한국직업전망서』의 전문가 인터뷰 내용
『한국직업전망서』초판 발생에 사용된 위 질문의 전제는 향후 경제 성장
이 2000년을 기준으로 회복세로 돌아선다는 가정이었으며, IMF의 특수 상황
으로 인한 고용 변화는 별도로 언급하도록 하였다. 본 전문가 대상 인터뷰에
서 중점적으로 조사된 사항은 고용의 증가 또는 감소의 판단보다는 노동시
장의 변화를 가져오는 요인이 무엇인가？ 하는 것이었다. 즉, 해당 전문가
들이 고용 증감을 판단하면서 고용 증가요인과 고용 감소요인을 충분히 제
시하게 한 후, 이러한 요인들에 따른 합리적인 판단을 하도록 질문을 유도하
였다. 이는 직업전망 정보에서 가장 역점을 둔 내용이 바로 향후의 고용 증
감을 가져오는 세부적인 고용 변화요인들이기 때문이다.
전문가 대상 인터뷰를 통해 수집한 정보는 기존에 발간된 관련 자료와 함
께 종합적으로 분석되어 상호간에 일관성이 결여된 경우와 정보가 불충분하
다고 판단된 경우에 추가적인 질문을 하여 다시 확인하고 조율하여, 향후 고
용 증감에 대한 직업의 최종적인 판단을 하였다．
2) 수량적인 전망자료를 통한 검토
직업별로 전문가 대상 인터뷰를 통해 고용전망을 한 후에는 다시 수량적
전망자료를 가지고 검토하였다. 여기에서 사용한 수량적인 전망자료는 한국
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직업능력개발원의 산업인력 수급전망과 과제(1998) , 과학기술정책관리연구
소의 과학기술인력 장기 수급 전망 및 대응방향(1995) , 한국노동연구원의
중장기 인력수급전망(1996) , 한국기술대학교의 중장기 산업 인력 수급전망
과 대책(1996) 등의 책자에 실린 각 직업 및 산업의 향후 취업자 수 전망
자료들이다. 이러한 선행연구 자료들은 향후 취업자 수 예측 수치를 직업전
망서 작업에서 실시한 전문가 대상 인터뷰를 통한 고용 증감 예측과 비교하
였고, 예측 결과가 서로 다르게 나온 경우는 그 원인을 분석하여 추가적인
수정·보완작업을 하였다.
3) 외국 직업전망 자료를 통한 보완
여기에 사용한 외국 직업전망 자료는 미국의『Occupational Outlook
H an dbook(1998)』, 일본의『직업핸드북（l997)』，캐나다의『Job Futu res
(1996)』등이다. 각 나라마다 직업별 고용현황이나 경제 성장 정도, 산업별
취업구조 등이 다르다 하지만, 선진국의 노동시장 변화는 직업전망 정보에
중요한 참고자료가 된다. 특히, 우리 나라 경우, 산업의 발전과 직업별 고용
성장이 미국과 일본의 발전 추세와 밀접한 연관을 가지고 변화하고 있어, 이
들 국가의 직업전망 자료와 비교·검토하는 작업은 국내의 고용 변화요인을
예측하는 데 중요한 과정이라고 할 수 있다. 현 직업전망서에서는 위의 3개
의 외국 직업전망자료를 가지고 각각 대응하는 직업마다 향후 전망을 비
교·검토하였고, 특히, 산업구조의 변화나 기술의 발전과 같은 노동시장의
변화요인들을 중점적으로 참조하였다.
마 . 구조적 측면의 시사점
1) 직업전망서 발간을 위한 기관의 체계적 정비 요구
『한국직업전망서』의 발간은 아직 1회에 불과하며, 발간기관이었던 고용
중앙정보원도 노동부 산하기관이었다가 다시 한국산업인력공단 산하기관으
로 구조조정을 겪었다. 안정적이고 지속적인 직업전망서의 발간을 위해서는
발행기관의 체계적 행정 및 재정 지원을 필요로 하며, 관련 연구자들의 경험
을 축적시킬 필요가 있다.
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2) 외국의 직업전망서를 비교·검색할 수 있는 인터넷 체제
워크넷에서 제공하고 있는 직업탐색 항목에서는 우리 나라 직업전망서뿐
아니라 외국(미국, 캐나다, 일본)의 직업전망서의 내용들을 싣고 있다. 외국의
직업전망서를 번역할 당시의 내용과 최근의 내용간에 약간의 차이는 있으나,
외국에서 직업전망서에 싣고 있는 내용과 해당 직업에 대한 선진국의 전망
















『한국직업전망서』의 구성은 위와 같다. 일러두기에서는 『한국직업전망
서』의 사용 목적 및 주 이용 대상자, 직종 선정, 직업 분류, 직업 명칭 등에
대한 설명과 직업전망서에서 직업을 설명할 때 담고 있는 내용들을 소개하
고 있다.
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직업전망 작성방법에서는 국내에서 처음으로 직업전망서를 발간함으로써
이에 따른 체계적 방법론을 제시하고, 한국적 상황에 맞는 직업전망 자료집
임을 밝히고 있다. 또한, 직업의 미래와 성장직업 20선, 신생직업 20선에서는
전문가들의 의견과 통계자료, 외국 자료들의 검토를 통하여 한국의 상황에서
직업세계의 변화에 대한 예측과 향후 고용 증가직업들, 새롭게 발생하는 직
업들을 소개하고, 여성 참여직업, 학력별 유망직업, 미래 직업사회 특성별 강
조되고 있는 직업들을 소개하고 있다.
직업에 대한 설명을 하고 있는 본문은 총 16개 직업군별 217개의 직업을
싣고 있으며, 이는 다음 【그림 Ⅵ-4】와 같다. 또한, 마지막으로 직업선택
가이드를 싣고 있어 종합적인 직업정보서 및 취업안내서의 역할을 수행하고
있다.
전문기술자 및 과학자 32
교육, 도서관 관련 직업 9
의료, 보건 관련 직업 15
법률 및 보안서비스 관련 직업 7
전통문화 계승 관련 직업 6
사업서비스 관련 직업 13
사회서비스 관련 직업 4
예술, 스포츠 및 보도 관련 직업 18
금융전문가 및 중개인 8
관리자 및 사무원 11
판매 및 유통 관련 직업 5
대인, 음식 및 기타서비스 관련 직업 14
농업, 어업 관련 직업 4
광업 및 건설 관련 직업 17
제조업 관련 생산 직업 40
운수 관련 직업 14
【그림 Ⅵ-4】 한국직업전망서 직업군 리스트와 직업 수
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나 . 직종 설명
한국직업전망서 의 각 직업별 설명체계를 살펴보면, 먼저 직업명을 제시
하고, 해당 직업분류 번호를 표시한다. 다음으로 직업의 특성, 작업환경, 교
육훈련 및 자격, 고용 현황, 임금, 직업전망, 관련 정보처의 순으로 직종에
대한 설명을 하고 있다.
1) 직업의 특성
'직업의 특성'은 해당 직종 혹은 직업이 구체적으로 어떤 일을 하는지에
대한 설명으로 그 직업에 대한 지식이 전혀 없는 사람도 업무의 특성을 포
함한 직업의 개략적인 이해를 높일 수 있도록 한다.
해당 직업 종사자들이 전반적으로 수행하는 업무활동의 과정 및 내용을
소개하고, 사용 장비 및 필요한 도구는 무엇인지에 대해 설명한다. 또, 직급
및 직위별 수행업무에 있어 차이는 무엇인지, 그리고 숙련자와 미숙련자에
있어 업무의 난이도에 대해 자세히 기술한다.
그러나 '직업의 특성'에 기술된 내용은 해당 직업의 업무 수행에 있어 가
장 보편적이고 일반적인 내용이므로 특정 업체 혹은 종사자에 대한 정보를
제공하기에는 한계가 있다. 따라서, 같은 직업이라도 업체와 개인에 따라 다
소 차이가 있을 수 있다는 점을 감안해야 한다.
2) 작업환경
'작업환경'은 해당 직무의 수행에 있어 관련된 환경을 설명한다. 도시와 농
촌, 도심과 부심과 같은 근무지 혹은 작업 장소에 대해 기술하고, 종사자들
의 통상적인 근로시간에 대해 소개한다. 하루 근무시간은 어느 정도인지, 상
용직(정규직)과 일용직 종사자간에 근무시간 차이가 있는지에 대해 설명하고,
교대제 실시 유무, 초과근무, 출장 유무, 계절 및 기후의 영향 등 해당 직업
의 특성이 반영된 근무시간에 대한 설명이 포함된다. 또, 작업복 및 안전장
비 착용 여부와 상해와 질병에의 노출 정도, 육체적·정신적 스트레스 정도
에 대해서도 설명한다. 그 외 작업장의 위생상태, 온·습도, 소음, 공간활용
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등 환경적 요인들에 대한 일반적 설명을 하고 있다. 그러나 작업환경 역시
산업체에 따라 다소 차이가 있음을 감안해야 한다.
3) 교육훈련 및 자격
'교육훈련 및 자격' 은 해당 직업에 종사하기 위해 갖추어야 할 제반 자격
요건들에 대한 설명이다. 통상 요구되는 학력 및 학위 수준, 필요한 직업훈
련과 소요되는 기간에 대해 기술하고, 입직시 필수 혹은 유리한 자격증과 면
허증에 대해 소개한다. 또한, 해당 직업에 종사하기에 유리한 적성이나 자질,
채용방법, 채용 경쟁률, 그리고 입직 후 승진체계에 대한 내용을 포함하고
있다.
4) 고용 현황
'고용현황'은 해당 직종에 종사하고 있는 인원과 고용형태에 대한 설명이
다. 관련 정부부처, 통계청 등의 공공기관에서 집계한 고용 현황 자료, 관련
협회, 단체 자료 등을 기초로 하여 현재 해당 직종에 종사하고 있는 사람들
은 얼마나 되는지, 또 고용형태(상용직, 임시직, 시간제)별 종사자 분포는 어
느 정도인지 설명한다. 단, 정확한 고용인원의 파악이 불가능한 직종에 대해
서는 관련 학과 혹은 학교의 입학·졸업생 수를 바탕으로 공급 현황을 통해
추정하고, 요구되는 자격증 취득자수 추이를 통해 유추한다. 그 외 종사자의
성별 분포, 산업별·기업 형태별 종사자의 분포에 대해 기술한다.
5) 임금
'임금'은 해당 직종에 종사하고 있는 사람들의 임금 수준, 임금 지급형태
(연봉제, 월급제, 일급제, 시간제)에 대한 설명이다. 노동부, 통계청 등 공공기
관의 통계조사자료를 근거로 해당 직종 종사자의 평균임금이나 초임의 수준
은 어느 정도인지 알아보고, 실제 업계의 사례를 통해 경력별·학력별·업체
규모별 임금 수준을 기술한다. 그리고, 해당 직업의 임금 지급형태에 있어
특성이 있는지 설명한다. 즉, 수당 및 성과급의 수준에 있어 다른 직종과의
차별성이 있는지에 대해 소개한다.
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6) 직업전망
'직업전망'은 향후 5년간 해당 직종의 고용이 노동시장에 어떤 변화를 가
져다 줄 것인가의 설명이다. 고용의 증감 추이 및 취업 경쟁 정도를 기술하
고, 기술 변화 및 자동화·기계화가 해당 직종에 미치는 영향, 해당 산업 내
에서의 위치 변화, 그 외 국제적 환경 등을 고려한 직업전망을 설명하고 있
다.
7) 관련 정보처
'관련 정보처'는 해당 직종에 대한 부가정보 제공을 목적으로 정부기관, 관
련 협회 및 단체, 학회 및 관련학교(학과), 공공직업훈련원의 연락처를 소개
한다.
다 . 내용별 세부기술사항
간호사가 한국직업전망서 에서 어떻게 소개되어 설명하고 있는지를 살
펴보았다<부록 4> 참조.
라 . 관련 정보
『한국직업전망서』에서는 직업전망 관련 정보로서 직업전망 작성방법과
직업의 미래, 성장직업 20선과 신생직업 20선, 직업선택 가이드를 제공하고
있다. 이는 『한국직업전망서』의 작성 경로와 방법을 밝힘으로써 직업전망
에서 제공하고 있는 전망자료들의 신뢰성과 객관성을 입증하고 있다. 또한,
직업의 미래에 대한 전망자료를 제시함으로써 국민들 스스로가 향후 직업선
택과 직업전환을 스스로 준비할 수 있도록 하며, 성장직업과 신생직업 리스
트를 소개하여 직업정보 탐색을 돕고 있다. 또한, 직업선택 가이드를 통해
종합적인 직업정보서로서의 역할을 할 뿐 아니라 취업 및 진로계획 자료집
으로의 기능을 수행하도록 하고 있다.
마 . 내용적 측면의 시사점
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1) 통계적 데이터의 보완 필요
교육훈련 및 자격과 고용 현황, 임금 등의 내용에 대한 설명에 있어 현재
의 자료 밖에 제공하고 있지 못하다. 과거 몇 년간의 변동과 향후 미래에 대
한 변화 전망을 제시할 수 있는 통계자료들의 확보 및 통계자료 구축이 시
급하다.
2) 관련 정보처의 제시 미흡
직업전망서를 활용하는 독자가 추가적인 정보를 요구할 경우, 관련 정보처
의 정보들이 미흡하다. 기관명과 전화번호만 제시되고 있는데, 일반인들이
전화번호만 가지고 추가 정보를 얻기 위해 노력할지 의문스럽다. 관련 기관
의 주소와 인터넷 홈페이지, 이메일 주소 등의 상세정보를 제공하고 관련 직
업정보 및 관련 학과정보, 자격정보, 훈련정보 등을 연계시킬 수 있어야 겠
다.
3) 문자 중심의 설명으로 낮은 가독율(可讀率)
해당 직종의 특성 및 내용들을 설명하는 데 문자 중심으로 기술되어 있으
며, 사진 1컷이 들어 있는 정도이다. 두꺼운 분량의 책에 문자만으로 구성된
직업전망서는 독자들로 하여금 원하는 정보를 찾고자 하는 마음을 잃게 할
수 있다.
3. 활용적 측면
가 . 활용 대상
『한국직업전망서』에서는 그 활용 대상을 일러두기에서 밝히고 있다. 직
업에 대한 정보를 얻고자 하는 모든 사람들을 위한 것이라고 밝히고 있으며,
추가적으로 자신의 진로결정을 위해 기준이 필요한 청소년, 적성과 능력에
맞는 직업을 선택하고자 하는 구직자, 그리고 이들에게 직업에 관한 도움을
주고자 하는 학부모, 교사, 직업상담 전문가 등 미래의 한국 직업세계를 미
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리 보고자 하는 사람들이 주요 활용 대상이라 설명하고 있었다.
나 . 전달형식
한국 직업전망서 책자 및 CD-ROM은 노동부 중앙고용정보관리소에서 발
간되었다. 비매품으로 공공기관 및 학교, 도서관에 배포되었으며, 관심 있는
독자나 기관의 신청에 따라 신청자에게 배포하는 방식을 취하고 있다.
책자와 동일한 내용을 담고 있는 인터넷 상의 직업전망서 정보들은 책자
나 CD-ROM을 구하지 못한 일반 대중들이 원하는 직업전망 정보들을 얻을
수 있도록 돕고 있다.
다 . 홍보체제
『한국직업전망서』의 활용 및 보급을 위한 국가적인 홍보체제는 없으며,
워크넷 상의 취업정보의 한 영역에 직업전망서의 내용들을 싣고 있는 정도
이다. 대중매체에 의한 홍보나 직업전망서와 관련된 세미나, 발표회 등은 아
직 실시되지 않고 있다.
라 . 활용적 측면의 시사점
1) 인터넷에 제공되고 있는 직업전망서의 연계체제
워크넷에서 제공되고 있는 직업전망서는 해당 직업과 관련된 추가 정보들
을 인터넷상에서 링크시켜 주고 있다. 해당 사이트의 취업정보들끼리의 연계
로서 보다 자세한 설명과 비교를 할 수 있도록 돕고 있다. 관련 정보들은 직
업사전, 직업전망, 학과정보, 자격정보들이며, 미국, 일본, 캐나다의 직업전망
서에서도 관련 정보들이 연계되어 있다.
2) 활용 대상 눈높이에 적합한 한국직업전망서 의 가공 작업 필요
한국직업전망서 는 직업을 얻고자 하는 모든 이를 대상으로 발간되었으
나, 어린 초·중등학생들이 쉽게 이해하고 흥미롭게 읽히도록 편집되어 있지
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않는 단일 편집체제를 가지고 있다. 이러한 점은 모든 이를 위한 정보서라는
근본 취지에서 벗어나 성인층에서도 일부에게만 활용되는 한계를 드러내고
있다. 실제적으로, 한국직업전망서 의 가장 높은 수요자는 현 공공고용안정
센터의 취업알선 상담원으로 한정되어 있다. 따라서, 다양한 활용 대상을 고
려하여 그들의 눈높이에 적합한 가공작업이 필요하다.
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V II. 결론 및 제언
1. 결론
본 연구는 인적자원의 효율적인 활용이라는 대 전제 하에 교육시장과 노
동시장의 연계를 도와주는 인력의 수요-공급 정보와 향후 미래의 직업세계에
서 전개되는 전망정보가 국가의 핵심 과제라는 시각으로부터 출발하였다. 최
근 교육인적자원부는 중앙 차원에서 노동시장과 교육시장의 정보를 수집·
가공·전달하는 인력수급 종합정보서비스체제를 구축하고자 2002년도부터 2
년마다 정기적으로 미래의 직업세계 발간 계획을 추진하고 있다.
따라서, 미래의 직업세계 발간에 앞서 우선적으로 이 책자에 담게 될 내
용 및 관련 연구들에 대한 기초연구가 필수적이었으며, 특히, 직업전망 사업
을 실시하고 있는 선진국들의 유사 사례 연구 검토가 필요하였다. 본 연구
는 각 국의 직업전망서가 어떠한 내용과 체제를 가지고 활용되는지를 알아
보기 위하여 각국의 직업전망서를 비교하여 향후 발간될 미래의 직업세계
체제 구성안과 그 활용 방향을 제시하는 데 있다.
본 연구에서 다루는 주요국의 직업전망서는 미국의 『Occupational
Outlook Handbook 2000-01』과 캐나다의 『Job Futures 2000』, 일본의
『직업핸드북』(1997), 그리고 우리 나라의 『한국직업전망서』(1999)이다. 4
개국의 직업전망서를 비교하기 위하여 우선 인쇄책자 형태의 정보와 인
터넷에서 제공하고 있는 정보를 구조적(structure)·내용적(contents)·활용
적(application) 3측면으로 구분하여 분석하였다.
구조적 측면에서는 발간기관, 발간주기, 발간과정, 발간형태를 살펴보고,
내용적 측면에서는 구성체계, 직종 설명, 내용별 세부기술사항, 관련 정보를
살펴보았으며, 활용적 측면에서는 활용 대상, 전달형식, 홍보체제, 서비스 대
상별 가공형태 및 강조점 등을 살펴보았다. 실제적 활용에 관한 정보 수
집에 한계가 있었으나 학교 안의 진로지도와 학교 밖 성인의 공공고
용안정서비스측면에서 활용되는 각국의 직업전망서에 주목하여 살펴
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보았다.
미국의 『OOH』는 50년 넘는 긴 역사적 배경을 가지고 있으며, 20만부
이상이 발간되어 학교 및 공공고용안정기관들에서 활용되고 있다. 또한, 인
쇄 책자의 형태가 다양하고, 주제별로 별쇄본 낱권으로도 발간·판매하고 있
었으며, 초등학생을 위한 직업전망서도 가공·제작되어 활용되고 있었다. 거
기에다 인쇄 책자와 동일한 내용이 인터넷상에서 제공되며, 검색 기능과 링
크 기능을 통하여 인터넷에서 직업전망서의 활용을 보다 용이하도록 설계되
어 있었다. 또한, 인쇄 책자의 내용을 스캔한 pdf 파일로 인터넷상에 제공하
고 있어 독자들은 언제든지 책자와 동일한 직업전망서의 정보들을 활용할
수 있었다.
미국의 『OOH』를 발간하는 노동통계청(Bureau of Labor Statistics)은 관
련 정보서로서 Career Guide to Industries 2000-01 , Employment Outlook
1998-2008 , Occupational Projections and Training Data 등을 발간하여 직
업전망서와 상호보완적인 정보 연계를 돕고 있다. 『OOH』는 11개 대분류
에 따라 243개의 직업에 대한 직업전망 정보들을 제공하고 있으며, 직업명,
O*NET 번호, 직업의 특성, 직업이 하는 일, 작업환경, 고용 현황, 훈련 자격
및 승진, 직업전망, 임금, 관련 직업, 추가 정보원의 내용을 제공하고 있다.
또한 추가 정보로서 미래의 직업에 관한 정보를 통하여 고용 창출직업, 신
규 성장직업 등 유망직업들이 제시되어 있어 향후 10년간 인구, 노동력, 교
육 및 훈련, 고용, 산업, 직업 등의 변화를 전망하고 있다. 표준직업분류와
O*NET 코드번호를 제시하여 직업정보들간의 연계를 도모하고 있고, 취업정
보 제공처 , 구직 및 일자리 평가 , 고용전망의 가정과 방법 , 자세히 제시되
지 않은 직업 등의 포괄적인 직업종합정보서의 역할을 담당하고 있다.
캐나다의 『Job Futures』는 일의 세계 , 직업전망서 , 학과전망서 , 지침
서의 4권으로 구성되어 있다. 각 내용에 따라 링 바인더와 소책자의 형식을
취하고 있어 활용 편의성을 돕고 있는 것이 특이점이다. 캐나다 『Job Future
s』의 가장 큰 특징은 다양한 도표와 그래픽의 제시이다. 이는 통계적인 전
망체제가 구축되어 가능한 작업으로 수량적인 통계자료 가공으로 도표와 그
래픽을 제시하고 있다. 이러한 구조 측면의 특이점은 독자로 하여금 직업과
학과 정보에 대해 읽기 쉽고 이해하기 쉽게 할 뿐 아니라, 책자 자체의 매력
도를 높이고 있어 『Job Futures』의 발간 목적을 100% 달성하는 데 큰 역
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할을 하고 있다. 직업전망과 학과전망의 경우는 내용 편집체제가 일관된 형
식에 따르고 있다. 책을 펼칠 경우 시작하는 짝수와 홀수쪽에 모든 설명들을
담고 있어 독자의 사용 편의를 섬세히 배려한 책자라 할 수 있다. 직종 및
학과간 비교를 용이하게 하기 위해서는 동일한 설명 내용들과 도표들의 순
서를 일치시키고 있고, 그 순서를 점으로 구분한 개조식 설명체제는 독자의
이해를 더욱 분명하고 정확하게 한다.
인터넷 정보의 경우는 검색창과 다양한 리스트 항목이 제시되고 있고, 관
련 직업 및 학과로의 내부링크와 NOC(National Occupational Classification)
로의 외부링크를 제공하고 있다. 화면 구성은 문자 전용 화면과 출력용 화면
을 제공하여 컴퓨터 독자들의 활용 편의를 돕고 있다. 직업전망의 경우 10
개 산업 대분류, 34개 산업 중분류에 따라 211개의 해당 직업들의 직업전망
정보들을 제공하고 있으며, 직무 내용, 교육·훈련 및 경험, 근로환경, 2004
년까지 국가적 전망의 문자 내용과 근무분야, 고용 유형, 근로자 연령층, 고
용전망, 연령별 평균임금 분포, 과거 10년간 실업률 변화에 관한 도표들을
제시하고 있고 관련 직업과 학과 코드를 제시하고 있다.
학과전망의 경우 9개 학문분류별 155개의 학과들을 담고 있으며, 관련학과
프로그램, 졸업생들에 대한 설문조사, 최근 졸업생 동향, 2004년까지 국가적 전
망의 문자 내용과 진출 직업 상위 5개, 고용상태, 평균임금, 자영업 비중, 고용
전망의 도표들이 제시되고 있고, 관련 학과와 직업코드를 제시하고 있다.
일본의『직업핸드북』은 5년을 주기로 발간되어 현재 1997년에 제4판이
발간되어 약 300개에 이르는 직업에 대한 해설 및 전망자료들을 제공하고
있으나, 그 활용도가 높지 않은 편이다.28) 직업전망 과정은 단체, 기업, 사무
소, 관련 공공기관, 전문가 등의 취재 협력을 통한 질적 정보와 국가적 수준
의 국세 조사를 통해 얻어낸 통계자료를 통하여 수량적 전망을 하고 있다.
『직업핸드북』은 12개 대분류 직업군과 33개 세부 직업군에 따라 297개 직
업들에 대한 직업전망 정보들을 담고 있으며, 어떤 직업인가, 이 직업에 종
사하는 사람들, 이 직업에 취업하려면, 이 직업의 역사와 전망, 노동조건의
특징, 이 직업에 대한 문의처 및 관련단체의 내용을 제공하고 있다. 참고자
28) 일본의 공립 초·중등학교의 수가 약 7,000개에 달하지만, 연간 일본의『직업핸
드북』판매 부수가 1년에 2500부 가량으로 매우 저조한 활용도를 보이고 있다
( 각국의 직업전망서 활용 에 대한 전문가 협의회 결과 자료, 2001, 12월 6일)
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료로서 직업핸드북 이용방법과 직업선택 가이드를 제공하고 있으며, 향후
15년간 직업전망을 통해 직종별·산업별 고용 규모 변화와 성장직업, 감소직
업, 고 고용창출직업 등이 제시되어 있다. 직업선택 가이드에서는 진로지도
에 관한 내용으로 의사결정방법을 설명하고, 직업선택 관련 정보들을 제공하
고 있어 직업을 준비하고 선택하여야 하는 학생 및 구직자들의 활용 및 이
해를 높이고 있다. 또한, 직업핸드북의 내용들을 CD-ROM을 통해 보급하고
있는데, CD-ROM에서는 DTP 분류, 6가지 흥미영역, 9가지 적성능력 등 다
각적으로 직업을 검색할 수 있는 기능을 담고 있다.
우리 나라의『한국직업전망서』는 1999년에 초판이 발간되어 향후 5년의 직
업전망을 하고 있다. 전문가의 인력수요 판단에 기초하여 직종별 고용전망 및
직무환경에 대한 전망을 실시하고, 수량적 전망 연구자료와 외국 직업전망 자료
들을 통합하여 직업전망서를 개발하였다. 직업전망서의 모든 내용은 워크넷
(Work-Net)에 제공되어 있고, 미국, 캐나다, 일본의 직업전망서 내용도 함께
싣고 있어 국가간 직업전망 정보를 상호 비교할 수 있게 하였으며, 학과정
보, 자격정보, 직업사전과의 링크로 관련 직업에 대한 심층 정보를 얻을 수
있도록 하고 있다.『한국직업전망서』는 총 16개 직업군별 217개의 직업전
망 정보들을 싣고 있으며, 직업의 특성, 작업환경, 교육·훈련 및 자격, 고용
현황, 임금, 직업전망, 관련 정보처의 내용들을 제공하고 있다. 또한, 직업전
망 작성방법과 직업의 미래, 직업선택 가이드 등 참고자료들을 통해 직업전
망서의 활용 및 직업세계의 이해를 돕고 있다. 직업연구에 대한 짧은 역사를
감안한다면 수량적인 전망을 실시할 만한 통계자료 구축이 미흡하고, 문자
중심의 설명으로『한국직업전망서』의 본질적 목적을 달성하기에는 한계가
있는 것이 사실이다. 또한 학생 및 구직자들에게 본 책자의 홍보가 미흡하여
활용이 원활하게 이뤄지고 있지 않다는 문제점도 아울러 지적할 수 있다.
미국·캐나다·일본·한국 직업전망서의 구조적·내용적·활용적 비교표
는 다음과 같다. <표Ⅶ-1 참조>
2. 『미래 직업세계』발간을 위한 체제 구성안
각국의 직업전망서 구조적·내용적·활용적 측면의 시사점을 기초로 향후
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<표 Ⅶ-1> 각국의 직업전망서 비교




발간처 중앙고용정보원 노동통계국(BLS) 인력자원개발부 응용연구부(ARB) 일본노동연구기구
초판 1999년 1946년 1986년 1986년
최신판 1999년 2000년 2000년 1997년
발간주기 2년 2년(1962년부터) 2년 비정기(5∼6년)
전망체제 직업전망시스템 없음 노동통계국 고용전망시스템 COPS(캐나다 직업전망시스템) 직업전망시스템 없음
통계자료









·협회, 단체 통계자료 사용























○ 일의 세계: 개관과 동향




·직업의 미래 전망에 대한 개관
○ 1부 직업전망





○ 직업의 미래 지침서































·관련직업 및 학과(NOC, FOSC)
·직무내용 ·교육, 훈련 및 자격
·관련 고용정보 ·장래 고용전망
그래픽 정보처리 항목
·근무분야, 고용유형, 근로자연령층












·인터넷을 통한 관련 직업
정보와의 연계









·보급 및 활용이 제한적
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발간 계획을 가지고 있는 『미래의 직업세계』체제 구성안은 다음과 같은
질문에 기초해야 한다.
첫째, 발간 목적이 달성될 수 있도록 독자의 편의성을 구조상 고려하였는가?
둘째, 발간 목적에 부합되는 내용이 제공되는가 ?
셋째, 발간 목적이 달성될 수 있는 구체적 활용방안을 가지고 있는가 ?
가 . 독자 특성에 따른 편의 구조체제 확립
각국의 직업전망서 비교 검토과정에서 알 수 있듯 통일된 형식과 다양한
도표와 그래픽을 제공하는 인쇄책자 및 인터넷상의 정보는 독자로 하여금
끝까지 읽어보고 싶은 지적 욕심과 책자 자체의 매력을 동시에 제공한다. 독
자로 하여금 읽어보고 싶은 동기를 끌어내기 위해서는 『미래의 직업세계』
가 인쇄책자는 물론, 인터넷상에서 누구나, 언제든지, 어디서나 접속하여 필
요한 정보를 얻을 수 있도록 On/ Off-line상에서 제공되어야 한다.
인쇄책자의 경우, 캐나다의 『Job Futures』와 같이 독자가 책을 펼칠 볼
때 왼쪽과 오른쪽의 2쪽에 걸쳐 핵심 정보 내용이 한 눈에 들어오는 색상·디
자인의 편집체제를 갖출 필요가 있다. 특히, 체계적인 직업전망 연구 역사와
국가적인 통계 지원체제의 구축이 완성되지 않은 우리 나라 경우는 비정확한
세부적 정보 제시로 독자의 직업/ 학과 선택 및 직업/ 학과 전환에 혼란을 줄
수 있으므로 일반적 직업세계의 변화 전망을 보여주어 독자가 미래 직업세계
에 대한 탐색과 준비에 조력할 수 있도록 2쪽 정도의 정보를 제공함이 적절하
고, 보다 세밀한 정보를 원하는 독자를 위하여 기타 직업 정보원을 제공하여
독자 스스로가 심층 직업정보를 탐색할 수 있도록 함이 타당할 것이다.
인터넷의 경우는, 직업검색 기능, 활용 편의성(인쇄용화면, pdf화일 등), 관련
사이트(직업사전, 유사직업, 관련학과, 추가정보)의 링크, 이용자 친숙성(그래픽
및 깔끔한 폰트 활용, 폰트크기 등) 등의 꼼꼼한 배려가 우선되어야 한다.
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<표 Ⅶ-2> 미국·캐나다·한국 직업전망서의 인터넷 형식 비교
미 국 캐 나 다 한 국















































<표 Ⅶ-2>는 일본을 제외한 미국·캐나다·한국 직업전망서의 인터넷 형
식을 비교한 것이다. 향후 발간되고 인터넷에 탑재가 될 『미래의 직업세
계』는 독자가 직업정보를 탐색하는 과정에서 꼭 필요한 정보를 놓치지 않
도록 하기 위한 세심하고 꼼꼼한 구조화가 필요하다. 특히, 인터넷이라는 매
체의 특성인 접근 용이성·자기 주도성·상호 작용성의 학습이 가능할 수
있도록 문자형식의 정보뿐 아니라 시뮬레이션과 동시적·비동시적 상호 작
용을 적절히 활용해야 할 것이다. 개인의 직업/ 학과 선택 및 전환 주제 관
련 특화 상담실의 운영, 『미래의 직업세계』인터넷망 이용 문의와 그 해결
을 위한 가상 실험실 , 영상으로 편집된 직업소개 관련 비디오 정보, 전자게
시판, 토론방 등이 인터넷상에 함께 올려진다면, 숨어 있는 직업정보 관심자
와 전문가들의 다양한 의견의 청취가 가능하여 『미래의 직업세계』발간 목
적 중 하나인 학습·진로·고용이 통합된 종합직업정보 지원체제로 구축될
것이다.
특히, 인터넷상의 『미래의 직업세계』는 물리적 이동의 한계를 가지고 있
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는 장애인 스스로의 진로개발을 위한 학습매체로서 중요한 의미가 있다. 더
욱이, 『미래의 직업세계』가 국민 모든 이의 교육과 노동시장의 연계를 촉
진하기 위한 발간 목적을 지니고 있기에 점차 증가하는 장애학습자의 접근
성을 높여야 한다. 이를 위해서는 장애 학습자의 참여 동기를 유발할 수 있
도록 장애 유형별 적합 직업정보 및 학과정보를 제공하고, 이들의 특성에 적
합한 하드웨어 및 기술전문가의 지원 등이 선행되어져야 한다. 시각장애인용
촉각 음성기반 휴대정보 단말기, 시각장애인용 인터넷 사용도구 및 웹사이
트, 청각장애인용 통신중계 시스템, 지체장애인용 화면 키보드 등의 기술이
인터넷상의 『미래의 직업세계』에서 가능하여 진정으로 모든 이를 위한
『미래의 직업세계』가 될 수 있도록 세심한 배려가 우선되어야 한다.
나 . 모든 이의 진로개발(career development)을 지원하는
균형적인 내용체제 확립
2001년 7월에 작성된 교육인적자원부 내부 문서인 『미래의 직업세계』발
간계획에 의하면, 1장 노동시장 정보, 2장 교육시장 정보, 3장 인력정보서의
활용방법, 4장 기타 개인의 커리어 관리로 구성되어 있다. 이러한 내용은 캐
나다의 『Job Futures』와 유사한 내용이지만 노동시장의 현황과 전망을 교
육시장 학과정보 현황과 전망에 연결시키고자 졸업생의 노동시장 특성, 인적
자원 공급 현황과 전망, 재학생 학과 평가 등 다양한 컨텐츠 확보를 위한 세
부 계획을 가지고 있다. 하지만, 정작 4장 기타 개인의 커리어 관리 부분에
대한 세부계획이 빠져 있다. 실제적으로, 캐나다와 일본의 경우는 본론이라
할 수 있는 직업과 교육 정보 외에 이러한 정보를 개인의 진로개발에 어떻
게 활용할 지에 대한 절차를 친절하게 강조하여 제시하고 있다. 캐나다
『Job Futures』 경우는 진로계획(career planning) 이란 소제목을 통하여 책
자의 내용과 개인의 진로계획과의 연계부분을 강조하였고 일본의 『직업핸
드북』에서는 합리적 의사결정방법을 소개함으로써 책자의 정보와 개인의
진로인식·탐색·준비와의 연결을 위한 제안을 하고 있다. 이는 이러한 정보
들의 궁극적인 목적이 바로 개인의 진로개발(career development)이란 대 전
제임을 시사하는 것으로 직업전망서 정보가 정보라는 문자적 집합체로 끝
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나는 것이 아니라, 개인이 자신의 진로방향을 설정하는 데 어떻게 효과적으
로 활용하느냐가 바로 직업전망서 정보의 생명을 더욱 풍요롭게 함을 간
접적으로 시사하는 것이다.
따라서, 향후 발간될 『미래의 직업세계』에는 1·2장의 무게만큼 4장의
개인의 커리어 관리 부분이 강조될 필요가 있으며, 『미래의 직업세계』전
체 내용의 핵심이 개인의 진로개발을 지원하는 정보서로서의 기능을 가져야
한다. 다음의 <표 Ⅶ-3>은 예시적으로 향후 발간될 『미래의 직업세계』의
내용을 체계적인 일곱 단계에 의하여 제시한 것이다.
<표 Ⅶ-3> 『미래의 직업세계』내용 예시안





① 직업 역할과 관련된 자기 이해
- 개인의 직업 역량 진단




- 노동시장 현황과 전망
- 직업소개와 전망
② 직업세계 이해








③ 학습(교육/ 훈련)의 이해
- 교육(훈련)시장의 현황과 전망
- 훈련·학과 정보와 전망
첨부
④ 합리적 의사결정 함양
- ①번 결과와 ②,③과의 연계
⑤ 효과적 구직활동 준비 및
효과적 학습활동 준비
-각 산업별 효과적 구직활동 정보
-중·고등단계·평생학습(훈련) 정보
Part 3. 인력정보서의 활용방법
⑥ 『미래의 직업세계』활용방법
- Q & A
- 세부정보원
- 학교 진로지도시의 활용 지침
- 공공고용안정센터의 활용 지침
Part 4. 기타 개인의 커리어 관리
⑦ 개인의 진로계획 및 전환 준비
(career planning & transition)를
위한 활용지침.
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첫 단계는 직업 역할과 관련된 자기이해 부분이다. 이를 위해서는 각 직업(산
업)별 현장에서 요구하는 직업 지식·기술·습관·태도의 역량(competencies)에
대한 종합적 자기 점검이 필요하다. 약 30문항 정도의 직업별(산업별) 역량
진단 간편 검사를 통하여 개인은 자신의 능력이 어느 직업군에 있는지 파악
하게 된다.
두 번째 단계는 직업세계를 이해하는 단계이다. 졸업 후, 혹은 5년∼10년
후 직업세계의 변화를 개괄적으로 소개함으로써 직업세계에 대한 탐색 기회
를 제공하고, 첫 단계에서 진단된 자신의 직업역량 분야의 직업(산업)정보를
집중·심층적으로 탐색한다. 만약, 개인이 희망하는 직업분야와 직업 역량
진단결과에 나온 직업 분야와의 괴리가 있다면, 개인은 자신의 희망직업 구
직에 성공하기 위하여 부족한 직업 역량을 개발하고자 이에 적합한 학습(교
육/ 훈련)을 하게 될 것이다.
이를 위하여 세 번째 단계가 존재한다. 즉, 세 번째 단계에서는 향후 자신
의 진로계획에 적합한 학습 기회를 선택하기 위하여 다양한 교육/ 훈련 정보
를 탐색한다. 가능하면 자신의 직업 역량이 높은 분야의 교육/ 훈련을 선택하
게 되거나 자신의 희망직업과 현재 자신이 보유하고 있는 직업 역량과의 거
리를 메울 수 있는 학습을 선택하게 될 것이다.
네 번째 단계는 위의 논리에 의하여 합리적인 의사결정(교육/ 훈련 선택
혹은 직업선택)을 하게 된다.
다섯 번째 단계는 네 번째 단계의 선택에 따라 효과적인 구직활동 혹은
학습활동을 위한 정보가 제공된다.
여섯 번째 단계는 『미래의 직업세계』의 활용방안을 Q & A 형식, 세부
정보처, 학교의 진로지도와 공공고용안정센터의 활용방안 등으로 제시한다.
마지막 단계는 개인의 직업생활 중 다시 진로를 전환하고 계획하고자 하
는 사람들에게 첫 단계로 돌아가는 피드백 단계로 순환적 체계를 갖는다.
이러한 내용체제는 바로 모든 이의 체계적 진로개발 지원을 목적으로 구
성된 것으로 향후 『미래의 직업세계』발간 목적을 더욱 명확하게 하는 내
용체제라 할 수 있다. 또한, 현재 중앙고용정보원에서 추진 중인 직업전망서
의 내용과 목적에서 그 차별성을 갖기 위해서도 계획서에 나타난 직업/ 교육
전망의 중점 정보보다는 『미래의 직업세계』모든 내용의 각 장들이 개인의































【그림 Ⅶ-1】『미래의 직업세계』체계적내용체제 모형
다 . 정부-교육-노동시장 파트너십을 통한 구체적 활용방안 확립
『미래의 직업세계』발간 목적 중 하나는 직업세계의 급격한 변화와 인력수요의
다양화에 따라 인적자원 수급의 비효율 초래 가능성이 높기 때문에 노동시장의 변
화에 따라 교육시장의 연결고리를 제공하고, 개인의 합리적 의사결정을 유도하여
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평생학습시대에 대응하는 개인의 진로개발을 지원하는 것이라 할 수 있다.
따라서, 노동시장의 변화와 교육시장의 변화를 바르게 알려 주어야 할 필요성이
있으며, 이러한 예측불허의 미래세계 변화를 중앙정부에서 정보화하는 작업은 쉽
지 않을 것이다. 본 발간 작업에 소요되는 예산 및 인력의 낭비를 줄이고, 기초
DB 통계 시스템이 구축되지 못한 우리 나라의 경우는 무엇보다 정부-교육-노동시
장간의 공고한 파트너십이 우선되어져야 한다. 본 연구의 각 장에서 살펴본 주요
국의 직업전망서 작성과정을 살펴보면, 각 산업별 협회, 직업 전문가, 국가 연구기
관 등이 공동작업을 통하여 정보가 수집·가공·보급됨을 알 수 있다. 더욱이, 직
업연구 역사가 짧은 우리 나라에서는 무엇보다 이 분야의 선행작업을 먼저 하고
있는 부처, 연구기관, 직업/ 교육전문가 등의 지원이 필수적이다. 직업세계 변화를
지난 99년 『한국직업전망서』초판 이래 꾸준히 연구해 온 중앙고용정보원, 직업
훈련 및 자격증 DB를 가지고 있는 노동부, 초·중·고등·평생학습 정보를 가지
고 있는 교육인적자원부, 그리고 관련 연구기관 등 그리고 교육현장에서 학생들의
진로를 지도하는 교사, 대학 내 취업정보센터 담당자, 공공고용안정센터의 상담원,
각 기업의 인사 담당자 등과의 공고한 파트너십이 무엇보다 필요하다. 이러한 파
트너십을 기초로 각 담당자들은 자신에게 유익한 점을 찾아 『미래의 직업세계』
를 활용할 것이다.
3. 제언
우리 나라의 직업전망 연구 수행에 나타난 문제점은 크게 세 가지로 요약
될 수 있다. 첫째는 국가 직업전망 정책 비일관성으로 인한 연구 수행기관·
재정·전문인력의 부족문제이고, 둘째는 미래 예측에 필요한 국가적 통계DB
시스템 미흡으로 노동시장 및 경제 변화를 대표할 경제지표의 부족과 다양
한 직업전망 연구방법 및 절차의 부족, 그리고 셋째는 연구 결과물에 대한
보급 및 활용이 미흡하여 최종 수요자(end-user)인 모든 이가 제대로 활용하
지 않는다는 점으로 축약할 수 있다.
이러한 문제점에 대한 개선방안은 무엇보다도 『미래의 직업세계』 추진
계획에서 의도하는 2년마다의 정기 발행이 지속적으로 가능하도록 본 사업
을 지원하는 법적 제도가 확립되어야 하겠다. 이러한 본 사업을 지원하는 법
적 제도의 정착은 예산 및 전문인력의 계속적 확보는 물론, 매 2년마다 조금
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씩 성장된 『미래의 직업세계』발간 가능성을 보장할 것이다.
마지막으로, 최종 수요자가 활용을 극대화할 수 있는 다양한 홍보와 활용
방안을 구체적으로 정립해야 한다. 각국의 직업전망서 중 활용 집단별 그들
의 눈높이에 맞추어 직업전망서를 가공하여 활용하고 있는 국가는 미국뿐이
다. 미국의 『OOH』경우 초등학생을 위해 만화 카툰과 다양한 디자인을 활
용하여 직업정보를 가공·제공하고 있다. 가능하면, 학교 수준별(초·중·고
등단계), 40대 경력 전환자, 50대 조기은퇴자, 장기실직자 등 주요 수요자 집
단별 차별된 가공형태의 『미래의 직업세계』발간 계획이 필요하다.
이는 수요자에게 읽고 싶고 알고 싶은 학습 동기와 재미를 동시에 주기
때문에 개인의 진로개발에 유용한 지침서로 활용이 될 것이다. 또한, 캐나다
의 『Job Futures』와 같이 우리 나라 지역별 특정 직업(산업)에 대한 정보
를 격월간의 소책자로 발간하거나 인터넷상에 탑재하면, 그리고 지역별 특성
에 따른 차별된 정보가 제공되어 『미래의 직업세계』가 정보서 이상의 활
용 가치인 전 국민의 진로개발을 지원하는 생애지침서가 되리라 기대한다.
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ABSTRACT
The Analy sis of Comparison in Job
Forecasting Stu dies on M ajor Countries
Korea Research Institute for Vocational Education & Training
Research Director : Ji-Yeon, Lee
This stu dy is designed to fin d ou t the implications for the
『Tom orrow 's World of Work』, w hich is p lanned to be published
from next 2002 on every 2 year as a guide book to the jobs of
tom orrow for stu dents, paren ts, job seekers, teachers, career and
education counselors.
The natu re and structu re of the labour m arket have changed
considerably over the past decade, prim arily due to the
globalization of the exchan ge of goods and services and the
developm ent of a m ore know ledge based an d technology-oriented
economy . The resu lt is that today' s labou r m arket is m ore
tu rbu len t, undergoing rap id and continu ous chan ge.
Decisions abou t careers, and the related education or training
requirem ents are am ong the m ost difficu lt that an in dividual must
m ake.
Recently, the governm ent of Korea is strongly committed to
providing young Koreans w ith quality career inform ation to
supportin g all Koreans in their career and education choices, an d
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to offerin g the best labour m arket inform ation throu gh such
publication plan as『Tom orrow 's World of Work』.
Therefore, the m ain purpose of th is stu dy is to compare the job
forecasting stu dies on m ajor countries, the United States, Canada,
Japan, an d Korea to find ou t the implications of 『Tom orrow ' s
World of Work』publication .
For the comparison, structure, content, and application of each
countries' such job forecasting stu dies as『Occupational Outlook
Han dbook 2000-01』for the United States, 『Job Futures 2000』for
Canada, 『Job Handbook』for Japan, and 『The Dictionary of Job
Forecastin g』for Korea w ere review ed an d analysed .
From the resu lts of camparison w ith 4 countries of job forecasting
stu dies, such implications as follow ings w ere su ggested for
『Tom orrow 's World of Work』publication .
First,『Tom orrow 's World of Work』mu st be designed to give
reader-orien ted convenience. The m ore ' in terest' for the inform ation
an d the stron ger m otivation for learning of tom orrow ' s w orld of
w ork w ill help reader for their w ise decision-m akin g process, so
that it can m ake to fu lfill the m ain purpose of this publication .
Thu s, charts an d diagram w ith w ell-designed colorfu l letters and
pictures w ill help reader to easy understan din g and application for
their career decision .
Second, 『Tom orrow ' s World of Work』must be designed to
support all Koreans career developm ent. For th is, the conten ts of
『Tom orrow 's World of Work』must inclu de such 7 steps as
self-aw areness, w orld of w ork un derstanding, education / training
understanding, decision m aking, effective job-seeking preparation,
an d gu idline for the practical u se. These 7 contents are su ggested
as a key contents as a career developm ent process.
Third,『Tom orrow 's World of Work』mu st be designed to offer
the specific application direction for the individual, school, an d
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public employm ent service throu gh stron g partnership w ith
governm ent, education, an d labou r m arket
Lastly, for providing effective an d inform ed career and education
choices, establishm ent of legislation for 『Tom orrow 's World of
Work』publication an d financial supports w ere su ggested for the
lon g-term continuou s w ork .
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부록. 각 국의 직업전망서 세부기술 내용 비교;
간호사
부록 1. 미국 Occupational Outlook Handbook 2000-01
(Occupational Outlook Handbook pp. 210-213)
부록 2. 캐나다 JOB FUTURES 2000
(Outlooks by Occupation pp. 152-153;
Outlooks by Field of Study pp. 198-199)
부록 3. 일본 직업핸드북 1997
(職業ハンドブック pp. 514-517)
부록 4. 한국 직업전망서 1999
(한국직업전망서 pp. 178-182)
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2백만개 이상의 일자리를 제공하는 가장 큰 보건관리 직업이다.
새로운 일자리를 창출하는 가장 큰 규모의 10대 직업 중의 하나이다.
수입은 전체 평균보다 높다. 특히, 추가적인 교육/ 훈련을 받은 선임 간
호사(advanced practice nurses)들의 경우 더욱 그러하다.
◈ 일의 본질(N ature of the Work)
공인간호사(R.N's)는 병약자, 상해자를 돌보거나 사람들이 건강을 잘 유지
할 수 있도록 도와주는 업무를 수행한다. 그들은 전형적으로 환자에게 육체
적·정신적·정서적 욕구를 제공하는 "완전한 사람"과 관련되어 있다. 그들
은 환자의 증상을 관찰·평가·기록하며, 어떻게 반응하고, 건강상태는 어떻
게 진행되고 있는가를 평가한다. 또한 치료 및 검진시 의사를 보조하고, 약
물을 투여하며 회복이나 재활에 도움을 준다. 공인간호사는 건강관리 계획을
개발·관리하고, 환자 및 그 가족에게 적합한 치료방법을 알려주며 개인 및
단체가 그들의 건강을 유지·발전시킬 수 있도록 도와준다. 주(州)정부법은
공인간호사가 일반적으로 매일 수행해야 할 업무를 규정하고 있다.
종합병원 간호사(Hospital nurses)는 많은 간호사 집단으로 구성되어 있으
며, 대부분은 침상 간호업무 및 의사들의 처방에 따라 투약하거나 주사하는
기능을 수행하는 스텝(staff) 간호사이다. 그들은 또한 등록간호사 및 간호보
조원을 감독한다. 종합병원 간호사는 수술, 분만, 소아과, 응급실, 중환자실
또는 암환자 치료 등과 같은 한 분야에서 근무하거나 부서를 이동하면서 순
환 근무를 한다.
진찰실 간호사(Office nurses)는 개인병원, 클리닉, 간이 외과센터, 응급수
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술센타 등에서 의사를 보조한다. 그들은 검진을 위해 환자를 준비시키고, 검
진을 보조하며, 그리고 주사, 약물 투여, 상처 및 절개부분을 치료하고, 작은
수술을 보조하며, 검사 기록을 관리한다. 또한 일부 간호사는 일상적인 임상
실험과 관리업무를 수행한다.
요양소 간호사(Nursing home nurses)는 골절에서 치매에 이르기까지 다양
한 건강상태를 가진 요양소 거주자의 치료를 수행한다. 그들은 일반적으로
대부분의 시간을 행정 및 감독업무를 수행하지만, R.N's은 거주자의 건강상
태를 평가하고, 치료 계획을 수립하며, 등록간호사 및 간호보조원을 감독한
다. 또한, 정맥주사의 투약 등과 같은 어려운 진료과정을 수행한다. 그들은
또한 뇌졸중 및 뇌 손상환자를 위한 장기회복실 등과 같은 전문 치료부서에
서 근무한다.
가정보건 간호사(Home health nurses)는 의사의 처방에 따라 가정에서 환
자에게 정기적인 치료업무를 제공한다. 그들은 환자를 간호하며, 환자 및 그
가족에게 적절한 처방을 지시한다. 가정보건 간호사는 질병, 사고, 암 그리고
분만으로부터 회복 중인 환자의 간호 등 광범위한 환자를 돌본다. 그들은 독
립적으로 업무를 수행할 수 있어야 한다.
보건 간호사(Public health nurses)는 정부, 민간단체, 진료소, 학교, 퇴직자
단체 및 기타 지역사회에서 근무한다. 그들은 개인 및 가족 그리고 단체 등
에 건강교육, 질병 예방, 영양 및 육아간호법에 대한 교육을 수행한다. 그들
은 예방주사, 혈압 측정, 기타 건강진단 업무를 수행한다. 또한, 지역사회 지
도자, 교사, 부모 및 의사들과 함께 일한다.
작업보건 및 산업보건 간호사(Occupational health or industrial nurses)는
직장에서 작은 부상과 질병을 앓고 있는 근로자, 고객 및 기타 인원에게 간
호업무를 수행한다. 그들은 응급치료를 하고, 사고보고서를 작성하며, 만약
필요하다면 추가 치료를 준비한다. 그들은 또한 건강상담을 제공하고, 건강
진단·예방접종을 보조하며, 사고예방 프로그램 업무를 수행한다.
수간호사 또는 감독간호사(Head nurses of nurse supervisors)는 간호활동
을 지시한다. 그들은 작업 일정 계획을 수립하고, 간호사 및 간호보조원에게
업무를 할당하며, 훈련 준비 및 계획을 하고, 간호사를 감독하기 위하여 환
자를 방문하거나 간호가 적합한지 여부를 확인한다. 그들은 또한 진료기록이
제대로 유지되고 있는지 그리고 장비 및 장치들이 순서대로 정비되어 있는
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지를 확인하다.
상급 단계 수준인 개업 간호사는 기본적인 간호를 제공한다. 그들은 일반
적으로 급성질병 및 부상을 진단하고 치료하는 업무를 수행한다. 일부 주(州)
에서는 개업간호사는 약물처방을 한다. 기타 상급 단계 수준의 개업간호사로
는 임상간호전문가, 마취간호사 그리고 공인 조산전문가 등이 있다.
◈ 작업환경(Working Conditions)
대부분 간호사는 밝고 안락한 의료시설에서 근무한다. 가정보건 간호사 및
보건 간호사는 환자의 집, 학교, 지역사회 센터 및 기타 다른 지역 등으로
출장을 간다. 간호사는 많은 시간을 걷거나 서서 근무한다. 그들은 인간의
고통, 응급 및 기타 스트레스에 잘 대처하기 위해 정서적인 안정이 필요하
다. 종합병원 및 요양소의 환자는 24시간 간호가 필요하기 때문에 이러한 기
관에서 근무하는 간호사는 야간, 주말 또는 휴일에도 근무를 해야 한다. 그
들은 항시 대기상태이다. 진찰실 간호사, 작업보건 간호사 및 보건 간호사는
대개 정규 근무시간만 업무를 수행한다. 1998년에 10명 중 1명의 간호사는
한 개 이상의 일자리를 갖고 있었다.
간호업무는 위험성이 내포되어 있으며, 특히 간염이나 AIDS와 같은 전염
성 질병을 가진 개개인을 치료하는 종합병원, 요양소, 클리닉의 간호사들은
이러한 위험에 노출되어 있다. 간호사는 이러한 전염성 질병 및 도구의 소
독, 마취에 사용되는 방사선 및 화학물질 등의 위험으로부터 보호받기 위해
서는 엄격히 안전지침서를 준수해야 한다. 추가적으로 그들은 환자를 이동시
킬 때 발생하는 등(Back)의 부상 및 전기장비에서 나오는 충격 또는 압축가
스로부터의 위험 등에 직면하고 있다.
◈ 고용(Employment)
1998년도에 공인간호사로 고용된 인원은 약 2,100,000명이었으며, 그 중 5
명 가운데 3명은 종합병원에 근무하고 있었다. 기타 근무지로서 외과 진료소
및 클리닉, 가정건강진료소, 요양소, 임시진료소, 학교, 정부단체 등이 있었
다. 전체 공인간호사의 1/ 4 이상이 시간제로 근무하고 있었다.
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◈ 훈련 및 관련 자격과 승진(Training, Other Qualif ications, and
Advancement)
모든 주(州)에서 학생들은 간호사 자격증을 얻기 위해 공인 간호학교를 졸
업해야 하며, 국가 면허시험을 통과해야 한다. 간호사들은 시험 또는 다른
주(州)로부터 발급된 면허증의 승인을 통해 한 주(州) 이상에서 면허를 발급
받을 수 있다. 면허증은 정기적으로 갱신되어야 하며, 일부 주(州)에서는 면
허 갱신을 위해 계속적인 교육 이수를 요구한다.
1998년도에 간호사직에 진출하기 위한 2,200개의 공인간호사 프로그램이
있었다. 간호사가 되기 위한 주요 3개 교육과정은 준학사 학위(A.D.N) 과정,
종합병원 학위 프로그램, 학사 학위과정(B.S.N) 이다.
A.D.N는 지역 전문대학 및 3년제 대학에서 제공된 교육과정으로 수료까지
는 2년 정도 걸리며, 1998년도 졸업생의 반은 A.D.N 과정의 출신이었다. 대
학 및 종합대학에서 제공하고 있는 B.S.N 프로그램은 수료까지 4년 내지 5
년이 걸리며, 1998년도 전체 졸업생의 1/ 4을 차지하고 있다. 종합병원에서
주어지는 학위 프로그램은 2∼3년 과정이며, 이 과정으로 배출된 졸업생의
수는 전체 4% 정도로 매우 적다. 일반적으로 3개 프로그램의 출신으로 면허
증을 획득한 사람은 스텝 간호사로서 직위를 얻는 데 자격이 있다.
공인간호사 면허 취득을 위한 교육 자격요건을 학사 학위로 상향 조정하
자는 움직임과 가능하다면 새로운 직업 명칭을 만들고자 하는 움직임이 있
어 왔다. 그러나 그러한 제안들은 수 년 동안 소문만 무성하였고, 만약 이러
한 제안들이 채택된다면 주(州)정부별로 입법화를 통해 이루어질 것이다. 자
격요건 변화는 교육적 준비에 상관없이 현재 공인간호사들에게는 영향을 미
치지 않을 것이다. 그러나 간호사를 꿈꾸고 있는 개개인들은 학사 프로그램
의 등록 여부를 주의 깊게 심사숙고해야 한다. 왜냐하면, 이를 통해 그들의
승진 기회가 넓어질 수 있기 때문이다. 사실, 일부 직책들은 학사 또는 학사
이상의 학위 소지 간호사들에게만 한정되어 왔다.
준학사 학위 또는 학위 프로그램은 요양소 간호사가 간호 감독자로 승진
하기 위한 자격요건으로 충분한 반면, 학사 학위는 일반적으로 종합병원 행
정직 및 지역사회 간호직을 얻기 위해 필수적이다. 게다가, 학사 학위는 연
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구, 상담, 강의 또는 임상 전문화 프로그램 등의 대학원 간호학 프로그램 입
학에 필수조건이다.
계속 증가하고 있는 준학사 출신 및 종합병원 학위 프로그램을 이수한 간
호사는 광범위한 간호업무를 수행하기 위해 학사 학위 프로그램에 참여하고
있다. 그들은 종종 종합병원 간호직을 얻을 수 있으며, 학사 학위를 받기 위
해 종합병원에서 제공하는 교육비 상환 프로그램을 활용할 수 있다.
간호교육에는 교실 강의와 종합병원 및 기타 시설에서 제공하는 감독하의
실습훈련이 있다. 학생들은 해부학, 생리학, 미생물학, 화학, 영양학, 심리학,
기타 행동사회학 및 간호학을 수강한다.
감독하의 임상실험은 소아과, 정신과, 신생아과, 외과와 같은 종합병원 부
서에서 제공한다. 프로그램의 증가에 따라 새로 개설된 신규 프로그램으로는
노인간호 강의과목 및 요양소 임상 실습과정이 있다. 일부 교육 프로그램은
공공건강단체와 가정보건단체에서 임상훈련을 제공한다.
간호사는 봉사 및 박애정신을 가져야 한다. 그들은 책임감이 있어야 하고,
다른 사람을 지도하고 감독할 수 있어야 한다. 또한, 정확하게 지시에 따라
야 하며, 상담이 필요할 때를 결정하여야 한다.
경험과 뛰어난 업무수행능력을 소유한 사람은 지속적으로 책임 있는 자리
로 승진할 기회가 있다. 간호사는 관리자 분야의 책임간호사 또는 수간호사
로 진급할 수 있으며, 다음 단계인 간호과장, 간호부장, 간호부원장 등으로
승진할 수 있다. 계속해서 관리분야의 간호직은 간호학 또는 보건서비스 행
정학에서 석사 학위 이상의 학위가 요구된다. 그들은 또한 지도력과 협상능
력 그리고 좋은 판단력이 요구된다. 병원 관리업무를 담당할 간호사를 양성
하는 대학원 프로그램의 이수기간은 일반적으로 1∼2년 정도이다.
환자 치료분야에서 간호사는 임상간호 전문가, 개업간호사, 공인 조산사,
마취간호사로 승진할 수 있다. 이러한 직책은 석사 학위 취득을 위해 필요한
1-2년 정도의 대학원 교육과정이 요구된다.
일부 간호사는 건강관리 사업쪽으로 전직하기도 한다. 간호팀에 근무할 때
익힌 전문지식과 경험은 환자 수송 서비스, 급성질환자 간호 서비스, 가정보
건 서비스, 만성질환자 간호 서비스 등의 업무를 수행하는 데 많은 도움을




간호분야에서 직업전망은 밝다. 공인 간호사의 고용은 2008년까지 전체 직
업의 평균보다 빠르게 증가할 것으로 예측되며, 취업 기회의 규모가 크기 때
문에 많은 신규고용이 발생할 것이다. 만약 과거 주기적으로 나타났던 간호
학교 등록 학생 수의 감소가 발생한다면, 자격 있는 신청자의 수를 감소시키
는 결과를 초래함으로써 직업전망은 훨씬 나아질 것으로 전망된다. 전통적인
종합병원 간호사에 대한 수요는 계속될 것이나, 많은 신규 간호사들은 가정
보건분야, 장기(長期)치료분야 그리고 이동 치료분야 등에 고용될 것이다.
환자 치료분야의 기술적인 발전으로 고용 성장이 평균보다 빠르게 진행될
것이고, 수많은 의료문제를 해결할 수 있으며, 그리고 제1기 치료에 대한 중
요성을 증가시킬 것이다. 게다가, 젊은 층보다 많은 간호가 필요한 노년층의
수는 계속적으로 증가하리라 예측된다. 특히 공인 간호사의 평균 나이는 계
속해서 증가하고 있기 때문에 많은 고용 기회는 직업을 떠나는 경력간호사
를 대체함으로써 발생하리라 예측된다.
가장 큰 분야인 종합병원에서 고용은 다른 건강-치료 분야보다 증가 속도
가 느릴 것이다. 간호사가 수행해야 할 환자당 업무량은 증가하는 반면, 입
원환자의 수(야간 치료가 필요한 환자들)는 크게 증가하지 않을 것으로 예측
된다. 또한, 환자들은 초기에 퇴원하고 있으며, 진료과정은 외래환자를 중심
으로 종합병원 안팎에서 수행되고 있다. 수술, 회복, 화학요법 치료를 같은
날 모두 할 수 있는 시설을 갖춘 외래환자병원의 급속한 성장이 전망된다.
가정보건관리 분야의 고용은 가장 빠르게 증가하리라 기대된다. 이것은 노
쇠한 노년층 수의 증가와 더불어, 가정에서 치료를 선호하는 소비자 그리고
복잡한 치료설비를 가정으로 이동할 수 있도록 발전된 기술 등에서 기인한
다. 이러한 형태의 간호업무는 복잡한 진료과정을 수행할 수 있는 간호사들
을 필요로 할 것이다.
장기적으로 간호가 필요한 80세 또는 90세 이상 사람들의 증가로 인해 요
양소에서 고용은 평균보다 훨씬 빨리 증가하리라 예상된다. 또한 과중한 병
원비 문제를 해결하고자 환자들이 가능한 빨리 퇴원하기 때문에 좀더 많은
인원의 환자가 요양소에 입소할 것이다. 뇌졸중 및 뇌 손상환자를 회복시키
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거나 치매환자를 치료하기 위한 전문 진료소의 성장도 고용을 촉진시킬 것
이다.
한때 종합병원에서만 수행됐던 정교한 치료 절차를 보건단체(HMO), 이동
외과센타 및 응급진료센터를 비롯한 외과 병원 및 진료소에서 수행하는 비
율이 증가하고 있다. 따라서, 건강관리분야가 확대됨에 따라 이런 분야에서
고용은 증가하리라 기대된다.
종합적인 건강관리 네트워크이 발전함에 따라 간호사는 여러 분야에서 순
환근무가 가능해졌다. 따라서, 과거 종합병원 간호사들이 수행했던 업무들은
더 이상 그들만의 독점영역이 아니기 때문에 공인간호사들은 좀더 유연해
질 필요가 있다. 또한, 고급향상훈련을 수료한 간호사는 승진할 수 있는 최
고의 기회를 가지게 될 것이다.
◈ 임금(Earnings)
정규직에 근무하는 공인간호사의 1998년도 연봉은 평균 $40,690이었고, 전
체 인원 중 중간 50%인원의 임금은 $34,430와 $49,070 사이였으며, 하위 10%
는 $29,480 이하, 상위 10%는 $69,300 이상이었다. 1997년에 공인간호사들이
근무하는 직장별 평균 연봉은 다음과 같다.
개인적 간호 지원 서비스 $43,000
종합병원 $39,900
가정보건 지원 서비스 $39,200
진찰실 및 클리닉센터 $36,500
요양소 및 간병 지원 서비스 $36,300
많은 고용주는 자유 근무시간제, 육아, 교육혜택, 상여금 및 기타 성과급제
등을 제공하고 있다.
◈ 관련 직업(Related Occupations)
공인간호사가 맡고 있는 책임과 의무와 관련하여 연관된 직업에 종사하는
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사람으로 작업치료사, 응급 의료기술자, 물리치료사, 내과 보조원, 호흡치료
사 등이 있다.
◈ 추가적인 정보 제공처(Sources of Additional Information)
공인간호사의 경력과 간호학 관련 교육, 훈련에 관한 정보는 아래의 기관
에 문의하시오.
☞ 미국 간호사 연맹(National League for Nursing)
61 Broadway, New York, NY 10006.
Internet: http :/ / www .nln .org
학사 학위과정과 대학원 과정의 목록을 원한다면, 아래의 기관에 문의하시
오.
☞ 미국 간호대학 협회(American Association of Colleges of Nursing)
1 Dupont Circle NW., Suite 530, Washington, DC 20036.
Internet: http :/ / www .aacn .nche.edu
공인간호사에 관한 정보는 아래의 기관에서도 얻을 수 있다.
☞ 미국 간호협회(American Nurses Association)
600 Maryland Ave. SW., Washington, DC 20024-2571.
Internet: http :/ / www .nursingworld .org
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부록 2. 캐나다 Job Futures 2000
가. 직업전망서(Outlooks by Occupation)
간호감독 및 공인 간호사(Nursing Supervisors and Registered Nurses)
N OC 315
1) 문자 표현
◈ 직무 내용(At Work)
이들 간호사는 정부, 병원 및 기타 보건기관, 간호 대행업체, 개인 의원,
기업 및 일반 가정에서 일한다.
수간호사 및 간호 감독은 공인 간호사 및 기타 간호 인력의 활동을 감
독하고 조율한다.
공인 간호사들은 환자들을 간호하며, 경우에 따라 수술, 신경외과, 응급,
중환자 간호, 산부인과, 노인병 및 기타 분야를 전문으로 할 수도 있다.
작업 보건 간호사는 작업장에서 직원 건강교육 프로그램을 개발, 실행하
며 간호 서비스를 제공한다.
지역 보건 간호사는 공중보건 기관에서, 또는 가정 방문을 통해, 보건
교육 및 간호 서비스를 제공한다.
정신과 간호사는 정신병원 또는 정신질환 클리닉 등에서 환자들을 간호
한다.
이 직종에는 간호 자문가(nursing consultants) 및 간호 연구원(nursing
researchers)이 포함된다.
◈ 교육·훈련 및 경력
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정신과 간호사를 제외한 이들 간호사는 전문학교 또는 종합대학에서 공
인 간호사 프로그램을 이수하고, 주(洲) 면허를 취득해야 한다. 또한, 전
문협회 회원 자격을 취득해야 하는 경우도 있다. 최근에 간호직에 들어
가는 대부분의 사람들은 준학사 학위(community college diploma)를 갖
고 있다.
수간호사 및 간호 감독은 공인 간호사 경력이 있어야 하며, 경우에 따라
종합대학 학위를 취득하거나 관리 행정 관련 교육과정을 이수해야 한다.
전문 간호사가 되려면 공인 간호사들은 별도의 학문적 훈련이나 경험을
쌓아야 한다. 임상 간호 전문가, 임상병리사 및 자문가가 되기 위해서는
보통 석사 또는 박사 학위가 있어야 한다.
공인 정신과 간호사는 전문학교 또는 공인된 기타 정신과 간호교육과정
을 이수해야 한다.
◈ 직업의 고용동향(In These Occupations...)
1998년 한 해 동안 이 직종에 222,000명이 고용되었으며, 이는 88년보다
1.7% 늘어난 수치다. 그러나 1988년에서 1993년까지 6.9% 이상이 증가한
후, 1993년에서 1998년 사이 고용은 4.9%로 감소하였다. 같은 기간 전체
직업들과 비교할 때, 전체 직업의 취업률은 12.3% 증가하였으며, 지난 5
년간 8.2% 이상 증가하였다.
94%가 공인 간호사이며, 나머지가 수간호사와 간호 감독이다.
이 직종의 단시간 근로자 고용 비율은 33%로, 전 직종 평균 19%를 훨씬
상회했다.
자영업의 비율은 1%로 전 직종 평균 17%에 훨씬 못 미쳤다.
여성 근로자의 비율은 94%로, 전 직종 여성근로자 평균 비율 45%를 훨
씬 상회했다.
실업률은 1996∼1998년 기간 동안 평균 1.4%로, 전 직종 평균 실업률
6.0%에 훨씬 못 미쳤다. 이는 전문직 가운데 가장 낮은 수준이었다.
평균 수입은 전문직 및 의료·보건직 가운데 가장 낮은 수준이었다.
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◈ 2004년까지의 전망(N ational Outlook to 2004)
최근, 이들 간호사의 수입은 전체 직업의 평균 수준에 머무름에도 불구
하고, 고용 기회들은 전체 직업의 평균을 높이 상회하고 있어, 이 직업
에서 일자리를 찾는 기회에 대한 평가는 좋음 으로 매겨졌다.
향후 5년간, 간호사직에 대한 일자리의 수와 자격을 갖춘 간호사의 수가
적정하게 맞을 것으로 예상되므로, 위와 같은 전망은 변화가 없을 것이
다.
간호분야에 테크놀러지의 도입이 늘고, 이전에는 의사에 국한되었던 일
을 간호사들이 할 수 있게 됨에 따라 간호사의 역할은 앞으로 변화할
것이다.
기관 중심에서 가정 중심으로의 전환을 포함한 의료보호 시스템의 구조
조정으로 간호사 수요가 변화를 맞고, 고용 역시 상당 부분 공영 병원으
로부터 지역사회기관 또는 민간 부문으로 이동할 것으로 보인다. 결과적
으로, 최고의 고용 기회 역시 이들 부문에 있을 것이다.
2004년까지 이러한 간호사직업의 고용 수요의 증가는 거의 종합병원 부
문과 보건사회 서비스 부문, 개인 진료소 부문에서 발생할 것이다.
2) 그래픽 표현(도표, 그림, 표)
◈ 근무분야(Where They Work)
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◈ 고용형태(Type of Employment)





1) 관련 직업 및 관련학과
관련 직업(Related Occupations)
N/ A
관련 학과(Part 2 Field of Study Cross-Index)







-Nursing - Other (T561)
나. 학과전망서(Outlooks by Field of Study)
간호학(Nursing) 대학교학부과정(Undergraduate University 4 or 5 years)
(U560)
1) 문자 표현
◈ 학과 프로그램(Program of Study)
이 프로그램은 공공보건학, 지역사회 보건학, 심층 간호법, 산부인과 간호
학, 정형외과 간호학, 정신과 간호학 등을 포함하고 있다.
모든 주에서 이 프로그램은 제공되고 있다.
몇몇 대학들에서는 학사 학위보다 단기과정을 제공하고 있으며, 자격증
및 학위를 제공하고 있다.
몇몇 대학들에서는 전문대학의 간호학 과정들을 졸업한 공인 간호사들
을 위한 속성과정들을 제공하고 있다.
퀘벡주와 온타리오주에서는 영어와 프랑스어 2개의 공식 언어가 이 프
로그램에서 사용되고 있다.
필수조건: 수학, 화학, 물리학 및 영어(프랑스어)에서 고득점을 얻은 고등학
교 졸업장. 퀘벡주 지원자들은 대학 수준의 졸업장(Diploma of Collegial
Studies)을 갖고 있어야 한다. 지원자들은 또한 반드시 의과시험을 통과하고,
면접을 봐야 하며, 응급소생술(CPR) 자격을 갖춰야 하고, 추천서들을 받아야
한다.
◈ 졸업생들에 대한 설문조사(Graduates Speak Out)
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다시 진학기회가 주어진다면, 당신은 다음에도 같은
학과에 진학하고 싶은가?
74.0 71.0
당신의 현재 일에 만족하는가? 90.0 90.0
당신의 일은 당신이 받은 교육/ 훈련의 내용과
일치하는가?
72.0 51.0
하고있는 일에 비해 당신의 교육/ 훈련수준이
높다고 생각하는가?
21.0 33.0
당신은 시간제 학생이었는가? 42.1 15.7
◈ 최근 졸업생들의 개요(Profile of Recent Graduates)
고등교육 졸업생들에 대한 다양한 국가적 조사연구들이 졸업 후 2년, 5년
내에 실시되었다. 그 결과에 따른 전망자료들은 다음과 같다.
최근 경향(Recent Trends)
이 학과를 졸업한 졸업생들은 종종 전문대학, 직업학교 등 다른 고등교
육 수준의 졸업생들이 취업하는 유사분야 직종에 취업하게 된다.
졸업생들은 보통 간호사로서 그들의 일자리를 종합병원이나 개인병원
등에서 얻게 된다.
이 분야를 졸업한 졸업생들은 상대적으로 낮은 비중이 졸업 후 2년과 5
년 사이에 그들의 직업을 전환하고 있다. 졸업 후 2년과 5년 사이에 있
었던 직업전환은 간호사와, 간호감독, 건강센터 및 보건소 관리인, 대학
강사 등의 직업간에서 이루어졌다.
수입(Earnings)
노동시장 진입 2년 후, 간호분야 졸업생들은 동일한 대학 수준의 근로자
들 전체 평균보다 23% 높은 임금을 받고 있었다. 그럼에도 불구하고, 간
호분야 졸업생들은 같은 수준의 의료보건직 임금 중 가장 낮은 위치에
있었다. 간호분야 졸업생들은 석사 학위 취득생들보다 18% 적은 임금을
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받았으며, 전문대학 졸업생들보다는 25% 높은 임금을 받고 있었다. 취직
5년 후, 학사 학위 간호사들은 전체 학사 학위 졸업생들의 임금보다 9%
높은 임금을 받고 있었다.
노동시장 요인들(Labour Market Facts)
졸업 2년 후, 학사 학위 간호 졸업생들은 96%가 경제활동에 참가하고
있었다. 이들의 68%가 정규직에서 근무하고 있었는데, 이는 전체 학사
학위 졸업생들의 74%가 정규직에 근무하는 비율보다는 낮은 것이다. 이
들의 5%가 실업 상태에 있었으나, 전체 학사 학위 졸업생들의 10%가 실
업 상태에 있는 상황과 비교하면 낮은 수치이다. 이는 의료보건직에서
학사 학위를 취득하고, 졸업한 졸업생들 중 가장 낮은 실업률을 보이고
있다. 의료보건직의 석사 학위를 가진 졸업생들의 실업률은 11%이며, 전
문대학을 졸업한 졸업생들의 실업률은 7%이었다.
최근 통계자료(Latest Available Statistics)
1997년 4,375명의 학생들이 간호사 학사 학위를 취득하였다. 이는 같은
학사 수준의 모든 졸업생들과 동일하게, 1987년에서 1997년간 20%의 성
장률을 보이고 있다. 1987년에서 1990년간 매년 4%씩 감소한 후, 1991년
에서 1997년까지 연간 5.3%의 성장률을 보이면서 졸업생 수가 증가하여
왔다.
1997년 이 분야 졸업생의 92%가 여학생이었으며, 10년 전 95%였던 것에
비하면 낮아진 것이다.
◈ 2004년까지 국가적 졸업 전망(National Outlook for Graduates to 2004)
다음 등급들은 이 분야의 졸업생들이 원하는 직업들에 대한 전망들과 관
련된다. 이러한 직업전망은 전체 노동력에 대한 노동시장 조건들에 기초하여
전망된다. 앞에서 제시하였던 최근 졸업생들에 대한 노동시장 조건들은 경력
자들의 노동시장 조건들과는 달라질 수 있다.
최근, 이 분야의 졸업생들은 그들의 진출분야 직업들에 취업을 하게 될
기회들이 양호한 것으로 나타났다. 최근, 이 분야의 실업률과 수입들은
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전체 경제의 실업률과 수입에 비하여 매우 양호하였었기 때문이다.
향후 5년간, 이 분야의 신규 일자리 수가 신규 구직자 수보다 약간 높은
것으로 나타나고 있기에, 위와 같은 전망들에 대한 변화는 없을 것이다.
일자리에 대한 신규 졸업생들간의 경쟁은 전체 평균보다 낮을 전망이다.
이 분야의 졸업생들은 수간호사, 공인 간호사, 군의관, 조산사, 보건원
감독관 등의 일자리를 구할 때 보다 구직 성공률이 높을 것으로 전망된
다. 보건원 감독관으로서의 고용 기회들은 종합병원과 정부기관들에서
가장 많을 것으로 전망된다.
2) 그래픽 표현
◈ 졸업생들의 평균 수입(Average Earnings of Graduates)
◈ 고용전망(Work Prospects)
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◈ 졸업생들의 선호 직업들(Occupations of Graduates)
◈ 자영업 비중(Self-Employ ed)
◈ 고용 상태(Labour Force Status)
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3) 관련 학과 및 관련 직업
관련 학과(Related Fields of Study)
-간호학 준학사 Nursing - Diploma(C560)
-간호학 기타 Nursing - Other (C561)
-간호학 석사 Nursing(M560)
-재활의학과 Rehabilitation Medicine(U590)
관련 직업(Part 1 Occupational Cross-index)
-간호감독관 공인 간호사
Nursing Supervisors and Registered Nurses(315)
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부록 3. 일본 직업핸드북
(207)간호부·간호사(看護婦·看護士)
노동성편 직업분류
☞(대분류) A 전문적·기술적 직업
☞(중분류) 06 보건의료 직업(의사, 치과의사, 수의사, 약사는 제외함)
☞(소분류) 063 간호부, 간호사
◈ 어떤 직업인가
간호부의 일은 질병이나 부상으로 괴로워하는 환자들, 정신적 또는 신체적
장애를 가진 사람들 그리고 임신·출산기간에 있는 사람들의 증상이나 건강
상태의 추이를 예측하고, 그들의 신체적·정신적 고통을 조금이라도 완화하
여 질병이나 장애로 인해 자유롭지 못한 생활활동을 전문적 판단력과 기술
로 도움을 주는 것입니다. 간호부는 병상의 변화를 항상 체크하고, 아주 작
은 변화의 징후도 찾아내어 대응하며, 필요에 따라서 환자의 상태를 의사에
게 보고합니다. 환자가 치료나 검사를 손쉽게 받을 수 있도록 도와주는 것도
의사로부터 지시를 받아 간호부가 하는 중요한 일입니다.
최근에는 의료기술이 발달되면서 어려운 치료나 정밀 검사가 일반화되고
있습니다. 70, 80대의 노인들도 어려운 수술을 받을 수 있게 되었고, 발육이
덜 된 미숙아도 건강하게 자랄 수 있게 되었습니다. 이와 같은 고도의 의료
기술은 의사, 검사 기사, 약사 등으로 구성된 많은 의료팀에 의하여 지탱되
어 있는 가운데 간호부의 책임은 더욱 더 중요해지고 있습니다.
병원을 예로 삼아 간호부의 일을 설명하고자 합니다. 병원은 전국에 약 1
만개가 있습니다. 병원 직원 중 간호부는 최대의 집단으로 병동·외래·수술
실·중앙 재료실·관리부문 등에서 활약하고 있습니다.
외래의 경우 환자가 진찰을 받을 때 도움을 주는 것 외에 요양 생활에 관
한 의논에 참여하거나 지도를 하는 간호부의 역할이 중시되는 추세가 되었
습니다.
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병동은 진료 과목에 따라 나뉘어져서 보통 40명 정도의 환자에 15∼20명
정도의 간호부를 하나의 간호 단위로 짜서 운영되고 있습니다. 병동에는 내
과계, 외과계, 산과·부인과, 소아과, 정신신경과, ICU(집중 치료 병동),
CCU(심질환 집중 치료 병동), 신투석센터 등이 있습니다. 병동에 따라서 일
의 내용은 달라지지만, 병동은 환자가 매일 24시간 생활하는 장소라는 것이
공통점입니다. 이 때문에 간호부는 야간에도 휴일에도 교대로 근무함으로써
환자의 입원 생활에 간호팀으로서 책임을 지는 시스템을 맡고 있습니다. 팀
에 속하는 간호부 모두가 수간호사(首看護師)나 주임을 중심으로 의논을 하
고, 환자 개개인의 간호 계획을 세우고, 그 계획에 따라 간호를 하며, 그 간
호 내용이나 환자의 반응과 이야기를 간호 기록에 남겨서 항상 연락을 주고
받습니다. 모든 간호부가 환자를 잘 알고 접함으로써, 통해 환자는 안심하고
입원 생활을 보낼 수 있게 됩니다.
병동 간호부의 하루 업무를 간단히 살펴보고자 합니다. 아침 8시경, 주간
(晝間) 근무자 모두가 심야 근무자로부터 환자 개개인의 용태나 언행, 밤 사
이에 한 처치나 주사 등을 자세히 전달받습니다. 병상이 안정되어 있지 않거
나, 걱정거리가 있거나, 퇴원이나 수술을 할 예정이 있는 등 특별한 배려를
필요로 하는 환자에 대해서는 가호부가 간호 계획을 신중히 검토합니다. 이
렇게 해서 간호부는 그날의 환자 상태를 잘 파악하고, 자신에게 분담된 일을
확인한 다음에 일에 착수합니다.
간호부는 검사, 처치, 투약, 주사 외에도 중상자에게는 병상에 영향을 미치
지 않도록 세심한 기술로 환자가 누워 있는 상태에서 시트를 교환하며, 침대
위에서 환자의 몸을 닦고, 세발도 합니다. 스스로 자기 몸을 움직이지 못하
는 환자의 경우에는 욕창을 예방하기 위해 간호부는 수 시간마다 그 환자의
몸 위치를 바꿔야 합니다. 스스로 식사를 하지 못하는 사람에게는 간호부가
식사시간 때 도움을 줍니다. 또한, 환자가 대소변을 배설할 때의 도움이나
기저귀 교환도 간호부가 하는 중요한 일입니다. 수술 후나 병상이 불안정한
환자에 대해서는 간호부가 생명 징후 자동 계측 모니터를 늘 주시하며, 환자
의 변화에 즉시 대응합니다. 그리고 간호부는 요양 생활에 대한 보건 지도나
식사 지도, 환자 가족과의 연락이나 면접도 계획적으로 실시합니다.
의사가 진찰을 하기 위해 병동에 오면 간호부는 환자의 병상이나 질문 등
을 의사에게 보고하여 환자가 진찰을 받을 때는 환자의 시중을 듣습니다. 환
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자의 병세는 언제라도 급변할 수 있습니다. 그럴 때 간호부는 즉시 의사에게
연락하는 동시에, 순간적인 판단으로 적절한 응급 처치를 시작합니다.
병동 수간호사와 주임이 중심이 되어 간호팀에 속하는 모든 이들이 이와
같은 일들을 처리하고, 그 사이에 간호 기록에 기입하여 급식, 검사, 약제,
회계 등의 부서에 연락하기 위한 전표를 정리하여, 저녁 4시경에 준(準)야간
근무자에게 일을 전달합니다.
저녁부터 밤에 이르는 야간 근무시간은 병동이 무척 조용하여 환자의 마
음이 흔들리거나 병상의 급변화가 일어나기 쉬운 때이지만, 간호부가 환자와
여유 있게 이야기를 나눌 수 있는 시간이기도 합니다. 병원 전체에는 당직
의사와 당직 수간호사가 있지만, 병동에는 2, 3명의 간호부들에게 40명 정도
의 환자를 간호하는 임무가 주어집니다. 그러한 간호부들에게 책임이 크고,
자신들의 능력을 충분히 발휘할 수 있는 시간이 바로 야간 근무시간입니다.
야간의 간호는 병세가 안정되어 수면을 취하는 환자에게는 정해진 시간마
다 투약, 조치, 체온과 혈압의 측정을 하고, 환자가 대소변을 할 때의 도움도
주면서 소등 후에는 조용히 순시하여 환자의 상태를 지켜보는 일입니다. 그
러나 수술 후 상태가 불안정한 환자나 중증 환자에게는 낮에와 똑같이 세심
한 간호가 필요하고, 환자의 병세가 급변한다면 간호부는 심야에도 당직 의
사를 불러 긴급 처치가 시작되는 등 간호부는 바쁘고 어수선한 밤을 보냅니
다.
병동의 책임자인 수간호사는 입원 환자의 생활 면과 자신의 부하인 간호
부의 교육과 관리에 책임을 지고 있습니다. 그리고 많은 병동과 외래, 수술
실 등에서 일하는 간호부의 전체 책임자는 간호부장입니다. 간호부장은 보좌
역할을 하는 부(副)간호부장 2, 3명과 함께 큰 병원에서는 입원 환자 700∼
800명, 간호부 300∼400명의 관리를 담당하기 때문에 그의 책임은 매우 큽니
다. 준(准)간호부는 간호부와 함께 근무를 하고 있습니다. 간호부와는 자격이
다른 준간호부는 의사 또는 간호부로부터 지시를 받아 일을 합니다.
고령화 사회가 진행됨에 따라 간호계의 직업은 그 역할이 크게 확대되고
책임도 무거워졌습니다. 전국의 시(市)·정(町)·촌(村)에서 행해지고 있는 방
문 간호는 보건부와 간호부가 주력이 되어 해마다 충실히 이행되고 있습니
다. 퇴원을 한 후에도 의료 기구를 사용해야 하기 때문에 걱정하는 환자, 마
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비 등의 장애를 가진 채 퇴원하는 사람, 가능한 한 자택에서 지내고 싶어하
며 가정 의료를 희망하는 사람, 이와 같은 경우에 간호부가 환자의 가정을
방문하여 병세를 체크하면서 환자의 생활이나 가족이 환자를 보살필 수 있
는 방법을 검토하고 상담하는 것이 병원으로부터의 방문 간호입니다.
또한, 특별 양호 양로원, 노인 보건시설 그리고 유료 의료 양로원이 급속
히 늘어나고 있으며, 이러한 시설에도 간호부가 있어서 노인들의 건강 체크,
재활 또는 간호를 담당하고 있습니다. 오래 살아 정든 집에서 요양 생활을
보내는 사람들을 위해서 민간 기업이 환자나 노인의 가정을 도와주는 봉사
자 파견, 방문 간호, 누운 채로 목욕할 수 있는 입욕차(入浴車) 등 노인 또는
장애인을 대상으로 하는 서비스에 착수하기 시작하여, 앞으로 이와 같은 서
비스가 보급되리라고 전망됩니다. 이와 같은 경우에도 간호부나 보건부가 반
드시 있으며, 그들은 환자의 건강 상태나 가족에게 주어지는 간호의 부담의
정도를 잘 파악하고, 그 가정에 적합한 서비스를 계획하며, 그것을 정기적으
로 재점검합니다.
이와 같은 새로운 직장에서는 간호부와 보건부가 각각의 전문성을 살려
서로 도와주면서 일을 하는 것이 많아지고 있습니다.
◈ 이 직업에 종사하고 있는 사람들
1994년 말 현재, 간호부로서 취업하고 있는 사람들은 492,400명입니다. 그
들 중 85%인 418,600명이 병원에서, 그리고 9%인 45,700명이 진료소에서 각
각 근무를 하고 있습니다. 나머지는 간호학교·단기(短期) 대학·대학의 교
원, 연구원, 보건소나 시(市)·정(町)·촌(村)의 방문 간호부 등입니다. 간호부
들 중 남성은 간호사라고 불리며, 약 11,000명이 있습니다. 이들은 해마다 늘
어나는 추세에 있으며, 정신과, 수술실, 구급실, ICU, CCU와 기타 여러 다양
한 과(科)로의 진출도 눈에 띄고 있습니다.
준(准)간호부·준(准)간호사는 369,700명인데, 그들 중 65%인 241,500명이
병원에서, 30%인 112,600명이 진료소에서 각각 근무하고 있습니다. 남성 준
간호사는 14,000명입니다.
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간호계에서는 이직(離職) 또는 재취업 등의 노동 이동(異動)이 적지 않습니
다. 병원 근무에서 간호부학교의 교원으로 옮긴다는 직장간의 이동이나 근무
를 일단 그만두고, 간호 교원 양성학교나 대학에 진학하다가 다시 경력 직원
으로서 취직하는 것도 가능합니다. 간호계에서 일하는 사람들의 평균 연령은
간호부가 35.4세, 준간호부가 37세라는 것을 감안한다면, 간호부라는 일은 여
성 직업 중에서도 오랫 동안 계속할 수 있는 직종이라고 할 수 있습니다.
◈ 이 직업에 취업하려면
간호부가 되기 위해서는 고등 학교를 졸업한 후 3년 혹은 4년의 전문 교
육을 받은 다음에 국가 시험에 합격하여 후생성(厚生省) 장관의 면허를 취득
해야 합니다. 국가 시험에 합격한다면 취업은 확실합니다.
간호부 학교는 법률로 3년 이상이라고 정해져 있습니다. 1995년 4월 현재,
4년제 대학이 40개교, 3년제 단기 대학이 66개교, 전수(專修)학교 및 각종 학
교가 485개교 있고, 특히 대학의 성장이 두드러지게 나타나고 있습니다. 정
시제(야간) 과정은 4년입니다.
오래 지속할 수 있고 안정적인 직업이라는 장점 때문에 입학 희망자가 많
아, 입시 경쟁률은 전국 평균 4.7대 1입니다. 인기가 높은 학교에서는 10대 1
이상의 경쟁률도 드물지 않습니다. 학교에서 배우는 내용은 기초 과목으로서
인문·사회·자연 과학과 외국어, 전문적인 면에서 기초가 되는 의학, 해부
생리, 생화학, 영양, 약리, 병리, 미생물, 공중 위생, 사회 복지, 관계 법규와
정신 보건이며, 간호 전문과목으로서는 기초 간호학, 성인, 노인, 소아 그리
고 모성의 각분야에 관한 간호학 등 광범위합니다. 학교는 강의 이외에도 교
내 실습과 임상 실습 같은 실습에 중점을 두고 있으며, 총 학습시간은 3년간
3,000시간으로 교육과정은 밀도가 높습니다. 시대의 요청에 응하여 1990년부
터 교육과정이 개정되어 전문 과목에 노인 간호학이 첨가되어 있습니다.
병원 부속 학교 중에서 기업내 교육으로서의 전통 때문에 학비를 낮게
억제하고, 장학금을 보급함으로써 학생의 경제적 부담을 덜어주는 학교도
있습니다. 그러나 대학과 단기 대학의 경우 학비는 다른 학부와 똑같은 수
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준입니다.
간호부에게 요구되는 특성이나 능력으로서는 환자의 병상을 정확히 관
찰·판단하고, 환자의 병세가 급변할 때는 신속히 그리고 정확히 판단·대처
하기 위해 이성(理性)과 학식을 먼저 들 수 있습니다. 왜냐하면, 순간적인 판
단 착오가 환자의 상태를 좌우해 버리기 때문입니다. 간호부의 일은 인간의
생명에 직결된 것이므로 책임감과 인내력도 필요하리라 여겨집니다. 환자에
게 병세를 설명하거나 건강 지도와 격려를 하기 위해서는 다른 사람을 이해
하고 받아들이려고 하는 자질과 의사소통 능력도 꼭 필요합니다. 간호라는
일은 긴장감이 높은 반면, 환자의 몸을 지탱하거나 움직이는 등 힘도 필요하
기 때문에 간호부 자신에게 체력과 건강이 있어야 합니다. 간호부의 조건을
열거하려면 끝이 없겠지만, 결국 끊임없이 배우려는 의지와 인간의 생활행동
에 대한 흥미를 가질 수 있으냐가 관건이 될 것입니다.
준(准)간호부가 되려면 중학교를 졸업한 후 2년간 준간호부 학교에서 공부
하고, 도도부현(都道府縣)이 실시하는 시험에 합격하여 지사(知事)의 면허를
취득해야 합니다. 하지만 고교 진학률이 90%를 넘은 현재로서는 준간호부
학교의 입학생들도 거의 모두가 고졸자입니다. 학교 수는 전국에서 전수학
교·각종 학교가 456개교, 위생간호과를 가진 고등학교가 131개교이며, 여기
서 3년간의 교육을 이수하면 고교 졸업의 자격과 준간호부 면허의 수험 자
격을 얻을 수 있습니다.
준간호부에서 간호부가 되는 코스도 있습니다. 이것은 준간호부가 된 후 2
년간(정시제라면 3년간) 전문교육을 받고 난 후 간호부 국가 시험에 도전하
는 방법입니다. 이를 위한 학교로서 단기대학 14개교, 전수학교·각종 학교
가 373개교, 전공과를 가진 고등학교가 5개교 있습니다.
간호부의 면허를 취득한 사람은 1년간의 전문교육을 이수한 후 보건부(保
健婦)와 조산부(助産婦)가 될 수 있습니다. 이와 같은 직종은 현재 여성들만
에 한정되어 있습니다.
◈ 이 직업의 역사와 전망
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직업으로서의 간호가 탄생한 것은 메이지(明治) 초년(1868년)의 일이었습니
다. 이것으로 보아 간호부는 여성이 사회에 진출한 개척자로서 역사 깊은 직
업이라 할 수 있습니다.
현재 전자 공학, 분자 생물학, 유전자 공학 등의 성과가 의료기술로서 실
용화되어 기계화가 계속 진행되고 있습니다. 한편, 환자가 고령화됨에 따라
노인 의학, 노인 간호학 등의 새로운 분야가 나타났습니다. 그리고 환자의
인권·권리를 더욱 존중하자는 운동이 진전되면서 의학·보건·복지 면에서
도 환자나 이용자를 위한 정보 제공(informed consent)이나 편의성·쾌적함
을 중시하는 움직임이 앞으로 더욱 강해지고 있으리라 생각됩니다. 이러한
상황에서 환자 중심의 간호가 그 주체성을 종래 보다 발휘하는 것과 간호
기술을 닦음으로써 간호의 이론화를 촉진하는 것이 요구되고 있습니다.
간호부 국가 시험 문제로서 상황 판단력을 묻는 문제가 추가되었고, 간호
부·보건부·조산부 학교의 교육과정이 개정되었습니다. 하지만 간호 교육의
수준 향상은 더욱 더 필요합니다. 간호교육이 대학·단기대학으로 옮겨지는
것은 세계적인 추세입니다.
아직 간호부 부족은 개선되지 않았지만, 지방도시 등에서는 큰 도시에서
일하다가 자신의 고향에서 일을 하러 귀향하는 간호부나 맞벌이 간호부가
늘어나고 있는 바람에 취업난이 나타나기도 하며, 간호부에게도 실력과 학식
이 요구되는 시대가 되었습니다. 또한, 자격 보유자의 재취업을 촉진하는 목
적으로 진행되고 있는「간호부 인력 은행 사업」이 전국에서 효과를 거두고
있습니다.
◈ 노동 조건의 특징
병동 간호부의 교대 제도에 관하여 소규모 병원은 주간(晝間) 근무와 야간
당직이라는 2교대제를 시행하고 있는 반면, 300병상 이상의 병원은 거의 모
두가 3교대제를 시행하고 있습니다. 이 경우 주간 근무가 오전 8시경부터 저
녁 4시경까지, 준(準)야간 근무가 저녁 4시경부터 심야 12시경까지, 심야 근
무가 심야 12시경부터 오전 8시경까지이며, 각각의 근무시간을 30분 정도 겹
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쳐서 업무 인계시간이 생기도록 되어 있습니다. 그리고 야간 근무자는 2명
기껏해야 3명으로 그 수가 적기 때문에, 아침이나 저녁때의 바쁜 업무를 보
완하기 위해 간호부는 일찍 출근하거나 늦게 퇴근하기도 합니다.
월급은 병원에서 근무하는 간호부·조산부의 경우 평균 34.6세로 세금을
포함하여 30만엔(약 315만원) 정도이고, 초임급은 26만엔(약 273만원) 정도입
니다. 젊은 여성의 급여로서는 비교적 높은 편이라 할 수 있지만, 이것은 3
교대에 대한 야간 수당을 포함한 금액입니다. 수간호사의 경우 평균 44.4세
로 37만엔(약 389만원) 정도, 간호부장의 경우 평균 54.7세로 약 48만엔(약
504만원)입니다. 준간호부의 경우 평균 36.7세로 22만엔(약 231만원) 정도가
되어 간호부의 급여를 밑도는 수준입니다(인사원, 1995년 4월 민간 급여의
실태).
주거에 대해서는 대부분의 병원들이 간호부 숙사나 기숙사를 갖추어 있습
니다. 3교대로 인해 심야에 출·퇴근하는 데에 숙소가 꼭 필요하지만, 자택
이나 하숙집에서 통근하는 것도 물론 가능합니다. 주 5일 근무제의 보급은
다른 직종보다 뒤지는 경향입니다.
보건소나 시(市)·정(町)·촌(村)에 근무하는 간호부는 지방공무원으로서의
대우로 통상 근무를 합니다. 다만, 보건부나 방문 간호부가 담당하고 있는
환자로부터 긴급시에는 심야에도 연락을 받을 수 있는 시스템을 갖추는 자
치체도 나타났습니다.
간호부는 도중에 일을 그만두어도 재취업이 비교적 용이합니다.
◈ 이 직업에 대한 문의처·관련 단체
간호부, 보건부의 직능 단체로서는 다음과 같은 것들이 있습니다.
日本看護協會
東京都澁谷區神宮前5-8-2 郵便番號 150 ℡ 03-3400-8331
日本看護科學學會
東京都中央區明石町10-1 聖路加看護大學內 郵便番號104 ℡ 03-3543-6391
후생성(厚生省)의 간호부·보건부 소관의 부서는 다음과 같습니다.
厚生省健康政策局看護課·計畵課






일반적으로 사람들은 간호사와 간호조무사를 구별하지 않고, 통칭해서 간
호사라 부르는 경우가 많다. 그러나 간호사와 간호조무사는 엄연히 다르다.
간호사란 국가에서 인정한 정규 간호교육과정을 이수하고, 국가시험을 통해
면허를 취득한 후 병원, 의원, 진료소, 학교, 산업체 및 기타 사설 간호소에
서 전문적으로 간호업무를 담당하는 사람이다. 반면, 간호조무사란 의사나
간호사의 감독 하에 간단한 간호업무를 수행하는 사람을 말한다.
간호사는 일반적으로 의사의 치료를 돕고, 의사의 처방에 따라 치료를 행
하며, 의사 부재시에는 비상조치를 취한다. 또한, 응급처치, 영양, 모자보건,
질병의 예방 및 통제, 보건환경의 유지에 대해 개인·가족 및 기타 다른 사
람에게 교육하는 일을 수행한다. 또, 환자의 상태를 점검하기 위해 체온, 맥
박, 혈압 등을 측정하며, 병실 및 침대를 준비하고, 환부를 씻거나 장비를 소
독한다. 수술 또는 분만시술 중인 의사 및 해당 환자를 도우며, 아울러 간호
활동에 관한 기록들을 수집하여 관련 문제에 대해 조언하기도 한다.
간호사가 수행하는 직무는 직위에 따라 달라진다. 간호사 체계는 대체로
간호부(과)장, 감독(책임)간호사, 수간호사, 일반간호사로 조직되어 있으며, 이
들마다 직무가 조금씩 다르다. 간호부(과)장은 환자들에게 양질의 간호를 제
공하기 위하여 간호업무 전반을 기획·감독·조정한다. 이들은 간호활동의
전반적인 문제를 해당 부서 관리자 및 병원 관리자에게 조언하며, 간호부서
의 예산을 편성하고 집행한다. 간호업무에 필요한 시설, 비품 및 물자의 사
용기준량을 책정하고, 관리체계를 세우며, 병원의 간호활동 목표 및 방침을
직원들에게 교육한다. 환자 간호에 필요한 서류양식, 보고서 등의 기록방법
과 제출 절차를 제도화하며, 간호학생의 임상교육 방침을 학교측과 협의·결
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정하기도 한다. 간호와 관련된 각종 지역사회건강사업 및 의료봉사활동에 참
여하기 위해 계획하고 시행을 지시하기도 한다. 이들은 간호사업과 관련하여
전문단체의 자문에 응하기도 한다.
감독간호사는 간호부(과)장을 도와 병원의 각 병실, 병동, 임상과의 간호직
원들의 활동을 감독하고 조정하는 일을 수행한다. 이들은 수간호사의 업무와
전체적인 환자 간호업무를 평가하고 조정하는데, 환자 간호의 문제점이 발견
되면 간호진단 및 계획에 의해 적절한 간호가 시행되도록 지도한다. 병원 당
국의 방침 및 간호사들의 문제점에 대해 간호부장에게 조언하며, 간호기록이
올바로 기록·유지되도록 지도한다. 간호 직원들을 위한 예비 및 실무교육을
계획하여 수간호사에게 지시하고 지도하기도 한다. 또한, 예산 수립을 위해
간호부장과 협의하기도 한다. 이들은 근무 부서에 따라 호칭이 구분되기도
한다.
수간호사는 병원에서 병동 단위별 간호활동을 감독하며, 간호사에게 업무
지시를 한다. 이들은 간호사들의 임무를 배정하고 조정하며, 환자보호 및 기
타 간호활동의 효율성을 향상시키기 위하여 간호사의 활동을 관찰하고 평가
한다. 환자를 방문하여 간호 및 치료활동이 지시대로 이행되고 있는가를 확
인하고 점검하며, 환자 임상기록의 준비 및 관리활동도 감독한다. 병동과 병
실의 청결상태, 안락성 등을 검토하기도 한다. 또한, 의사의 회진에 동반하여
환자의 특별 처방에 대한 정보를 관리하며, 직원 강습 및 안내활동에 참여하
기도 한다. 약품 및 장비를 주문하고, 주문서를 관리하며, 입원환자의 기록을
보존하는 일도 수행한다. 간호 직원들의 불평, 불만 등 문제점을 조사하여
해결하거나 상부에 보고하기도 한다. 이들은 한 병동에서 일어나는 모든 일
을 파악하며, 그 병동에 근무하는 일반 간호사의 평가, 교육 및 환자 간호를
총책임지고 있다.
이들 간호사의 업무도 다른 전문직과 마찬가지로 전문화되는 추세이다. 의
료법에서는 업무분야에 따라 전문간호사제도를 두고 있다. 전문간호사에는
보건간호분야의 간호사, 마취간호분야의 간호사, 정신간호분야의 간호사, 가
정간호분야의 간호사 등이 있다.
보건간호분야의 간호사는 보건소, 보건단체 및 산업체 시설내의 의무실에
서 건강과 질병 예방에 관해 개인 및 가족들에게 조언하고 규정된 간호업무
를 수행한다. 가정을 방문하여 환자와 가족들의 요구사항을 듣고, 간호계획
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을 세우며, 가족들에게 환자의 보호, 회복, 건강 관리, 질병 예방 등에 관해
설명해 준다. 의사의 처방에 따라 환자를 치료하는 일도 수행한다. 보건소
의료직원들과 협의하여 공중보건에 관련된 간호활동을 계획하고 실시·평가
하며, 정서장애자들의 치료에 도움이 되는 의료활동을 권장하기도 한다. 산
업체 시설의 의무실에 근무하는 경우에는 상해를 입은 근로자를 응급 처치
하고, 치료하며, 기록·관리한다. 사고 예방을 위하여는 부서책임자 및 근로
자들과 긴밀한 협조가 필요하다. 또한, 의사의 감독하에 건강검진 계획을 수
행하기도 한다. 이외에 보건간호분야의 간호사는 모자보건, 가족 계획, 결핵
관리 등에 관하여 지역사회 보건의료진과 협의하여 간호활동을 수립하며, 예
방접종, 집단강의, 방문교육 등 각종 보건활동에 참가한다. 이들은 더 나아가
가족 계획, 결핵 관리, 모자보건, 산업보건 등 특정 분야를 전문으로 하기도
한다.
마취간호분야의 간호사는 외과수술, 환자 운반 및 치료시 환자의 고통을
덜어주기 위해 정맥 또는 척추에 마취제를 주사하는 등 마취시술을 보조한
다. 먼저, 환자를 자리에 눕히고, 마취과 의사의 지시에 따라 마취시술을 보
조하는데, 마취 중에 정기적으로 환자의 맥박, 호흡, 혈압을 측정하고, 피부
색깔 및 동공의 확대를 주시하는 등 환자의 반응을 관찰하며, 그 상태를 의
사에게 알려준다. 수술 중 충격, 질식 또는 기타 위험한 상태의 발생에 대비
하여 산소압력기와 기타 응급장비들을 준비·관리한다. 수술 전·후 및 도중
의 환자상태와 마취에 관련된 약물치료 및 기타 의료행위에 관한 정보를 기
록하는 일도 수행한다. 의사의 지시에 따라 수술 후의 환자를 간호한다.
정신간호분야의 간호사는 정신질환자의 치료에 도움을 주기 위하여 특수
한 간호업무를 수행한다. 환자의 체온, 맥박, 호흡, 혈압 등을 측정하고, 정신
과의사의 지시에 따라 투약하거나 주사한다. 이들은 환자의 수면, 식사, 행
동, 대인관계 등을 관찰하고, 환자 및 환자가족과 상담하여 환자의 정신적·
심리적, 사회적 언행을 평가한 후 간호 계획을 수립한다. 환자의 자해 및 자
살을 예방할 수 있도록 치료적 환경을 조성하고 병실 생활을 관리한다. 환자
의 적절한 치료와 간호를 위한 팀 연구, 사례 협의, 병실 회의 등에 참석하
여 환자에 대한 정보를 교환하고, 계획을 세운다. 오락치료, 무용치료, 문학
치료, 음악치료, 미술치료, 집단치료, 재활치료 등을 환자에게 적용하고, 결과
를 평가한다.
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가정간호분야의 간호사는 가정 내 간호 및 퇴원 후 지속적인 치료와 간호
가 필요한 환자들의 가정을 방문해서 의사의 처방에 기초하여 환자에게 일
반적인 간호를 제공한다. 이들은 이동이 어렵거나 퇴원 후 간호가 필요한 환
자의 가정을 방문하여 영양제 투입, 약물 주사, 통증 관리, 각종 튜브 교환,
상처치료, 채혈, 신체검사, 물리치료 등을 수행하며, 정상신생아의 수유 및
산모의 건강 관리를 담당한다. 또한, 환자의 진단검사를 병원에 의뢰하여 진
료 및 건강보호문제를 확인하고 평가한다. 또한, 환자의 신체검사 결과를 기
록해야 하고, 검진 결과에 따른 치료 계획도 세워야 한다. 의사 및 기타 의
료전문가들과 치료사례에 관하여 토의하기도 하며, 환자에 대한 건강보호 계
획과 상태에 관한 자료를 의사에게 제출하여 의사가 정기적으로 검토 및 평
가할 수 있도록 한다. 이들은 환자에게 자문 및 치료를 위한 전문의료기관
또는 의사를 소개하기도 한다. 또한, 환자의 회복 및 퇴원시기를 결정하기도
한다. 이들은 특히 장기 입원환자의 병상 가중률을 덜어주기 위해 가정에서
간호를 수행하고 있다.
의료법규로 규정되지는 않았지만, 이외에도 호스피스 전문간호사와 양호교
사 등이 있다. 호스피스 전문간호사는 완치가 불가능하여 임종을 앞둔 말기
(암)환자의 신체적, 정서적 안정을 위해 통증 및 증상치료를 수행하고 있다.
일부는 학교 등에서 학생들의 건강에 관한 계획을 수립하고, 학교의 보건활
동을 수행하는 양호교사로도 활동한다.
조산사도 기본적으로 간호사의 면허를 가지고 있어야 한다. 이들은 병원,
의료기관 및 가정에서 산모의 임신, 분만, 산후처치를 보조하고, 정상분만을
유도하며, 신생아 및 산전·후의 산모를 간호하고 있다.
◈ 작업환경
간호사는 보건, 의료기관의 의무실이나 병실에서 대부분의 시간을 보낸다.
이들 시설은 근무하기에 적당한 환경을 제공한다. 그러나 간호사의 직무상
매일같이 환자를 대해야 하기 때문에 병균에 감염될 우려가 있다. 따라서,
치료와 간호 전·후에는 반드시 손을 씻는 등 개인 위생을 철저히 하여 감
염에 대비해야 한다.
병원에 고용된 간호사는 대개 1일 3교대(낮, 저녁, 밤 근무로 나뉨)로 근무
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한다. 비번은 스케쥴에 따라 정해지기 때문에 일요일이나 휴일에도 근무를
해야 하는 경우가 종종 있고, 반면 평일에 쉬는 경우도 있다. 하지만 보건소
나 산업체의 의무실 등에 근무하는 간호사는 정규시간 동안 근무한다. 간호
사의 주당 근무시간은 44시간 정도이다. 한편, 병원 간호사 한 명당 담당하
는 환자 수는 평균 15.9명이다(보건사회연구원자료 인용). 일부 병원에서는
간호사 한 사람이 25명의 환자를 맡는 경우도 있다. 또한, 환자 5명당 간호
사 2명이 배정되도록 규정한 법정 간호인력의 55%만 채워지는 등 각 병원마
다 심각한 간호인력 부족을 보이고 있어 간호사들은 격무에 시달리는 것으
로 나타났다.
간호사는 간호를 통해 환자의 건강을 책임진다는 점에서 보람을 느낄 수
있다. 하지만 많은 시간을 서 있거나 걸어다녀야 하기 때문에 체력 소모가
많은 편이다.
◈ 교육훈련 및 자격
간호사로 종사하기 위해서는 4년제 대학 또는 전문대학의 간호학과를 졸
업하고, 시험을 통해 간호사 면허를 취득해야 한다. 간호사 국가시험은 한국
보건의료인국가시험원에서 주관한다. 시험과목은 기본간호학, 성인간호학, 모
성간호학, 아동간호학, 지역사회간호학, 정신간호학, 간호관리학, 보건의약관
계법규이다. 1998년까지 면허 취득자 수는 총 141,089명이다. 간호사 국가시
험 합격률은 매년 90%를 넘고 있다.
마취, 보건, 가정, 정신간호사 등 전문간호사는 간호사 면허 취득 후 지정
된 기관 또는 병원에서 해당 분야 간호과정을 1년 이상 이수하고, 해당 분야
의 자격증을 취득해야 한다. 또한, 수술실 간호사, 심장병 환자 간호사, 중환
자실 간호사 등 그 업무가 고도의 기술을 요하는 분야도 특수훈련을 받은
전문간호사가 근무하도록 되어 있다. 양호교사는 간호사 면허를 소지함과 동
시에, 교원자격증과 약간의 임상경력이 필요하다. 전문 간호사 수는 총 3,867
명으로 마취간호분야 498명, 보건간호분야 1,538명, 가정간호분야 1,643명, 정
신간호분야 188명이 있다.
우리 나라 간호사 양성 교육기관으로는 1998년 현재 4년제 대학 46개교와
전문대학(교육기간 3년) 65개교가 개설되어 있다. 이들 교육기관의 정원은 총
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11,125명으로 4년제 대학 2,215명, 3년제 전문대학 8,910명이다. 간호학과의
교과목은 이론과 실습으로 구성되는데, 실습의 비중이 타 학과에 비해 큰 편
이다. 4년제 대학의 경우 3학년 때부터 간호실습을 하며, 전문대학의 경우는
2학년 때부터 실습을 하게 된다.
간호사 면허를 취득한 후 고용이 되면, 경력이 쌓임에 따라 수간호사, 감
독(혹은 책임)간호사, 간호부(과)장으로 승진할 수 있다. 그렇지만 승진이나
관리분야로의 진출을 위해서는 상위 학위를 취득하는 것이 유리하다.
간호사로 종사하기 위해서는 간호의 원리와 기술을 이해하고, 실제 적용할
수 있어야 한다. 또한, 의사의 처방에 따른 의학 전문 용어와 관련 개념을 이
해할 수 있어야 하며, 업무상 의사나 환자 및 다른 직원들과 원활하게 의사교
환도 할 수 있어야 한다. 따라서 어느 정도의 학습능력과 언어능력이 요구되
며, 사무능력도 갖추어야 한다. 또한, 간호사는 혈압계, 주사기 및 기타 의료
기구 및 장비를 다루어야 하므로 손재능이 있으면 도움이 된다. 그리고 환자
와 밀접한 생활을 하기 때문에 자신과 다른 환자들이 세균에 의해 감염되지
않도록 세심한 주의를 해야 하며, 어느 정도의 건강한 체력도 요구된다.
◈ 고용현황
간호사는 대부분 병·의원 등 의료기관과 보건기관에 고용되어 있다. 보건
복지부의 『1998 보건복지통계연보』에 의하면, 이들 기관에 간호사로 고용
된 총 인원은 67,575명이다. 병원은 가장 큰 고용주로 전체 종사자의 69%인
46,676명을 고용하고 있다. 이 중 종합병원이 37,592명을 고용하고 있고, 다
음으로 일반병원 7,087명, 정신병원 1,066명, 한방병원 747명, 그 외 기타병원
등에서 간호사를 고용하고 있다. 반면, 의원에 고용되어 있는 인원은 4,775명
이다. 이외에 보건소 2,930명, 보건지소 472명, 보건진료소 2,034명 등이 고용
되어 있으며, 일부는 교육기관, 행정기관, 연구기관 등에도 고용되어 있다.
이들 간호사 상당수는 보건소를 제외한 대부분의 의료기관이 위치한 대도
시에 집중되어 있다.
◈ 임금
간호사의 임금은 취득학위, 근속년수, 병원 규모 및 근무지역에 따라 차이
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를 보인다. 병원노련의 『1997 병원임금현황』자료에 의하면, 노련 소속 병
원에 고용된 간호사의 초임은 4년제 대학 졸업자의 경우 월평균 128만원, 3
년제 전문대학 졸업자의 경우 117만원인 것으로 나타나 11만원 정도의 차이
를 보였다. 병원 규모에 따라서는 중소병원이 4년제 대학 졸업자의 경우 114
만원, 3년제 전문대학 졸업자의 경우 106만원 수준이고, 임금 수준이 높은
대학병원의 경우에는 4년제 대학 졸업자 133만원, 3년제 대학 졸업자 126만
원인 것으로 나타나, 각각 20만원 정도의 차이를 보였다.
근속년수에 따라서는 4년제 대학 졸업자의 경우 초임 128만원, 3년차 135
만원, 6년차 152만원, 11년차 181만원, 16년차 210만원 수준의 보수를 받는다.
전문대학(3년제) 졸업자의 경우에는 초임 117만원, 3년차 127만원, 6년차 144
만원, 11년차 173만원, 16년차 204만원을 받는 것으로 나타났다.
반면, 의원에 근무하는 간호사의 경우 일반적으로 병원보다 보수 수준이
낮은 편이다. 그리고 지역별로는 대도시 지역에 근무하는 간호사가 지방에
근무하는 간호사보다 임금 수준이 높은 편이다.
◈ 직업전망
향후 5년간 간호사의 고용은 증가할 것으로 보인다. 간호사의 고용에 영향
을 미치는 요인으로는 의료서비스에 대한 수요의 변화, 간호 관련 제도의 변
경 등을 꼽을 수 있다. 그리고 간호사와 간호조무사간의 역할 대체 정도에
따라서도 고용 수준은 달라질 것이다.
먼저, 사람들의 건강에 대한 관심 증가와 경제 성장에 따른 전반적인 소득
향상으로 의료 서비스에 대한 수요는 증가할 것으로 기대된다. 이와 더불어
노령층의 증가, 환경오염 등으로 인한 각종 질환의 증가도 이들의 수요를 부
추길 것이다. 이러한 의료 서비스에 대한 수요의 증가는 병·의원의 신·증
설 및 의료인력 확대를 가져오고, 간호인력에 대한 고용에도 영향을 미친다.
한국보건의료관리연구원의 『간호인력 수급·활용방안 연구』에 의하면, 최
근 취업간호사의 추이(1992∼1996년)에서도 매년 3,000여 명의 꾸준한 고용
증가를 보인 것으로 나타났다.
다른 한편으로, 보건의료 관련 기관에 대한 간호인력의 의무고용 규정 등
제도적인 변화도 간호사의 고용에 영향을 미치게 된다. 정부에서는 고용의무
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제도가 지켜지지 않은 의료기관에 대한 불이익을 고려하고 있고, 노인복지시
설을 비롯한 각종 복지 관련 시설의 확충이 예상됨에 따라 간호사에 대한
고용을 부추길 것이다.
그렇지만 간호사의 일자리 창출은 많은 경우 대체수요에 크게 의존할 것
으로 보인다. 간호사를 비롯한 간호인력의 경우 결혼이나 자녀 양육 등으로
인해 이직하는 경우가 많아, 이를 대체하기 위한 고용 창출은 지속될 전망이
다. 간호사 및 간호조무사간 대체 정도에 의해서도 고용은 영향을 받게 된
다. 현재 간호사는 규모가 큰 종합병원 혹은 병원에 많은 인력이 고용되어
있는 반면, 간호조무사는 의원에 많이 고용되어 있는데, 그 이유는 비용 부
담 때문이다.
장기적으로는 해외 고용, 가정간호, 요양원 등의 종사분야의 확대에 의해
서도 고용이 증가할 것으로 기대되고 있다.
이러한 고용 증가에도 불구하고, 간호사는 기존 유휴인력과 매년 배출되는
공급인원이 적정 수요를 초과할 것으로 보여 취업하는 데 어려움을 겪을 것
으로 보인다. 이에 따라 전문간호 분야의 자격을 취득하거나 상위학위를 취
득하는 경우 취업에 다소 유리할 전망이다.
◈ 관련 정보처
○ 대한간호사협회 ☎ 02) 503-7554
○ 복지부 보건자원관리국 보건자원과 ☎ 02) 503-7544/ 5
○ 한국보건의료인 국가시험원 ☎ 02) 476-2333
○ 전국병원노련 ☎ 02) 777-1750
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